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E L T I E M P O (S. Meteorológico O.).—Probable para 
hoy: Toda España, vientos üojoe de dirección varia-
ble y aguaceros. Máxima del miércoles , 21° en San Se-
b a s t i á n ; m í n i m a de ayer, 3o en Zamora, Soria. Valla-
dolid. Salamanca y Avila . Madrid: máx ima de ayer, 
9o,9: mín ima , 60,2. L l u v i a recogida, 2,5 mm. 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
' 2,50 pesetas a l mes 
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L a pol í t ica e c o n ó m i c a de España y Francia 
Una buena parte de la Prensa francesa ha tomado como blanco de una cam-
ipaña bastante agresiva, la política económica que España viene aplicando a 
su desenvolvimiento interno. 
Un colega de Madrid, y alguna revista financiera, han salido al paso 
de esa campaña, haciendo ver las inexactitudes e inepcias de que está pla-
gada. Mejor que insistir en esto, nos parece llamar la atención sobre la po-
lítica económica que, a su vez, Francia pone en práctica y que en su sentido 
fundamental y en sus manifestaciones características, poco o nada difiere de 
la nuestra, tan mal juzgada por ciertos periódicos de allí. 
Y esta política de uno y otro de los dos países viene a ser igual, con dis-
tintas modalidades, a la de los demás. 
De los Estados Unidos, no hay ni que decir; de Italia, basta recordar su 
batalla del trigo y sus disposiciones sobre los vinos; de la misma Inglaterra, 
sus maniobras sobre la venta del caucho, que están dando tanto que hablar 
y que molestan sobremanera a Norteamérica; de Alemania, sus trabas y con-
tingentaciones a los productos agrícolas de España; y de la Argentina, que 
hasta ahora se preciaba de ser el país más abierto a'l internacionalismo co-
mercial, las noticias que nos jlegan estos días por sus grandes diarios acusan 
un movimiento de opinión en favor de su nacionalización económica tan acen-
tuado que, según palabras de L a N a c i ó n , de Buenos Aires, «ocasiona no 
poco asombro en determinados círculos y provoca la reacción casi airada de 
los intereses extranjeros, que ven acercarse la hora de nuestra independencia.! 
De esta frase se colige que en la lucha entre los intereses extranjeros y los 
de la nación propia se producen fenómenos iguales o con caracteres muy se-
mejantes. 
Los franceses se habían habituado a considerar y tener como feudo suyo, 
en el orden económico y financiero, a nuestro país. 
L a gran guerra cortó, como es sabido,- los cables conductores de la fuer-
za con que se nos avasallaba, y nos permitió no sólo independizarnos, sino 
también rescatar valores mobiliarios y Empresas que estaban en manos de 
nuestros vecinos. No puntualizamos más, porque lo ocurrido está en la me-
moria de lodos. 
Francia, después de tan ruda prueba, no pudo pensar en exportar capita-
les; su preocupación estuvo en retener los suyos y en atraer a los de fuera. 
Así prohibió por ley del 3 de abril de 1918 la exportación de capitales, inclu-
yendo en la prohibición a los de los extranjeros allí colocados: medida ésta, 
por cierto, bastante arbitraria, como para dar lugar a justas reclamaciones 
de los extranjeros perjudicados. Entre éstos no fallaban españoles: sin em 
bargo, de España no salió ninguna voz airada. Salvadas sus angustias finan-
cieras, Francia levanta quella prohibición y se dispone a reanudar su anticua 
táctica de penetración capitalista en España. Pero se encuentra con una Es -
paña renovada, que no es, por consiguiente, la misma de antes, ni en men-
talidad, ni en formas y grados de riqueza y fortuna, ni en desenvolvimien-
tos de política económica, financiera y de otros órdenes. 
Y , naturalmente, el capitalismo francés sufre una decepción. Y a no es 
el país que de antiguo conocía: se lo han cambiado (algún lector evocará 
aquí un cantar popular), y... protesta, disimulando con cualquier pretexto 
la verdadera causa de su enojo. E l pretexto más socorrido es el del monopo-
lio de petróleos, con el cual se pretende demostrar que el Gobierno español 
9stá atacado de un furor esfadual monopolizador y de un nacionalismo eco-
nómico que amenazan extenderse a todos los principales ramos de la produc-
ción y el comercio, y ponen en grave peligro los intereses extranjeros relacio-
nados con Empresas que tenían o tienen su campo de acción en territorio 
/español. Se lamenta de esto el Comité parisiense do «acercamiento franco-es-
pañol», aunque prudentemente advierte: «sin discutir el principio» (mono-
polizador), y sólo por el temor de que sus esfuerzos en pro de la aproxima-
ción se vean paralizados. No sería culpa de España si así ocurriera, ni pa-
rece que el comercio francés tenga motivos justificados para quejarse de 
nuestro país, pues que según las mismas' estadísticas oficiales de Francia, 
todavía esta nación sigue teniendo un saldo activo en su favor en su inter-
cambio con España. 
Y en cuanto al principio monopolista, es obvio que todos los Estados lo 
admitan, que ninguno de ellos lo repudie, y que cada Estado lo aplicará libre 
y legalmente cuando le convenga y le sea posible, como también interpreta 
a su modo las aplicaciones del sistema de nacionalización económica. 
Veamos lo que a este respecto se estila en Francia. Cuenta esa nación en-
tre sus monopolios de Estado, y en forma la más estricta, o sea, bajo la 
gestión directa del mismo Estado o de la Administración pública, los de ta-
bacos, fósforos, pólvoras y otras diversas .fabricaciones; y en forma mixta, el 
de los de fosfatos de Argelia y Marruecos y el de los yacimientos de sales polá 
sicas -de Alsacia, desde que la secuestraron a los poseedores alemanes. Y si 
aun no han implantado el de los petróleos, no es por falta de ganas, como 
lo prueban los proyectos al efecto presentados por diputados socialistas o 
socializantes, de ésos que son los que más censuran lo que otros hacen en 
el mismo orden y con el mismo sentido político-económico. 
Por esa lista se ve que todavía no les alcanzamos a nuestros vecinos en su 
política monopolizadora y que más bien tenemos que aprender de ellos. 
Se puede repetir la precedente consideración, al examinar la política adua-
nera de Francia. Prohibiciones o restricciones se dictan allí a cada momento. 
E n estos mismos días la Cámara de diputados delibera sobre un proyecto 
llamado de «adiciones aduaneras», y que no es más que de- «recargos adua-
neros.» 
Diremos, antes de terminar, que alcrunos escritores franceses nos hacen 
plena justicia. Uno, y de los más esclarecidos, dice: «¿por qué España no ha 
de aspirar a su independencia económica; librándose de un molesto control 
extranjero? No vemos razón alguna para que se vitupere a España lo que 
todas las naciones. China inclusive, tienen por lícito.» 
R a m ó n D E O L A S C O A G A 
P R O P A G A N D A C O M U N I S Í A L O 
E N T R E L O S E i G R A D O S 
E S P A Ñ O L E S D E L Y O N 
D E L D I A l D E C R E T O I M P O R T A N T E C a r g a s e n E l C a i r o V i a j e a t r a v é s d e l a 
Diccionario español 
SOSTENIDA POR 
o-
LOS 
U n editorial de " L a N a c i ó n " , de Bue- i 
nos Aires , nos trae una noticia y u n 
comentario que debemos recoger. L a no-
u Iticia es que "la C o m i s i ó n de Coopera-
S E HA COMPROBADO QUE ESTA c i ó n intelectual en l a Conferencia pa -
^ O V I F T Q namericana ha resuelto editar u n dic-
o U V I t I o ,c jonar io castellano, tomando por base 
l íos escritos de Cuervo". E l comentario 
se resume en esta frase: "Ante todo, 
es indispensable l a d i r e c c i ó n de l a A c a -
demia E s p a ñ o l a . " 
Nos a legra l a noticia y nos parece 
'sensato por extremo lo que dice el co-
lega bonaerense. L a e d i c i ó n de ese dic-
cionario castellano h a de ser un gran 
auxilio p a r a l a un i f i cac ión del idioma 
en A m é r i c a . E s t a g r a n obra es de ne-
cesidad y debe acometerse. 
A h o r a bien, considerando l a mater ia 
de un modo objetivo, sin el m á s m í n i -
mo tanto de amor nacional, l a inter-
v e n c i ó n de E s p a ñ a en la empresa apa-
S O B R E L A A N U L A C I O N 
D E 
T r e i n t a m i l e s p a ñ o l e s v i v e n e n 
c o m p l e t o a b a n d o n o r e l i g i o s o 
Misiones y ejercicios espirituales 
durante esta Cuaresma 
L Y O N , 8.—Se sabe de un modo cjerlo 
que la propaganda comunista, que no 
deja de hacerse entre los e s p a ñ o l e s cada 
vez con mayor intensidad en esta pobla-
c ión , cuenta con la ayuda materia l del 
Gobierno de los soviets, que e n v í a para 
sostenerla importantes sumas de dinero. 
L a s u n i o n e s de no c a t ó l i c o s y d e 
r e l i g i ó n m i x t a q u e d a n r e -
s e r v a d a s a R o m a 
Está nombrado el postula-
dor para la beatifica-
ción de Pío X 
ROMA, 8 .—La C o n g r e g a c i ó n del Santo 
Oficio h a publicado u n decreto en el 
cual establece lo siguiente: 
Primero. E n las causas matrimonia-
les de loe no c a t ó l i c o s , bautizados o no 
bautizados, no p o d r á n ser los miemos 
actores o promotores ame l a S a n i a Se-
de, sino en los casos excepcionales en 
rece"co-no indispensable, m í r e s e desde! Que sean juzgados a su vez por dicha 
el punto que se mire. Y dentro de E s -
L y o n , como narie ignora, es campo Ipaña es la Academia l a C o r p o r a c i ó n i n 
abonado para que germine cualquier se- dicada, por sus fines y por e l prestigio 
m i l l a revolucionaria, pues puede decirse que h a sabido adquirir a l realizarlos, 
con razón que es el foco donde se re- 'para asumir l a d irecc ión . 
ú n e n todos los elementos peligrosos ar io 
jados por indeseables de todos los países . 
Estos elementos aprovechan l a libertad 
en que se les deja e intensifican su pro-
paganda de tal modo que por todas par-
tes pueden verse anuncios de conferen-
cias socialistas, anarquistas y comunis-
tas. 
Durante los ú l t i m o s d ías del a ñ o pa-
sado los miembros del Centro revolu-
cionario de la C o n f e d e r a c i ó n Nacional 
del Trabajo publicaron en castellano una 
hoja subversiva. E l libelo declara al 
final que los beneficios de l a l ibrer ía 
del Grupo Internacional son para man-
tener l a propaganda revolucionaria y 
anarquista. 
D e l g r a v í s i m o problema planteado en 
L y ó n dará idea el hecho de que hay en 
esta ciudad 30.000 e s p a ñ o l e s , casi todos 
emigrados de su patr ia durante los ú l t i -
mos diez años , que v iven en el m á s com-
pleto abandono religioso, de los que una 
cuarta parte acostumbran a asist ir a las 
conferencias que se dan en castellano, y 
que no hay que decir que e s t á n inspi-
radas en el m á s profundo s e n t i m i e n t » 
revolucionario. 
P a r a poner un freno a la ola ant irrf -
l igiosa e inmoral que se a d u e ñ a de to-
dos los hogares v a a darse esta Cuares-
ma, ap rat ir del 15 de marzo, una serie 
de misiones en diferentes parroquias. De 
Parey le Monial l l e g a r á un padre de h 
C o m p a ñ í a de J e s ú s de l a provincia 
Colombia, que, con otros padres de la 
C o m p a ñ í a residentes en L y ó n , se encan-
g a r á de las misiones. Se e s t á n organi-
zando t a m b i é n ejercicios espiriuales, en 
retiro y enmedio retiro, par obreros. Pa-
rece que existe el proyecto de dedicar 
una parroquia nueva a parroquia de ex-
tranjeros, en l a que religiosos e s p a ñ o l e s 
venidos de E s p a ñ a p o d r í a n encargarse 
del auxi l io espiritual d# sus connacio-
nales. 
A q u í se cree que la s o l u c i ó n m á s efi-
caz por lo que afecta a la s i t u a c i ó n en 
que viven los emigrados de E s p a ñ a ser ía 
la f u n d a c i ó n de un Solar E s p a ñ o l , seme-
jante a l que funciona en Burdeos, qur 
pudiera instruir a los que e s t á n abando-
nados de toda i n s t r u c c i ó n y arrancarlo? 
del ambiente en que les envenenan el 
a lma las organizaciones comunistas in-
ternacionales. 
Claro e s t á que los p a í s e s americanos 
han de asociarse activamente a la la -
bor, de una manera eficaz y constan-
te, que sus aportaciones han de ser pre-
ciosas y que se t r a t a de real izar una 
obra de conjunto. P a r a que l a cola-
b o r a c i ó n de los filólogos americanos con 
l a Academia E s p a ñ o l a se desarrollase 
C o n g r e g a c i ó n . 
Segundo. E n cualquier causa relacio-
nada de u n modo directo o indirecto 
con loe matrimonios de r e l i g i ó n mixta, 
eetá reservada su competencia a l Santo 
Oficio. 
E n lee centros e c l e s i á s t i c o s este de-
creto h a producido u n a excelente im-
p r e s i ó n . E l mismo es tá basado en el 
Código de Derecho C a n ó n i c o , del cual 
se mencionan los c á n o n e s . — D a v i n a . 
L A B E A T I F I C A C I O N D E P I O X 
ROMA, 8.—El sacerdote don Orione, 
ampliamente prepone ' L a N a c i ó n quei fun[lad(>r del Inst¡tluto de la Divina Pro 
l a Academia incorpore a sus miembros v idenc¡ ha sido nombraclo poetulador 
tres o cuatro escritores americanos de en la causa de b e a t i f i c a c i ó n del Sumo 
reconocida autoridad "cuyo s o s t é n co- p o n l í f i c e p í o x Susli,;uir;i a moi lSeñor 
r r e s p o n d e r í a a los p a í s e s respectivos Cani fallecido recientemente. 
.T. V 68 t , J53tudia<?a- Muchos de los documentos de esta cau-
M á s de una vez h a hablado de esa in- y a presentados a la Congre-
c o r p o r a c i ó n en una forma u otra, y l a . , , n „ 
deja sentir. Peroj g a c i ó n de ™ o s . - D a f f i n a . necesidad de ella se 
no nos p r o p o n í a m o s hoy examinar este 
punto concreto, sino dar cuenta a los 
lectores del a r t í c u l o de " L a N a c i ó n " y 
manifestar p ú b l i c a m e n t e nuestra confor-
midad. 
E L C A R D E N A L L A F O N T A I N E 
ROMA, 8.—Se asegura que el Pont í -
fice n o m b r a r á p r o p r e í e c t o de l a Con-
g r e g a c i ó n de Ritos para ayudar a l pre-
fecto. Cardenal Vico, que se h a l l a en-
L a industria pesquera} fermo, a l Cardenal Lafontaine, actual-
' mente Patr iarca de Venecia, ciudad que 
deberá abandonar por razones de salud. 
E l Cardenal Lafontaine fué durante 
muchos a ñ o s secretario de la Congrega-
c ión de Ritos.—Do^/na. 
U N A R Z O B I S P O E S L O V A C O 
P R A G A , 8 — E l diario «Slovak», órga -
no del diputado { l l inka, asegura que la 
Numerosas entidades pesqueras del 
Norte de E s p a ñ a e s t á n realizando im-
portantes gestiones cerca del ministerio 
de M a r i n a p a r a remediar las irregula-
ridades observadas en la industria pes-
quera e s p a ñ o l a . 
E l progreso experimentado por esta 
industria en nuestro p a í s en 1926 ha 
sufrido en general una r e t r o g r a d a c i ó n creacl(>n d€ u n Arzobispado eslovaco lie 
. en las e s t a d í s t i c a s . Diferentes causas. P a r á a ser c u e s t i ó n de ac tua l idad inme 
. ' m á s o menos accidentales, han moti- ^ ia tam&nte d t . s p u é s de l r e g r o s ó del ee-
viado este ráp ido descenso de una de nor Benes y de l a "egada a P r a g a del 
nuestras m á s poderosas industrias. Bas te Nunc io , monsefior C l r i a c l . 
decir p a r a poner de relieve su importan-
c ia y l a enorme a p o r t a c i ó n que de ella 
se deduce p a r a l a e c o n o m í a nacional 
que existen 348.738 artes de pesca en 
la costa e s p a ñ o l a . Y su valor anual se 
calcula, en posibilidades afortunadas, eu 
500 millones de pesetas. 
S i n duda alguna, l a pesca de m á s re-
P r a g a 
U N S E M I N A R I O B R A S I L E R O 
R I O D E J A N E I R O , 8.—Todos los Obis-
pos a p o r t a r á n fondos para contribuir a 
la r e a l i z a c i ó n del proyecto de fundar 
un Seminario bras i lpño en Roma. 
L o s e s t u d i a n t e s q u e r í a n a t a c a r 
a a l g u n o s m i n i s t r o s 
o 
Australia es tá al lado de Inglaterra 
en la cuestión del Canal de Suez 
ATAQUES A GRAN BRETA-
ÑA EN LA ASAMBLEA INDIA 
ÑAUEN, 7.—Dicen de E l Cairo que la 
P o l i c í a h a tenido que cargar varias ve-
ces sobre los estudiantes, que q u e r í a n 
agredir a alguno de los ministros del 
Gobierno dimisiotnario, a los que acu-
san de poca firmeza en l a defensa de 
los derechos de Egipto. 
C O L E G I O Y A N Q U I A P E D R E A D O 
E L C A I R O . 8.—Ha habido disturbios 
estudiantiles en Asiut, originados por 
el propós i to de los estudiantes en huel-
ga de atraer a su causa a los del Co-
legio norteamericano de Sheaka. Los 
huelguistas apedrearon este Colegio, 
rompiendo cristales, derribando varias 
puertas y arrancando árbo les . Los pro-
fesores y alumnos resistieron, pero va-
rios de ellos fueron heridos, particular-
mente el director de aquel estableci-
miento docente. 
L A A C T I T U D D E A U S T R A L I A 
G A M B E R R A . 8.—Los documentos refe-
rentes al Convenio proyectado entre In-
glaterra y Egipto han sido comunica-
dos hoy a la C á m a r a de Representan-
tes, declarando con este motivo el pri-
mer ministro que el Gobierno de Aus-
tral ia es tá de acuerdo en un todo, en 
este asunto, con la p o l í t i c a de m í s t e r 
Chamber í ain. 
E L E J E R C I T O I N D I O 
NUEVA D E L H I . 8.—En la Asamblea 
legislativa, durante la d i s c u s i ó n del es-
tatuto del Ejérc i to indio, y hablando 
d e s p u é s del mariscad s ir Wi l l i ams Bird-
wood, comandante en jefe del Ejérc i to 
indio , el jefe del partido waraglsta 
p r o n u n c i ó un violento discurso cortado 
con frecuencia por protestas que sa l í an 
de los e s c a ñ o s ministeriales. Dijo entre 
otras cosas: «Los soldados indios sir-
ven, en contra de su voluntad, para 
humi l lar a los ciudadanos de otro p a í s 
que desea proclamar su independencia. 
Se les e n v í a a China en con'ra de todo 
derecho.» 
T a m b i é n h a b l ó en t é r m i n o s de gran 
e n e r g í a el jefe m u s u l m á n Jinnah. quien 
diijo: «El Gobierno Ing l é s ha impedido 
a l a India real izar sn propós i to de te-
ner un Ejérc i to propiamente nacional , 
y las declaraciones hechas en esta 
han 
bue-
o lv ído injusto y que son desconocidas de 
Asamblea por sir Birdwood nos 
hecho perder toda confianza en l a 
n a fe del Gobierno . 
D O S D I M I S I O N E S 
MADRAS, 8 — E n los c í r c u l o s p o l í t i c o s 
se dice que dos ministros del Gobier-
no de M a d r á s han presentado l a dimi-
s i ó n de eus cargos. 
A F R I C A D E L S U R Y E L I M P E R I O 
E L CABO, 8.—En la C á m a r a de Dipu-
sultados positivos que se conoce en E s - ' l a S r a " m a y o r í a de los lectores. j tados de l a U n i ó n StirafriCana ha co-
p a ñ a es l a de l a sardina, que h a llega- L a idea nos parece excelente. A c h a - , menzaclo el debak; s(>br€ la6 d e c i s i o n í S 
do a producir en circunstancias favo- ^ . c o m u n f todas las colecciones de i ta<las ^ la ÚUima Cc>llferencia im-
rables m á s de 125.000 toneladas anua- f á s i c o s es el de repetir los mismos au - f decisiones que, a propuesta del 
les. A esta industria en especial, tam-'tore3 y a ^ ^ j 1 ^ de 103 ^ue Í i e n e V 0 1 f í r i r n e r ministro de l a U n i ó n , Hertzog, 
b ién h a alcanzado l a cris is iniciada, y : Plosa„Produc ,c ,6n' laf mismas fueron ratificadas por la Asamblea. 
parece ser que reconoce entre otras cau^ 
sas, como la m á s principal , las infrac-
ciones de las leyes de Pesca con ex-
plosivos. 
J p r e . Se da el caso de que en autores de 
tan prodigiosa fecundidad, como Lope 
de Vega , se repita constantemente la 
p u b l i c a c i ó n de una docena de obras con 
E l pr imer ministro h a declarado que 
la Conferencia imperial h a b í a aproba-
do una r e s o l u c i ó n por l a que se reco-
n o c í a la plena libertad de la U n i ó n Sur-
A subsanar estos dafios tiebden l a s ^ i d ^ palabras fueron acogidas 
D E L C O L O R D E M I C R I S T A L 
U N G R A N P E L I G R O 
- G B -
jVo garantizo que sea verdad lo jue 
voy a decir, pero creo que es mi deber 
dar el aviso. M a ñ a n a q u i z á fuera tarde, 
y el n ú m e r o de inocentes v í c t i m a s puede 
ser tal que no h a y a c o r a z ó n que no se 
sienta enternecido y amedrentado. 
Lo peor es que a q u é l l o s a quienes yo 
quisiera avisar no v a n a enterarse, y 
no porque sean d i s t ra ídos , sino porque 
su falta de medios de c o m p r e n s i ó n lo 
h a r á imposible. \ S i a l menos yo dispu-
siera para compensar esa falta de ex-
traordinarios medios de e x p r e s i ó n para 
hacerme entenderl ¿Pero c ó m o arreglar-
me p a r a dar a los perros y gatos la 
voz de a l a r m a ! ¿Cómo explicarles lo ene 
ocurre para que huyan a la mayor dis-
tancia posible o se escondan donde na-
die los encuentre hasta que pase el pe-
l igro ! 
L i g a n a Madrid unos centenares de fie-
ras de las m á s acreditadas. S i vinieran 
solas no ser ian tan temibles', y a nos 
s u b i r í a m o s todos a los tejados. Pero vie-
nen conducidas por el fiambre, amaestra-
das para lucir en un circo, y es a l hom-
bre a quien los gatos y perros deben 
temer: a l hombres que las trae y a l hom-
bre de aquí puesto de acuerdo con aquél . 
E l circo a que aludo ha hecho y a mu-
cho ruido en varias provincias. No sé 
lo que será en cuanto a e s p e c t á c u l o , pero 
viene rodeado de varias leyendas. Una 
de las leyendas es tremebunda. Se dice 
que a su paso por las poblaciones des-
aparecen los gatos y perros como s i la 
tierra se los hubiera tragado. E n real i . 
dad se los han tragado las fieras de ese 
circo. 
Y a se comprende que no son las fie-
ras las que salen de e x c u r s i ó n a la caza 
de los pobres a n i m a m o s ; pero no fal-
tan cazadores. S i las noticias que hace 
tiempo leí son exactas, se compran ga-
tos y perros para que sirvan de alimen-
tac ión a los bichos amaestrados; y se 
pagan a seis reales los gatos y a dos 
pesetas los perros. Con el aliciente de 
esta paga no hay que decir que muchos 
J a r t a r i n c s se dedican afanosamente a la 
caza de mininos y ladradores menos 
El acuerdo de Tánger 
La comunicación oficial al 
Gobierno de Roma 
R O M A , 8 .—Los embajadores de F r a n 
c ia y E s p a ñ a han entregado, por sepa 
rado, a l s e ñ o r Mussolini una nota in 
proposiciones formuladas por las cita-
das entidades pesqueras. Piden, y esti-
i n t e r é s . E s t o produce a largo plazo un 
estancamiento de l a cul tura l i teraria. 
1N0 todos los estudiosos se hal lan en dia-
con una salva de aplausos, a s í como 
las pronunciadas a c o n t i n u a c i ó n por 
Hertzog, quien dijo que cada uno de los 
T r o d Z r ^ Z s Z l Z e ^ o Z \ 3 : los Pos i c ión ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ S í ' ^ ^ ^ d e l T l ^ 
procedimientos de vig i lancia y las 0 m ^ Z \ e 2 J ¿ R a í a s e por^ó que £ 1 es duende sus p ^ p i o s destinos, 
ciones a los infractores de las leyes de ̂  ^ ^ J ^ y C t o * ^ S * g Contestando a un diputado que pre-
c a de perdidas ediciones. 
E l ma l h a llegado a ser hondo. M u -
t u r a alcance a mayor horizonte, a l imi 
Pesca con explosivos. P a r a ello debe 
crearse un Cuerpo de guarda-jurados, 
sufragado por las Asociaciones pesque-
.plimiento de estas leyes, y un 
g u n t ó al Gobierno que si l a Gran Bre-
taña entrase en una guerra arrastrar la 
tras e l la a los Dominios, el primer mi-
lidad no puede ser negado por nadie. 
\ ™ ± l £ ° f ^ ^ ™ ^ Ma^ina, ^ ¡ t a ^ e T n sus explicaciones a ÜB obras ln i el que lo hic iera .podría basarse en 
I t a l i a a enviar ¡ juzgar las infracciones. , f á c i l m e n t e se nueden ha l lar 
Soluciones son é s t a s eficaces a tan pl116. tacumenie se pueaen ñ a u a r 
_ aquí una v i s ión incompleta de unos au-
De vitando a l Gobierno de 
una D e l e g a c i ó n a l a Conferencia quej Soluciones son é s t a s eficaces a 
h a de reunirse el d í a 15 de marzo p a r a trascendental problema, en cuyas apre , 
t ra tar del asunto de T á n g e r . ciables posibilidades se c i f ra el o p t i m i s - l ^ s . el desconocuniento de otros y. 
L a D e l e g a c i ó n i ta l iana e s t a r á f o r m a - ¡ m o de un interesante porvenir de la 1 
da por el embajador de I t a l i a en P a - industria e s p a ñ o l a y un acrecentamien- ^ 
ris, conde de Manzoni y un perito. 
peligrosa que la de elefantes, y que no 
requiere lanzarse a p a í s e s desconocidos. 
Yo no sé que a l llegar a Madrid el 
circo haya nadie hecho esta advertencia 
piadosa a los amenazados. Por eso me 
parece un deber inexcusable hacerla pa- j 
ra evitar, s i es posible, desgracias que1 
ser ían irremediables. De las fieras no\ 
hay que esperar compasión: tienen que \ 
comer, y no se paran en pelillos para 
nutrirse. De los cazadores á<e gatos y pe-
rros tampoco hay que esperar la menor | 
ternura. E l negocio no tiene e n t r a ñ a s , 
y seis reales o dos pesetas son fáci l -
mente convertibles en cocido. E l estó-
mago t a m b i é n es una fiera. 
Aviso lealmente a d o ñ a E n c a r n a c i ó n , 
tan e n c a r i ñ a d a con su gato P irracas , 
para que le defienda. Aviso a Totora, 
para que no deje de los brazos a su 
lu lú . No dejen u n momento la vigi lan-
cia, pues los cazadores son astutos. Ve-
len el inocente s u e ñ o de sus animal i -
tos, cierren bien puertas y ventanas, mi-
ren bajo el lecho antes de acostarse y 
es tén atentas a los ruidos sospechosos 
de la noche. E l peligro es grande. L a 
L u n a va a ver estos d í a s dramas espan-
tosos en los tejados. Que Pirracas , a l 
menos, no perezca: que no se lleven a l 
querido y s i m p á t i c o l u l ú de Totora. 
E n cuanto a los otros, a los gatos y 
perros que por amor a la independencia 
gozan de la cualidad de vagabundos, y 
que por no sufrir los caprichos de un 
d u e ñ o renuncian a ser amados y de. 
fendidos... ] s á l v e s e el que pueda! T a m -
bién les aviso. Yo he cumplido con m i 
deber. S i no me entienden, peor para 
ellos. 
Y s i ¡as fieras necesitan esta al imen-
tac ión para divertirnos, y efectivamen-
te nos divierten... , \ q u é le vamos a ha-
c e r l ; nos á<ivertiremos. 
T i r s o M E D I N A 
AI efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
I n d i c e - r e s u m e n 
L a vida en M a d r i d P á g . 5 
E l final de una leyenda (folle-
t ín ) , por Angel Ruiz y Pablo P á g . 5 
De sociedad, por c E l Abate Pa-
ria» P i « - 6 
I<a «Bibl ioteca Balmes», por 
Manuel de Montoliu P á g . 8 
Glosario sent imental (La ru-
bia de Bécquer) , por cCurro 
Vargaé» P á g . 8 
Por la independencia dei p a r t i -
t ido ca tó l ico belga, por Gio-
vanni Hoyois P á g . 8 
Se non e vero P á g . 8 
—co»— 
M A D R I D . — E l Consejo de ministroe se 
enteró con sat isfacción de las ges-
tiones de reingreso hechas a España 
por la Sociedad de Naciones.—Obras 
en puentes y carreteras por coste de 
veinte millones ( p á g i n a 3).—Se reunió 
la Junta de la Ciudad Universitaria. 
Cuarta sesión del pleno municipal.— 
Acuerdos ds la Comisión provincial 
permanente (página 5). 
PBOVIHCIAS.—Buques ingleses en A l -
mería.—Una carretera de 
to halagador de l a e c o n o m í a nacional. 
E l l o no hace dudar que el Gobierno, co-
mo en anteriores ocasiones, h a de pro-
teger eficazmente a las industrias del 
m a r y a c c e d e r á a las peticiones expues-
tas, en las que estriba l a g a r a n t í a de 
l a pesca de la sardina é n E s p a ñ a en 
las condiciones m á s favorables y ven-
tajosas. 
Una denuncia 
Nos dicen que en cierto local madrile-
ñ o de e s p e c t á c u l o s l a inmoralidad de lo 
que en el escenario se representa h a de-
jado a t r á s a l nutrido cortejo de "frivo-
lidades", que y a han invadido muchos 
M e n é n d e z P e l a y o — ¿ d ó n d e no encon-
traremos su huel la de g igante?—em-
p r e n d i ó l a p u b l i c a c i ó n de la "Nueva bi-
blioteca de Autores E s p a ñ o l e s " p a r a re-
mediar este d a ñ o . T a l o r i e n t a c i ó n se-
g u i r á l a nueva biblioteca, con l a circuns-
tanc ia de intentar l a p r e s e n t a c i ó n y edi-
c ión de los v o l ú m e n e s en forma m á s 
accesible. Deseamos que no quede en 
p r o p ó s i t o , que el é x i t o l a a c o m p a ñ e y 
que persevere en el cultivo del dilata-
do campo que tiene ante sí. 
Afirmación y negación 
loctrina o razón alguna 
Ref i r i éndose d e s p u é s a la Sociedad de 
¿ii i Naciones t e r m i n ó diciendo Hertzog que 
el mantenimiento de la paz no es s ó l o 
un deber de l a Gran B r e t a ñ a y de los 
Dominios, sino t a m b i é n de todos y cada 
uno de los Estados miembros del orga 
nismo de Ginebra. 
E s p a ñ a l i t e r a r i a 
PEDRO SAINZ RODRIGUEZ 
Por Fidel ino D E F I G U E I R E D O 
La principal originalidad de Pedro 
Sáinz consiste en haber desistido de 
ser original en una edad y en una épo-
ca en que el tedio de las formas, del 
arte y del pensamiento del siglo X I X 
justifica ante muchos espíritus la irre-
verencia y crea pruritos tte novedad, 
a veces mal entendida. Incorporán-
dose a la corriente reconstructiva y 
tradicionalista de Menéndez Pelayo y 
descubriendo la neofilia europeizado-
ra de don Francisco Giner, poco a po-
co, Pedro Sáhiz vino a crear su ori-
ginalidad propia, que es continuar y 
armonizar, que es esa tendencia 
ecléctica y la constante ipreocupación 
política o pragmática con que palpi 
la su pensamiento histórico y crítico 
E l sabe bien todo lo que de progre-
sismo y de renovación hay en la filo 
sofía social de Menéndez Pelayo, que 
sólo quería descubrir y conquistar 
nuevos horizontes sobre la base del 
firme carácter español y de la rica y 
abandonada cultura española; y reco-
noce que la aspiración cosmopolita y 
modernizadora sólo podía fructificar 
cuando se hubiera disciplinado en el 
lecho escavado ipor la historia para 
el alma de España. 
Pero no ignora tampoco, apasiona-
do lector de la historia, que los ecléc-
licos son siempre sacrificados a la in-
moderación, en nuestras latitudes ar-
dientes de extremismos. 
Le he llamado lector de la historia ; 
major habría dicho observador, por-
que él pone en el examen del panora-
ma histórico una interesada curiosi-
dad experimental de ciudadano, co-
mo aplica a la observación de los tiem-
pos de hoy, la serenidad erudita y 
bien documentada del historiador. 
Ha de justificarse, como lo hizo en 
su última conferencia en la Unión Ibe-
ro-Americana, considerando la histo-
ria como la política del pasado y la 
política como la historia del futuro 
Y bien está ese pragmalismo monlnl 
suyo, en -cuanto no se deje dominar 
por la tentación de pasar de obser-
vador e historiador, a obrero activo 
de esa política del futuro, ilusionado 
con ese juego de palabras. Las ideas 
son el dominio natura! de lo inlclrc-
tual, y la acción el campo de lo polí-
tico. Nosotros, en cuanto conserva-
mos nuestros hábitos mentales, nuo?-
tro criticismo, nuestro exagerado cul-
to de las ¡deas,—que son realidad es-
tratificada, no la ipropia realidad—, 
nuestra hipersensibilidad, que da al 
hombre de letras un tercer sexo espi-
ritual, en cuanto somos más inteliíren-
les de lo que se precisa para la polí-
lica, más diferentemente inteligente^, 
hemos de confesar cristianamente: 
¡La política no es nnostro reino! 
El crítico y el pol í t ico 
Por feliz casualidad, en los regíme-
nes que no están fundados sobre la 
opinión, la actividad política, fuera de 
su más alta región, se limita al ejerci-
cio de funciones públicas. Eso podrá 
inhibir de momento a Pedro Sáinz de 
trasponer la débil empalizada que se-
para el crítico del político. 
E ! arte de la política puede pres-
cindir de la bibliografía, de la erudi-
ción, de la filosofía de la historia, de 
toda la alta cultura que nosotros ie-
ipresentamos, pero necesita una aginij 
receptividad al ritmo de la propia hi1*-' 
loria, a sus vientos, de una certeza 
criterio activo que nosotros traspasa-
mos casi siempre—lo que es lo mismo, 
prácticamente, que no llegar. 
Empapado de lecturas, pertrechadi. 
de ideas, puro de intenciones, unido 
E s f á c i l m e n t e observable en algunos 
colegas m a d r i l e ñ o s el desmedido a f á n de 
tablados, para caer en l a procacidad m á s I pelearse con nosotros. S i é n t a n s e o no alu-
b a j a e insultante. Debe de ser cierto didos, venga o no a cuento, e l ataque a 
p o r q u é hemos visto por las esquinas Ha- nuestro per iód ico aparece con frecuencia, 
mativos carteles "ilustrados" con porno- Ocurre que a veces ta l diario aludido 
g r a f í a s en e l m á s estricto sentido de la'por nosotros ca l la y no fa l ta c o m p a ñ e 
palabra. E n ellos se anuncia l a "fun-
ición" y dicho queda que no se recata su 
1 c a r á c t e r . 
¿ S e r á cosa de que ensartemos a este 
! punto un encendido p á r r a f o reprobato-
!r io? ¿ Q u é podremos decir ahora, en te-
ro que recoja el guante y nos dedique 
algunos furiosos dicterios. 
Y a hemos dicho en otras ocasiones, y 
con nuestra conducta lo probamos, que 
no hemos de detenernos a recoger todo 
lo que se nos dice. Y no por d e s c o r t e s í a 
Moncayo. — Granizadas en Zaragoza.— 
Se r e ú n e l a Comisión gestora del Can-
franc—Cerca de Málaga nau f r agó un 
velero; sns cinco t r ipulantes resulta-
ron heridos.—Importantes reformas ur-
banas en Huesca.—Adhesiones al Con-
greso de la F u n d i c i ó n de Barcelona 
(página 3). 
—<o»— 
E X T B A H J E B O . — U n decreto impor tan-
te sobre a n u l a c i ó n de matr imonios en 
Roma.—La Po l i c í a tuvo que cargar en 
Egipto.—Se ha comunicado oficialmen-
te en Roma el acuerdo sobre T á n g e r 
(página 1).—La Sociedad de Naciones 
h a r á u n l lamamiento a E s p a ñ a y a l 
Bras i l para que no mantengan su de-
cisión de retirarse.—Se han clausura-
do varias escuelas en Méjico por la 
enseñanza religiosa (página 8). 
sis general, que no se h a y a dicho y se- o por soberbio d e s d é n . Sencillamente, por 
pan de sobra todas las gentes con de-I ganas de no perder tiempo, y, sobre to-
coro? No. E s u n a denuncia l i sa y llana, ido, por c o n v i c c i ó n de que al p ú b l i c o no 
: Y lo mismo que no ser ian precisas mu-: le interesan esas cosas y tiene r a z ó n so-
!chas l í n e a s ni muchas razones p a r a de- brada. E l buen sentido de las gentes se 
cirle a l a autoridad: " E n ta l r incón de ¡va antes de una a f i r m a c i ó n que tras 
Madrid hay u n putrefacto m o n t ó n de de una n e g a c i ó n . 
basura que es un peligro p a r a l a salud I Y q u i z á s contra su voluntad m i s m a 
Tarazona a l i del vecindario y hay que barrerlo", no 'Y guiados por el apasionamiento, varios 
necesitamos a ñ a d i r nada m á s . colegas nos ayudan a dibujar el panora-
Se nos dirá, ta l vez, que las autorida-' n í a de un sector de l a P r e n s a de Madrid 
des deben conocer el hecho y tienen sus1 en forma que no nos resulta, por cierto, 
encargados de quitar l a b a s u r a de donde; desagradable. Muchas veces lo ú n i c o que 
estorbe o perjudique. Cierto es. Pero tam-i podr ía saber un espectador r e c i é n l lega-
b i é n es deber de la P r e n s a l lamar la ido de otro planeta y que no leyese m á s 
a t e n c i ó n sobre hechos nocivos que pue- diarios que los aludidos s e r í a lo que pien-
den y deben remediarse cuando la au - sa E L D E B A T E y que h a y otros colegas 
toridad no h a reparado q u i z á s en ellos que no e s t á n conformes. Y ¿ n o d e s e a r í a 
o en s u importancia. m á s bien ese espectador confrontar una 
Y ahora esperamos que como pide l a a f i r m a c i ó n con o t r a ? 
higiene espiritual y corporal, ss nosl V é a s e c ó m o correspondemos a l a m a -
atienda por quien corresponda. l a voluntad de algunos con una adver-
r r * 1 ' j J tencia saludable. N u n c a ha sido buena 
C l a s i c o s olvidados p o l í t i c a l a de la n e g a c i ó n , entre otras 
razones porque viene d e t r á s de la afir-
Se anuncia l a p u b l i c a c i ó n de una bi-
blioteca de autores c lá s i cos , que d ir ig i rá 
el c a t e d r á t i c o s e ñ o r S á i n z R o d r í g u e z . Se 
l l a m a r á de " c l á s i c o s j o l v i d a d o s " y en el la o 
t e n d r á n cabida rauefias qbras de m é r i t o no entretenimTento. P 
;de nuestra l i teratura que han c a í d o en lmoles ta . 
m a c i ó n . No se niega nada que no se h a -
y a afirmado antes. Y visto de q u é 
lado e s t á el af irmar y de cuá l otro e l ne-
gar pueden seguir los colegas en su ame-
ra, que no nos 
Don Pedro Sáinz Rodríguez, visto por Fresno 
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la fina flor del pensamiento portu-
gués, creyendo hallarme en lo cierto 
en .os üemtpos presentes, exclamé de-
soladamente más de una vez ante un 
mediocre triunfador, como el zapate-
ro de Apeles: Pasé «ultra crépidam . i 
i Y aun me engañaba en mi excla-
mación! Porque el que triunfa !iun-
ca es mediocre; mediocre fué la vi-
sión del inleieclualismo que se juz-
gó representativo en un medio que no 
se componía de inlelecluales—¡y fe-
lizmente!. 
Pero esa aprensión sobre el desen-
volvimiento futuro de la actividad de 
este Pedro Sáinz, tan excelenlemenle 
(lutado para la crítica histórica, polí-
tica y literaria, sólo nace del alto 
aprecio de la obra ya realizada y «Je 
nuestras gratas afinidades espiritua-
les. No puedo olvidar que Pedro 
Sáinz me dedicó su primer estudio 
sobre historia de la crítica literaria, 
un eipistolario de Gallardo,—cuando 
era todavía un estudiantino—por otro 
nombre un estudiantazo, ya esférico 
como hoy, tan lleno de carnes como de 
ciencia. 
Tiénese a Pedro Sáinz como discí-
pulo de Bonilla San Martín, y por lo 
tanto, como nieto espiritual de don 
Marcelino, y él por su parte se honra 
con esa genealogía que !e atribuyen. 
En realidad fué la valorización del te-
soro cultural español de Mencndez 
Pelayo, y fué el humanismo mullimo-
do y activo de Bonilla, los que crea-
ron el ambiente espiritual para esta 
distinguida individualidad. Pero fué 
también,—y eso es lo que todavía no 
oí decir—, la próxima y profunda in-
fluencia de Brunetiére la que dió for-
ma, estructura, tipo de desenvolvi-
miento a este espíritu. 
Tres influencias 
Bpunetiéi'e fué el campean denodado 
del siglo X V I I contra los siglos car-
lovingios y feudales, del clasicismo 
contra el medievalismo. La filología, 
que los enseñó a leerlos y a interpre-
tarlos, dió valor a los textos arcaicos, 
se exageró un poco su estimación, un 
poco aun bajo el impulso de aquel 
nacionalismo semibárbaro iniciado por 
el gusto romántico. Brunetiére tornó 
las cosas a su verdadero estado. Nada 
filólogo, pero excelso crítico, impuso 
el universalismo de aquel gran siglo 
y su insuperable expresión estétict 
Hombre disciplinado, con una es-
tructura mental que permitía adivinar 
en él al futuro paladín del pensamien-
to católico, tomó a su cargo el disci-
plinar también la crítica, fundándola 
sobre bases objetivas y aplicándole 
el evolucionismo, muy de moda en-
tonces, como estaba de moda ir a bus-
car metáforas al mundo biológico. Fn 
cumplimiento de su filosofía de la his-
toria literaria, describió la evolución 
de la crítica como introducción teó-
rica, bosquejó la evolución de la poe-
sía lírica y estudió aspectos varios 
del gran siglo. Completado el cuadro 
evolutivo de los principales géneros 
literarios, una conclusión de filoso-
fía estética coronaría la obra. 
Esa obra no se concluyó, quedó in-
completa, pero no menos bella y suge-
rente, con aquella belleza de las cosas 
superiores a la brevedad de la vida 
y del espíritu ejecutivo de los hom-
bres. ¿Se recuerdan las aCapillas Tm-
perfecfasj de Portugal, que nadie se 
atrevería, ni sabría, concluir? 
Pues bien. Pedro Sáinz condensa 
esas tres profundas y saludables in-
fluencias : el tradicionalismo vivo y 
aprovechado de Menéndez Pelayo; 
el humanismo pragmático de Bonilla; 
y la disciplina de la crítica objetiva, 
con su ambición de larga arquitectura, 
de F . Brunetiére. ¿Y serán sólo tres 
las influencias determinantes de este 
crítico?. No; hay que señalar toda-
vía esa otra aspiración renovadora, 
que Pedro Sáinz sabe moderar y con-
ciliar con la del genial autor de «Eos 
orígenes de la novela.» 
E l mismo encuentra en el panora-
ma del espíritu español, esas constan-
tes corrientes contrarias, unas veces 
en exaltada forma política, otras en 
pacífica, pero vibrante filosofía de la 
historia, la tendencia trad¡cionalUf.i 
y la tendencia cosmopolita,—contra-
rias, porque el tradicionalismo nun-
ca tuvo la interpretación de una voz 
genial como la de don Marcelino, y 
al cosmopolitismo le ha faltado medi-
da y sentido de las proporciones atra-
yentes. 
Y Pedro Sáinz, que es una inteli-
gencia armonizadoca, adopta por lu-
minoso lema aquellas palabras de Me-
néndez y Pelayo en el centenario de 
Balmes, que terminan lapidariamente: 
«Un pueblo nuevo puede improvisar-
lo todo menos la cultura intelectual. 
Un pueblo viejo no puede renunciar 
a la suya sin extinguir la parte más 
noble de su vida, y caer en una segun-
da infancia muy próxima a la imbe-
cilidad senil.» 
Pedro Sáinz, formado en este am-
biente a los veinte años, pero toman-
do el modeJo de la objetividad de Bru-
netiére, comenzó por poner en orden 
sus ideas. Pasó revista a las polémi-
cas, internas y exlernas, sobre el va-
lor de la cultura española, y fué his-
Iorlador de la filosofía del decaden-
tismo español. 
Una nueva sofística 
Debo decir aquí, que a los extran-
jeros amigos, como yo, les choca gran-
demente ver cómo en todos los tiem-
pos y en todos los sectores se discute 
ese manoseado tema: la decadencia 
española. Es un género literario pe-
ninsular que ha producido una sofís-
üca nueva y algunas especies de va-
lor. ¿Pero dónde está la. decadencia 
española? En todos los tiempos, res-
ponderá alguien que la considera ins-
titucional, que la hace arrancar de 
Covadonga... 
España no tiene más que un proble-
ma de educación para crear las cla-
ses medias intelectuales, que marcarán 
entonces el medio y eslablecerán la 
armonía entre las dos tendencias 
opuestas, 
Deepuée — continuando —, Pedro 
Sáinz trazó una visión de conjunto 
de la historia, de la literatura espa-
ñola bajo la forma de la evolución de 
sus principales géneros : la crítica, la 
poesía, el teatro, la novela y la mís-
tica, Y es ya una. piedra angular de 
ese edificio, la magnífica «Introduc-
ción a la historia de la literatura 
mística en España» y de ella son ma-
teriales los estudios sobre la crítica, 
principalmente la sólida monografía 
sobre Bartolomé José Gallardo, 
Hombre amante de los 1 libros, de 
la bibliografía, de la sólida base erudi-
ta, comenzó por ese prestigioso biblió-
grafo, pobre, incomprendido en 5U 
tiempo, con su pasión bibliófila. 
Pero Pedro Sáinz hace mucho tiem-
po que no trabaja en esa construc-
ción, antes bien se aproxima a los 
tiempos de hoy y a sus intereses pal-
pitantes, demostrando preferir la bis-
ioria del futuro a la política del pasa-
do. ¿Será el puente su estudio sobre 
la evolución de la España contempo-
ránea? 
¿Creerá Pedro Sáinz que los inte-
lectuales pueden llevar a la política 
elevación y sentido histórico? Otra 
vhz hablaremos para intentar discer-
nir el sentido de la historia pasada y 
kque se estudia en las bibliotecas y 
en los archivos, y el sentido de la his-
toria viva. 
¿Pero qué me dice Pedro Sáinz en 
nuestra charla del Círculo de -Bellas 
Artes, a la vera de un abominable 
cafó de carbón y hiél? Muchas cosas 
interesantes, pero nada que pueda es-
trechar más nuestra amistad, ni pue-
da aumentar los títulos de admiración 
por su noble espíritu, que es uno de 
los orgullos de su generación y ha de 
ser una gloria de la cultura española. 
Es fácil ser profeta en este caso. 
De cómo verse libre 
pronto de 
barros y granos 
N o se m o r t i f i q u e usted m á s si su cu t i s 
es afeado por ba r ros y g r a n i l l o s . Es m u y 
f á c i l verse l i b r e de los mismos en m u y 
poco t i empo . 
E n l u g a r de usar pomadas y u n g ü e n -
tos engorrosos que n u n c a l l egan a 1J 
causa del m a l — i m p u r e z a de l a sangre—, 
ahora puede us ted ob tener en l a G r a n 
F a r m a c i a del N o v i c i a d o , San Bernar-
do, 70, u n r emed io eficaz, agradable de 
t omar e ino fens ivo , que se l l a m a D E -
P U R A T I V O R E V E N G A . Es u n medica-
men to i n t e r n o . P u r i f i c a l a sangre en cor-
to t i empo y hace que desaparezca todn 
e r u p c i ó n c u t á n e a , p e r m i t i e n d o que el 
cu t i s recobre su aspecto saludable, 
¿ P o r q u é s u f r i r m á s t i e m p o l a m o r t i -
ficación de u n cu t i s barroso? Obtenga 
h o y m i s m o en c u a l q u i e r f*"mac ia el 
D E P U R A T I V O R E V E N G A , y p r o n t o 
v e r á su p i e l r ecobra r su estado n a t u r a l 
con l a d e s a p a r i c i ó n de barros y g ra -
n i l l o s . 
P r e p a r a t i v o s p a r a l a l i n e a 
S e v i l l a - B u e n o s A i r e s 
Carlos Bleck ha regresado a Lisboa 
B E R L I N , 8 .—Una i n f o r m a c i ó n publi-
cada por la Agenc ia Wolff dice que el 
viaje a esta capital del ex ministro es-
p a ñ o l s e ñ o r Goicoechea obedece a los 
preparativos del servicio a é r e o que se 
i n a u g u r a r á en el p r ó x i m o mes de oc-
tubre entre Sevi l la y Buenos Aires , 
B L E C K E N L I S B O A 
L I S B O A , 8,—Hoy ha llegado a esta 
p o b l a c i ó n el aviador civi l p o r t u g u é s C a r -
los Bleck, al que le fué dispensada una 
entusiasta recepc ión . 
F u é recibido en l a e s t a c i ó n de R o c í o 
por los representantes del ministro de 
la Guerra , de la A v i a c i ó n mi l i tar y n a -
val , del Aero Club p o r t u g u é s , muchos 
aviadores y un inmenso públ ico , que 
a c l a m ó a l aviador,—Marques. 
L A T R A V E S I A D E L A T L A N T I C O 
L O N D R E S , 8 ,—Los diarios anuncian 
que el c a p i t á n aviador Hincliffe, acom-
p a ñ a d o de misa Mackay , v a a intentar 
la t r a v e s í a del A t l á n t i c o , saliendo hoy, 
si el estado a t m o s f é r i c o lo permite, del 
a e r ó d r o m o de Cranwel l , en el Lincolns-
hire, con d irecc ión a Terranova , 
* * * 
N . de l a R . — H a s t a l a hora de cerrar 
esta ed ic ión no hemos recibido noticia 
a lguna de que h a y a emprendido el vue-
lo o h a y a desistido de él . 
U n a o b r a c u m b r e d e l a 
L i t e r a t u r a e s p a ñ o l a 
Nueva edición crítica del "Quijote", 
por D. Francisco Rodríguez Marín 
Hoy ce d ía de gala en los anales de 
nuestras glorias patrias, B d i t o r i » ! Volun-
tad, s. A , , pone hoy a la venta los trea 
primeros voldmeoes de la obra cumbre do 
la L i t e r a t u r a española , dispuesta eu mna 
edición verdaderamente insuperable. Pue-
da y debe afirmarse que si no existe u n 
l ibro que dispute al Quijote el m á s alto 
lugar entre las obras maestras de las le-
tide c lás icas hispanas, tampoco hay quien 
pueda anotar y cuidar su edición en nues-
tros d ías como el insigne patr iarca de la 
L i t e r a t u r a española . 
U n i lus t re académico , especialmente ver-
sado en estudios cervantistas, el s eñor 
Amezúa , di jo que comentar el Quijote ha-
br í a de s&r obra de toda una corporac ión . 
Pues b ien ; para asombro de todos, u n 
hombre solo ha realizado, y de manera 
maravillosa, esta magna labor. Claro es 
que el señor Rodr íguez M a r í n estaba para 
ello excepcionalmente dotado y ha consa-
grado en tal empresa una buena porción 
de su fecunda vida, 
¿ Q u i é n puede haber que no posea un 
ejemplar al menos del Quijote? ¿ Y en qué 
edición podrá tenerlo que sea mejor que 
és ta , y aun m á s econóvucaP Para todo el 
que sepa leer ea el Quijote una obra de 
pr imera necesidad; la nueva edición de 
l iodr íguez M a r í n la hace accesible y trans-
parente, de modo que el lector pueda ver 
y gozar sus bellezas por entero y no per-
der u n ápice de la genial i n s p i r a c i ó n de 
Cervantes, 
Agotada en diez años la copiosa edición 
c r í t i c a del Quijote que dispusiera y ano-
tara, saca ahora a luz una nueva edic ión 
c r i t i ca consid?rableniente corregida y au-
mentada. El señor Rodr íguez M a r í n en 
esta nueva edición se ha superado a s í 
mismo, falto de otro m á s eminente adver-
sario con quien poder competir. 
L a nueva edición c r í t i c a del Quijote 
c o n s t a r á de siete vo lúmenes en 8.° de 460 
a 500 pág inas , e i m p r e s i ó n l i m p i a y clara 
en excelente papel ' / 
Se abre susc r ipc ión para esta obra hasta 
fin d» junio de 1928, A los euscriptores 
cos t a r á toda ella, erf rustica, 50 pesetas, 
pagando 26 a l rec ib i r los tres primeros 
tomos, y 6 al recibir cada uno de lo« res-
tantes. Transcurr ido el per íodo de suscrip-
ción, la obra sólo se vende rá completa y 
al precio de 60 pesetas cada ejemplar. 
T a m b i é n se admite susc r ipc ión durante 
el tiempo antedicho a 200 ejemplares nu-
merados, impresos en gran papel de hi lo 
(173 250 m m , ) , pagando todo el precio del 
ejemplar (150 pesetas) al recibir los tres 
primeros vo lúmenes . Transcurr ido el pía-
zo de susc r ipc ión , los ejemplares de hi lo 
que hubieran quedado se vende rán a Í75 
pesetas. L a l i s ta especial de los suscrip-
tores a estos ejemplares se f o r m a r á por 
el orden cronológico de las suscripciones, 
con expres ión de n ú m e r o s , y p recederá 
la l is ta de euscriptores a los ejemplares 
corrientes. E s t á n vendidos los ejemplares 
del 1 al 25 inclusive. 
Pedidos y suscripciones a E D I T O R I A L 
V O L U N T A D , S, A . Qaztambide, 3. Madr id . 
B O L E T I N DE SUSCRIPCION 
E e c ó r t e s e este bo le t ín y r e m í t a s e bajo 
sobre s in cerrar, franqueado con cinco 
cén t imos , a Ed i to r i a l Voluntad , S, A . 
Apartado 8.037. M a d r i d . 
UNA VICTORIA ALEMANA 
r//fo 
CONFERENCIA SOBRE TIERRA SANTA 
Jumta Nacional Española de Peregrinacionefi 
P O R I N D I C A C I O N D E L E M B A J A D O R A L E M A N E N L O N D R E S S E H A 
P R O H I B I D O E L " F I L M " D E M I S S C A V E L L . 
(Wcckly Dispatch, Londres.) 
Don 
Domici l io 
Poblac ión 
desea suscribirse a ejemplares de 
la impres ión de la edi-
ción c r í t i c a del Quijote de Rodr íguez 
M a r í n , 
EDITORIAL DE "LA NACION", DE 
BUENOS AIRES SOBRE LA DECLA-
RACION DE CANTILO EN GINEBRA 
" S e h a c o n v e r t i d o l a c é l e b r e 
d o c t r i n a e n u n a c o n t e c i -
m i e n t o p u r a m e n t e h i s t ó r i c o " 
" L a protección yanqui sólo fué ne-
cesaria en los difíciles momentos 
que siguieron a la emancipación" 
B U E N O S A I R E S , 7,—«La N a c i ó n » pu -
b l i c a u n e d i t o r i a l sobre l a d e c l a r a c i ó n 
del delegado a r g e n t i n o en l a Sociedad 
de Naciones, s e ñ o r C a n t i l o . 
D i c e que t a l d e c l a r a c i ó n no puede 
p r o d u c i r sorpresa, pues se ajusta a l sisf-
nif icado h i s t ó r i c o de l a a c t i t u d adoptaba 
por M o n r o e en su mensaje de 1823, y 
responde i g u a l m e n t e a l a i n t e r p r e t a c i ó n 
que los gobernantes a rgen t inos d ie ron 
s iempre a aque l d o c u m e n t o en cuanto 
pudiese afectar a l a s o b e r a n í a i n t e r n a -
c i o n a l d é la A r g e n t i n a , t a n t o en sus re-
laciones con su a n t i g u a m e t r ó p o l i como 
con las de c u a l q u i e r o t r o p a í s . 
Recuerda luego las condic iones h i s t ó -
ricas en que f u é f o r m u l a d a l a c é l e b r e 
d o c t r i n a , y c ó m o el t ranscurso de l t i e m -
po y el c a m b i o operado en l a v i d a y po-
l í t i c a i n t e rnac iona le s l a han c o n v e r t i d o 
en u n a c o n t e c i m i e n t o p u r a m e n t e h i s t ó r i -
co; a c o n t e c i m i e n t o que si en e l m o m e n -
to de p roduc i r se f u é fuente de b e n e í i -
cios y m o t i v o de g r a t i t u d de las nacio-
nes de A m é r i c a hacia los Estados U n i -
dos, no t i ene ahora l a m e n o r perspec t iva 
de a p l i c a c i ó n , n i m u c h o menos p o d r í a 
s e r v i r como i n s t r u m r n t o i n t e r n a c i o n a l 
u t i l i z a b l e . 
L a p r o t e c c i ó n de los Estados U n i d o r 
fué só lo necesaria por g r a v i t a c i ó n mora l 
de esa n a c i ó n en los d i f í c i l e s momento* 
que s i g u i e r o n a l a e m a n c i p a c i ó n de los 
ot ros p a í s e s de A m é r i c a . Pero la poten-
c ia a d q u i r i d a d e s p u é s por las d é b i l e s na-
ciones de entonces l a han hecho i n a p l i -
cable, inc luso como m e r o enunciado. 
A m é r i c a es ya a estas a l tu ras u * a e n t i -
dad pe r fec tamente d i f e r enc i ada en la 
ex i s t enc ia i n t e r n a c i o n a l de las naciones 
que l a componen , y si la f a n t a s í a del 
despot ismo ex te rno p r e t e n d i e r a a ten ta r 
c o n t r a su s o b e r a n í a , fuese q u i e n fuese 
el que l o h i c i e r a , no s e r í a l a d o c t r i n a 
de M o n r o e , s ino l a a c c i ó n s i m u l t á n e a y 
c o n j u n t a de todas las hermanas de A m e -
r i ca , e l m e d i o de cas t igo inexorab le 
para q u i e n consumara el ag rav io . 
E l pacto de l a L i g a m e n c i o n a l a doc-
t r i n a , en t re otras cosas imper fec tas qae 
i r á n c o r r i g i é n d o s e con retoques, de los 
cuales uno ha sido el que acaba de p ro-
p o r c i o n a r l e nues t ra D e l e g a c i ó n en g ra ta 
ta rea c u m p l i d a , que e l s e n t i m i e n t o na-
c i o n a l aplaude. 
« L a N a c i ó n » t e r m i n a recogiendo las 
a n u n c i a n d o s d i s c u r s o s 
d e P o i n c a r é 
i 1 L 1 « i » » 11 30 de la mañana, en el Balón del Cinem» 
E l domingo 11 del actual, a 1a6 ." 'J".0 j ' EmpreSa a la Junta Nacional) ¡ ¡ 
Goya, Goya, 24 (cedido 8 r a l a D t e ^ Í ! K i g u i e n t o * , ternas ^ 66 
A V B ^ de la Par r0qUÍa <le la C o n c ^ : 
• ^ . TTT Pe reg r inac ión Nacional E s p a ñ o l a a T ie r ra Santa, 
• S T S ^ S ^ S C Cura Párroco de Nuestra Sehora de I . 8 
Angeles y Secretario de la Jnnta Naoonal: 
Camino que va del Oe tsemaní al Oolgota, 
J ^^r.íroi^A pn las siguientes sitios: Tarroquia de la 
Las invitaciones P ^ ^ ^ Kn los Carmelitas C a l Z a d ¿ 
S:rrVlDeneSl1aa S m S r í a ge^ra'l de la Junta Nacional Española de W 
grinaciones, Peñalvcr, 17, Madrid, 
H O ¥ 
inauguración del 
C I m C O K R O N E 
F I E I Q N A BENEFICIO DE LA 
Con asistencia de su n^jestad el Rey 
L A F U N C I O N E M P E Z A R A , E X C E P C I O N A L M E N T E , 
A L A S 9,45 D E L A N O C H E 
Venta exclusiva de las localidades en las taquillas 
del Circo (inmediato a la E s t a c i ó n del Metro de 
Cuatro Caminos y en los Almacenes Madrid-Paría 
E X C U R S I O N 
H a b l a r á de l a l a b o r p r e s e n t e y 
f u t u r a de l P a r l a m e n t o 
Comité de aproximación inte-
lectual hispanofrancés 
—o— 
P A R I S , 8 — E l Petit P a r i s i é n a n u n c i a 
que el s e ñ o r P o i n c a r é p r o n u n c i a r á e n | 
breve dos grandes discursos, uno en 
Burdeos y ot ro en Carcasona, 
E n e l p r i m e r o h a b l a r á de los t raba jos ! 
de l a C á m a r a que t e r m i n a ahora su 
manda to , y en el segundo, de la l abo r , 
que incumbe a l a C á m a r a fu tu ra , 
C O M I T E I N T E L E C T U A L 
P A U , 8.—Un C o m i t é de a p r o x i m a c i ó n ! 
in te lec tua l se ha fundado en esta c iu - l 
dad con eJ nombre Bearn-Aragon, 
El objeto p r i n c i p a ! de evsta nueva en-
t idad es dar a conocer l a c u l t u r a fran-1 
cesa en E s p a ñ a , y especialmente en 
A r a g ó n , 
H A M U E R T O E L A B A T E L E M I R E 
L I L L E , 8 ,~A la edad de setenta y 
cinco a ñ o s f a l l ec ió duran te la pasada! 
noche el c é l e b r e abate Lemi re , que en 
la ac tua l idad era diputado-alcalde de 
la p o b l a c i ó n de Hazebrouck, 
• * * * 
N. de ¡a R . — E l abate Tnlio Augusto 
L e m i r e , nac ido el 23 de ab r i l de 1853, 
g o z ó de u n a g r a n p o p u l a r i d a d en Fran-
cia . E s t u d i ó en l a I n s t i t u c i ó n de San 
Francisco de As ís , en Hazebrouck, de 
l a que a ñ o s d e s p u é s fué profesor. 
E l abate Lemi re fué el p r i m e r sacer-
dote c a t ó l i c o que o c u p ó u n puesto en 
l a C á m a r a tcancesa. en la que figuró 
duran te t r e i n t a y cinco a ñ o s . Por ha-
ber tomado par te act iva en la p o l í t i c a 
en é p o c a en que estaba a ú n reciente 
la p e r s e c u c i ó n re l igiosa , tuvo a l g ñ n ro-
zamiento con las autoridades ec l e s i á s -
ticas, pero esta s i t u a c i ó n cesó p ron to . 
E n el a ñ o de 1894 r e s u l t ó he r ido de 
gravedad por l a bomba que a r r o j ó en 
medio de la C á m a r a el ana rqu i s t a Va i -
l l an t , 
P R E S U P U E S T O D E P E N S I O N E S 
PARIS , 8.—-Según las previs iones para 
el presupuesto del m i n i s t e r i o de Pen-
siones, el to ta l del m i smo e e r á i n f e r io r 
en cuat ro mi l lones de francos a l del 
ejercicio an te r io r . 
L A L E G I O N D E H O N O R A I B A Ñ E Z 
SANTIAGO DE C H I L E , 8.—El Gobierno 
f r a n c é s ha concedido la g r a n cruz de 
l a L e g i ó n de H o n o r a l presidente I b á ñ e z , 
D E T U R I S M O A 
C O L O N I A Y E L R H I N 
CON 'MOTIVO DE L A EXPOSICION 
INTERNACIONAL DE PRENSA 
Dirigida por E L DEBATE en obsequio 
de sus lectores y suscriptores 
Organización técnica de la Agencia SOMMARIVA, S. A. 
I T I N E R A R I O 
11 de junio.—Salida de l a E s t a c i ó n del Norte por l a m a ñ a n a . 
12 de junio .—Llegada a P a r í s a l mediod ía . 
13 de jun io .—Estanc ia en P a r í s , 
14 de junio ,—Sal ida a m e d i o d í a para Colonia, donde se l l e g a r á sobre 
las diez de la noche, 
15-22 jun io ,—Estanc ia en Colonia p a r a la v is i ta de l a ciudad, su fa-
mosa Catedral , sus monumentos y la E x p o s i c i ó n Internacional de Pren-
sa, E l programa de fiestas que se c e l e b r a r á n en Colonia, y a las cuales 
p o d r á n asistir los excursionistas, se d a r á a conocer oportunamente, 
23 de junio ,—Sal ida por l a m a ñ a n a de Colonia, en m a g n í f i c o s "auto-
cars" p a r a v is i tar la zona m á s interesante del R h í n (Renanla) , Se visi-
t a r á n en seis d í a s : los valles de los r íos Ahr , Rhin , Mosella, Main, Neckar, 
e t c é t e r a , y las ciudades de Bonn, Bad, E m s , Francfort , Heidelberg, Ma-
guncia, Weisbaden, Rudesheim, Konigswinter, y los famosos castillos del 
R h í n , P a r t e del v iaje se h a r á en vaporcitos por este r ío. 
28 de junio,—Regreso en "autocars" a Colonia, 
29 de junio,^—Salida de Colonia por la m a ñ a n a p a r a , P a r í s . 
30 de junio.—Salida de P a r í s por l a tarde, 
1 de jul io ,—Llegada a Madrid por la noche. 
P R E C I O S : 
P r i m e r a clase P t a s . 1.595,— 
Segunda clase " 1.100,— 
T o d o c o m p r e n d i d o 
A los viajeros que deseen quedarse al regreso en P a r í s o S a n Se-
b a s t i á n o a l g ú n otro sitio del recorrido, se les p r o p o r c i o n a r á el billete 
de regreso hasta Madrid, vá l ido para un mes. 
Inscripciones en E L D E B A T E , Excurs iones de Turismo, Colegiata, 7; 
Apartado 466, Madrid, y Agenc ia S O M M A R I V A , S . A . , Avenida del 
Conde P e ñ a l v e r , 17, Madrid, 
E l plazo p a r a las inscripciones termina el 31 de mayo. 
manifes tac iones de l m i n i s t r o de Re lac io -
nes Ex t e r i o r e s , doctor G a l l a r d o , afir-
mando que la d o c t r i n a sustentada po r el 
s e ñ o r C a n t i l o concuerda c o m p l e t a m e n l e 
con los p r i n c i p i o s manten idos en todns 
las c i r cuns tanc ias propic ias por la Can-
c i l l e r í a a r g e n t i n a y por los i n t e m a c i o -
nal is tas m á s destacados del p a í s , siendo 
p u e r i l a t r i b u i r l e u n p r o p ó s i t o de hos t i -
l i d a d . 
PREVEríTIVO CONTRA LA 
A g r i p e Y catarro 
NASAL 
USAR 
EN TIEMPO 
'FRIOYHimEDO 
Precio por correo,pb. 4,50 
Zaborétorio "PEJQUI" 
ALAMEDA 17.5AM SEBASTIAK „ 
SE QUEMAN EN GALERIAS BAYON 
r U E N C A R R A L , 20 DUPLICADO 
25.000 piezas de loza, desde CINCO CENTIMOS PIEZA, y los muebles de do« alma 
nes a mi tad de precio. Subnota públ ica todos los sábados. 
• 
FELICIDAD DIFICIL —¿Cuánto me cobró usted anoche? 
—Diez pesetas. ¿Le parece mucho? 
—No; es que sabía que me habían robado y no recordaba rácter, tenga la bondad de enviarme un mechón de ca 
\ 
\ 
Para que pueda responder a su pregunia sobre su ca- -Sobre todo, papá, nada de goIPe3 bajos, si no quieres m e s a ? ^ ^ ^ ^ COSlUmbre de Colocar el encima de 
dónde. bellos." que te descalifiquen. 
/ /) Mflr, Pan'i {Journal i m n f a n l , P a r í s i 
—Sí; cuando tenemos invitados. Así se distraen y no comcI, 
tanto. 
Le Rirc , PaxiJÜ 5-
ALIUD.—Año XVHI.—NO úm. 5.819 
E L DEBATE (3) M e r n e s 9 de m a r z o de 1U28 
Importantes reformas urbanas en Huesca P o r l a e n s e ñ a n z a d e 
l a R e l i g i ó n 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Una carretera de Tarazona al Moncayo. Adhesiones al Congreso de la 
Fundición que se celebrará para abril en Barcelona. Aeroplano des-
trozado en Sevilla. Se reúne la Comisión gestora del F . C. a Canfranc. 
— .TT Î _ 
CERCA DE MALAGA NAUFRAGO UN V E L E R O ; 5 HERIDOS 
Buques ingleses en Almena L a concurrencia a p l a u d i ó calurosamen-
te al orador. 
A L M E R I A . 8.—Eeta m a ñ a n a ha fondea- A i J 
do la flota inglesa que realiza un crucero | A e r o p l a n o d e s t r o z a d o 
por el M e d i t e r r á n e o y que la componen S E V I L L A , S . - ü o aparato de Tablada 
^ á ^ ^ ^ l S ^ ^ , ! ^ ^ ^ ^ 0 P0r el - b o f i í a l señor Jal6nrePa-nueve ne*>rructore€. mandadoe todos por el jynha vnaW „̂V>T-0 O„„;II~ c r • -
contraalmirante M r . H a l l T h o m s o n , q u e l i v e r í a e" ' Sa tn0 nn&¡ 
U n m i t i n d e a f i r m a c i ó n e n V a l e n c i a 
o 
Se pide la creación de Insti-
tutos femeninos y de la 
Facultad de Teología 
Un discurso del señor Simó sobre 
la obligatoriedad de la Reli-
gión en el Bachillerato 
V A L E N C I A , 8.—En los salones de L o 
Escuadra p e r m a n e c e r á aqu í hasta el d í a 
14. Se preparan varios agasajoe en honor 
de sus t r ipulantes . 
El Congreso de la Fundición 
serenidad, supo apoderarse del mando y m a c i ó n escolar organizado por los Estu-
aterrizar en las proximidades de la ee - jcüantes Cató l i cos . 
t ac ión del empalme de San J e r ó n i m o . E l j P r e s i d i ó el doctor E l l a s Olmo, en re-
avion quedó destrozado. ! p r e s e n t a c i ó n ded Arzobispo. 
v . d P 7 « P r ^ r \ n r L ^ « ^ P n n 0 ' J u n c k e r ! L a s eñor i ta Molina p r o p u g n ó l a crea-
BARCELONA, 8.—Ll Congreso y Exposi- del s e rv ido Madrid-Sevil la llego a e«ta ¡ó d ins t i tu tos femeninos L a m u i p r 
cion de la F u n d i c i ó n que se organiza pá- " " d a d la infanta doña Beatriz de Sajo- f.10" ^ l n s t n « l o s remenino^. L a mu je r 
ra ab r i l en esta ciudad, promete ser un 
nia , esposa del infante don Alfonso de t l€ne a61*60"0 a aesarrol lar sus laculta-
éx i to . C o n c u r r i r á n las fábr icas y talleres O1"1^118- E1 viaje lo hizo s in novedad. Ha- des> Pero hacerlo en ambiente pro-
de Trub ia , Toledo y Sevilla, con esp lendí - ! t»1'*1 salido de M a d r i d a las once, en u n i ó n piO- Combate l a ac tua l e d u c a c i ó n como 
das instalaciones, as í como varios impor-j4*6 otros seis pasajeros. E l aparato trajo i sistema reprobable por absoluto y com-
bantes establecimientos industr iales del i t a m b i é n varias sacas de correspondencia.! pletamente transtornador. Este sistema 
Norte de E s p a ñ a . L a cooperación de I t a l i a — m a ñ a n a v i s i t a ron la Casa C a p i - j i o trajo un sector de l a m a s o n e r í a , gue ££ÍL?S£ A PP ? n v 0 m i l t - té,cnic0í n i l r L ^ n1111111̂  de la Escuela, de l " * * - « o e n c o n t r ó otro modo de presidido por don Carlos Vance t t i , el cual!nieros de Barcelona, que con el profesor 
l legará a Barcelona con este motivo. L a l ^ e ü o r Robert se hallan en Sevilla en via-
je de estudios. Eecorrieron todas las de-
pendencias. Después estuvieron en la base 
á rea de Tablada, donde v i s i ta ron los han-
gares y talleres. E l jefe de la base ob-
sequ ió con' un <lunch> a los estudiantes. 
M a ñ a n a v i s i t a r á n la Catedral, el recinto 
de la Expos ic ión y otros monumentos. 
Comisión organizadora ha visitado los cen-
tros industriales de Sabadell y Tafrasa 
para ultimar los detalles de su concu-
rrencia. 
— E n el Círculo Católico de Villanueva 
y Geltrú desarrolló su anunciada confe-
roncia el padre Ignacio Puig, de la Com-
pañía de Jesús y subdirector del Observa-
torio del Ebro. Disertó sobre tLas mara-
villas del Sol». L a numerosa concurrencia 
que asist ió al acto aplaudió al conferen-
ciante. 
—Esta noche celebró su quinta velada 
el teatro de los Poetas, en honor de Ma-
riano Asruiló. Desarrolló una conferencia 
acerca del poeta catalán el crítico don 
l lamón Miquel Planas. A continuación se 
leyeron algunas poesías de Aguiló. 
Las Misiones españolas a Colonia 
B A R C E L O N A , 8.—En ©1 Obispado se ce-
lebró una reunión de delegados de las 
órdenes misioneras de España, presididas 
por la Comisión ejecutiva de la Expo-
sición Misional, que tendrá su palacio pro-
pio en la Exposic ión de Montjuich. E l V i -
cario general don Luis Homs dió la bien-
venida a loe nuevos delegados padre An-
gel de Jesús, ex definidor provincial de 
los Trinitarios; padre Miguel Juan, supe-
rior de los Teatinos, y padre Tomás V i -
ñas, ex prefecto superior de las Escuelas 
Pías . 
Se repartieron hojas impresas con las 
instrucciones para la colaboración en este 
certamen. Seguidamente el padre Bisbal 
explicó la conveniencia de aceptar la in-
vi tac ión que se les ha hecho para concu-
r r i r a la Exposición de Prensa en Colo-
nia. A este efecto e© enviarán documen-
tos y libros que sirvan para demostrar 
la importancia de las Misiones españolas. 
E l padre Espina, también de la Comisión 
ejecutiva, explicó cómo se han do hacer 
las estadíst icas y gráficos etnológicos, y 
trató do l a labor cultural que realizan 
las Misiones. 
Certamen mutualista 
C A C E R E S , 8.—Se ha publicado ©1 anun-
cio de un Certamen de mutualismo es-
colar y Previs ión infantil, organizado por 
la Caja Extremeña de Previs ión Social. 
Figuran en ese Certamen temas de gran 
trascendencia pedagógico-sociaJ, con impor-
tantes premios en metálicos del Institu-
to Nacional de Previs ión, Comisión Na-
cional de la Mutualidad Escolar, Dipu-
taciones provinciales. Obispo de Badajoz, 
Cajas de Ahorros, Asociaciones del Magis-
terio, etc. Nota s impát ica ee que uno de 
los premios lo conceden las Mutualidades 
escolares de la región. 
Para la entrega de los premios, parece 
que se celebrará en Mérida un acto, al 
que as i s t irá el director de Primera ense-
ñanza y muchos elementos d© Extrema-
dura. 
Conferencia del Obispo de Torlosa 
C A S T E L L O N , 8.—En los locales de la 
Obra de Intereses Católicos dió esta tar-
de su tercera conferencia el Obispo de 
Tortosa. Disertó acerca d© la cAcción so-
cial de la mujer». Estudió el campo de 
actuación, dividiéndole en cinco grandes 
continentes piadoso, benéfico, defensa de 
la moralidad, enseñanza y acción social 
propiamente dicha. i , 
Describe ©1 conjunto d© inmoralidades 
que dimana de cierta parte d© la Prensa 
y d© los espectáculos, invitando a comba-
tir estos excesos. Para contrarrestarlos, 
cree que lo mejor es la observancia de bue-
nas costumbres y ©1 fomento de l a Prensa 
catól ica. . , , i T-I i. J 
Sostiene luego ©1 d©ber qu© el Estado 
tiene de proporcionar la enseñanza de la 
Rel igión a los ciudadanos y dic© que la 
propaganda de la escuela única es la mo-
nopoUización d© la enseñanza, y esto es 
contrario a l derecho de la familia a edu-
car a sus hijos cristianamente en los cen-
tros que le ofrezcan mayores garant ías . 
Estudia el origen d© la sociedad, sepa-
ranxio dos tendencias: la cristiana orgá-
nica, qu© tiene su principio y fin en Dios, 
qu© sujeta la felicidad terrena a las nor-
mas salvadoras, y l a sociedad atómica, 
con absoluta igualdad para todoe sus 
miembros, aferrada a la vida temporal, 
causa de muchos de loe daños qu© afligen 
al mundo. 
Expl ica l a necesidad d© que intervenga 
la mujer en la acción eocial, a fin de 
qu© la justicia y la caridad vuelvan a 
presidir las relaciones del humano des-
envolvimiento. 
L a numerosa y distingnida concurren-
cia que as i s t ió al acto hizo objeto al 
Prelado de calurosos aplausos. 
Reformas urbanas en Huesca 
H U E S C A , 8.—El alcald© ha manifestado 
que en ©1 pleno municipal del 17 del co-
rriente serán estudiados los grandes pro-
yectos d© abastecimiento de aguas, alcan-
tarillado, pavimentación, construcción de 
u'n parque y ensanche de la ciudad. 
Eetos proyectos d© extraordinaria im-
portancia para Huesca han despertado gran 
interés entre «1 público. 
Naufragio de un velero 
M A L A G A , 8.—En el sitio conocido por 
L a Campaña, próximo al pueblo de Fueu 
giróla, naufragó el velero cSan Francis 
co», patroneado por Antonio Galdeano y 
cuatro tripulantes. Todos resultaron con 
heridas graves. Fueron hospitalizados en 
Fuengirola dos y los otros tree traídos a 
Málaga por el velero cManuel Ortiz». Se 
desconocen detalles. 
El reinado de Felipe 11 
O V I E D O , 8 — E n la Universidad dió una 
conferencia el catedrático d© Historia de 
la Central señor Ballesteros, que s© ocu-
pó de Felipe I I . 
Trató de la pol í t ica internacional de 
aquel Soberano y auguró para breve fecha 
un completo esclarecimiento. L a historia 
del mismo la calificó como un rey d© me-
diocre inteligencia, desconocedor d© loe 
idiomas y carente de subjetivismo. 
E l origen d© la leyenda negra ee atri-
buido a loe historiadores calvinistas. 
Enumera, entre otros aciertos d© Fel i -
pe I I , la fortificación de América, que 
evitó fuese perdida dos siglos antee, con-
~ tribuyendo a la completa españolización 
de la misma. Le califica como grao maes-
tro de la pol í t ica y como un perfecto cre-
yente, nunca un fanático. 
Protestas contra la Telefónica 
ejercer su 
influencia que deshacer a nuestra ju-
ventud. Dedica un hermoso edogio a 
Vázquez de Mella, de cuyas doctrinas 
todos debemos aprender, y siguiéndolas 
conseguiremos la resurrección de nues-
tra Patria. Fué muy aplaudida. 
E l señor Haro dice que dejando apar-
te el problema general de la cuüiura, 
que otros tratarán mejor, se ocupa de 
las medidas necesarias para que la en-
1AKKAÜONA, 8—Hay gran malestar s e ñ a n z a pueda darse cumplidamente, y 
o o r í . r l l , Pallla Teleíon06' . q U 6 ¿ i a ! aplaude el discurso de la s e ñ o r i t a Mo-cortado las comunicacionee a varioe abo-
nados que se negaron a llevar el importe 
de sus recibos a las oficinas de la Com-
pañía. L a Cámara de Comercio ha dirigi-
do una instancia al gobernador civil acer-
ca de este asunto y el asamble ís ta Valla 
ha enviado un telegrama al ministro de 
la Gobernación hablándole del particular. 
l ina . Somos feminisLa-s y creemos que 
el trato con la mujer dignifica y enal-
tece. Reconocemos ¿1 derecho de la mu-
jer de ser educada don m é t o d o s especia-
les para ello. Pide d e s p u é s que se indi-
que al Gobierno la conveniencia de arre-
glar algunos centros en orden a mate 
A c u e r d o s d e l C o n s e j o d e m i n i s t r o s 
E E — 
S e r e c i b e n c o n s a t i s f a c c i ó n l a s d e m a n d a s d e r e i n g r e s o e n l a 
S . d e N . E l o g i o s a E s p a ñ a d e C h a m b e r l a i n y S t r e s e m a n n y los 
d e l e g a d o s d e C u b a y C h i l e . U n a ^ c a s a e n P a r í s p a r a C o n s u l a d o . 
VEINTE MILLONES PARA OBRAS EN PUENTES Y CARRETERAS 
L£E3 
nte t e r m i n ó el Con-Iqtiier conjetura sobre l a e l e c c i ó n del A las nueve y vei 
sejo de ministroe. A l a sal ida e l jefe 
del ' Gobierno d i j o : 
—Yo he tra ído el expediente p a r a com-
pletar la a d q u i s i c i ó n de un edificio de 
E m b a j a d a en Londres y el expediente 
de otro edificio p a r a Consulado en P a -
rís . Luego un proyecto de real decreto 
señor Quiñones de León, en el mes de 
septiembre, dentro del Consejo de la 
Sociedad con carácter temporal. 
Nuestra representación 
en Londres y París 
Sabido es que entre las principales 
modificando la a p l i c a c i ó n de l a ley de ¡ o b l i g a c i o n e s a que se d e d i c ó el presu-
Contabilidad cuando se trate de apli-i puesto extraordinario figura la dignifi-
car la para haoer compras en el extran-' c a c i ó n de los locales donde se aloja 
jero. T a m b i é n hemos examinado m o - i l a r e p r e s e n t a c i ó n d i p l o m á t i c a de Espa-
m e n t á n e a m e n t e e l suceso de L a Línea . | ñ a en el extranjero. H a y una impor-
Nos hemos enterado con s a t i s f a c c i ó n que i tante cantidad presupuestada a tal fin 
ayer, y m á s acentuadamente hoy, se h a l e n dicho ejercicio. Y a en tiempos del 
tratado en el Consejo de l a Sociedad de ¡ señor Yanguas se hizo una m a g n í f i c a 
Naciones de Ginebra del reingreso de E s - a d q u i s i c i ó n en W á s h i n g t o n y una se-
p a ñ a en dicha Sociedad, lo que prueba;gunda, asimismo en condiciones ven-
que al l í se nos recuerda con agrado co- jtajosas, en Méj ico . Posteriormente s» 
mo elemento út i l . Siempre es agradable han realizado importantes obras en ;as 
recibir estas satisfacciones, y no hemos | Embajadas en Buenos Aires y en el 
tomado n i n g ú n acuerdo sobre ello, por-• vaticano. E n Santiago contamos asimis-
que oficialmente no se ha recibido a ú n ! m o con una nueva Embajada . - ahora, 
nada que con ello se relacione. E l mi - en virtud de acuerdos de anoche, t a 
nistro de Fomento h a tra ído varios asun- ¡adquiere , en cantidad aproximada de 
tos sobre puentes, y el de Trabajo , la tres millones de francos, s i no yerran 
d i s o l u c i ó n de cuatro C á m a r a s de Comer- nuestros informes, una finca para Con-
cio. Algunos expedientes m á s , y esto es sulado general en P a r í s , y u n a es-
todo. Un poco m o n ó t o n o , porque nada p i é n d i d a m a n s i ó n en Londres, en sitio 
hacemos de po l í t i ca . Somos completa- privilegiado, para E m b a j a d a . E l local 
mente a p o l í t i c o s . iqUe hasta ahora ocupaba, sobre ser áe-
ü n periodista le i n t e r r u m p i ó , d ic i én- c íente , se r e g í a por un contrato =ínfi 
d o l é : 
solicitando la favorable reeolucion de lal • , „^nr. ^o.™ ĉVM-O inAn nne <;pa 
iuBtaacia de la Cámara de Comercio para T * 1 f ™ 0 ^ ^ o \ a p r P ^ i ^ de? nuevo 
que loe abonada no tengan necesidad de Pr(>nto un hecho l a e r e c c i ó n del nuevo 
hacer el pago en las oficinas, eino que Instituto o e l arreglo del actinal de acuer-
por el contrario, les sea pasado a sus do- do con las necesidades modernas, asi 
micilios el recibo importe del servicio. como de la c o n s t r u c c i ó n de l a Escue la 
Inspección Médico Escolar r r ^ m u y aplaudido. 
V A L L A D O L I D , 8.—Por iniciativa del A c o n t i n u a c i ó n se l e v a n t ó a hablar don 
doctor don Blas Sierra, jefe, .provincial' Manuel S i m ó . Dice que contrasta el ac-
de la Unión Patr iót ica , se ha' establecí-1 tual e s p í r i t u estudiantil , lleno de fe y 
do en esta capital la Inspección Medico! gn^siasmo, con el que h a b í a en los d í a s 
Escolar, encaminada, no solo a c o n o c e r á su vida' escolar. Siente s a t i s f a c c i ó n 
a los niños en sus diferentes aspectos . . resure ir de los j ó v e n e s c a t ó -
para aplicar, de acuerdo el médico con el ^ a m a n t f s d€l estudio como ha ¡ sus estudios en España. En Cuenca estudió el Bachillerato y por la 
observado en los elocuentes discursos 
E l señor Isauro Gabaldón, enviado de las Filipinas en los Estados 
Unidos, que ha presentado la dimisión 
El señor Isauro Gabaldón es de ascendencia española y ha hecho 
maestro, las medidas conducentes a su 
mejoramiento integral, tratándoles como 
sanos, enfermos o predispuestos a algu-
na dolencia, sino también para preparar 
cartillas y fichas sanitarias que puedan 
utilizarse en la lucha social contra la 
tuberculosis. Estas fichas se conservarán 
en el archivo de la Inspección médica 
de Primera enseñanza, para facilitarse en 
caso necesario al Dispensario Antituber-
culoso. Si como se espera el Ayuntamien-
to y la Diputación provincial cooperan 
a esta important í s ima labor sanitaria, se 
podrá llegar a construir en el pinar de 
Antequera y Medina del Campo edificios 
adecuados para escuelas al aire libre, sa-
natorios de colonias escolares y preven-
tivos. L a Inspección Médico Escolar com-
prende solamentie a los niños concurren-
tes a las escuelae nacionales y munici-
pales. 
En Valladolid. la población escolar la 
forman unos seis mil niños . E l reconoci-
miento anual de éstos abarcará el período 
de Ja Primera enseñanza aproximadamen-
te, haeta los diez años. 
— E l gobernador civil , señor Fuentes P i -
la, se propone publicar en el cBolet ín 
Oficial» una circular, suprimiendo en el 
tiempo cuaresmal determinados espectácu-
los, bailes y fiestas públ icas . También 
ha ordenado al comisario de Pol ic ía que 
se proceda con todo rigor contra la gen-
te maleante y viciosa que se encuentra en 
determinados lugares, y contra los des-
aprensivos vendedores de folletos, hojas 
y estampas ofensivas a la moral. 
Granizadas en Zaragoza 
Z A R A G O Z A , 8.—Durante el día descar-
garon varias tormentas de granizo, aun-
que no en gran cantidad. E l tiempo, im-
propio de la época, pues fué un día tor-
mentoso de verano. 
—Comunican de Torralba que en el río 
Ribota fué encontrado el cadáver del es-
tudiante Gregorio Ibáñez, de diez y nueve 
años, que se supone cayó al agua desde 
un barranco de una altura de 23 metros. 
—Dicen de Ayerbe que Andrés Marbnés 
al sal ir de su casa para realizar sus fae-
nas agrícolas resbaló y cayó al suelo. Se 
dió tan tremendo golpe que murió ins-
tantáneamente . 
Una carretera al Moncayo 
ZARAGOZA, 8.—Llegó a eeta ciudad una 
Comisión del Ayuntamiento de Tarazona, 
compuesta por el teniente de alcalde don 
Bienvenido Narro, concejal señor Chueca 
y secretario, acompañados del diputado 
provincial vizconde de Alcira. Realizaron 
diversas gestiones sobre la pronta reso-
lución del expediente para la construcción 
de la carretera al Moncayo y conversión 
en v ía ancha del ferrocarril de Tudela a i : " 
Tarazona. También dieron cuenta a las fundamento de ^ M o n a r q u í a y_ de J a s 
en 
anteriores. 
Represento en este acto—dice—a la Aso-
c i a c i ó n de Padres de famil ia . Nadie con 
m á s derecho que los padres a interve-
nir en este problema de la e n s e ñ a n z a . 
Al maestro rura l y al ministro de Ins -
trucc ión p ú b l i c a , pasando por el rector 
de l a Universidad, he de decirles que 
los padres de famil ia son y han de ser 
los primeros colaboradores para an imar 
a l a juventud e s p a ñ o l a del porvenir. 
Pedimos a los Poderes p ú b l i c o s que se 
instaure y establezca l a e n s e ñ a n z a obli-
gatoria de la R e l i g i ó n . E s necesario, es 
preciso la i m p l a n t a c i ó n obligatoria de 
esta asignatura. S e ñ a l a m o s un derecho 
que pedimos a l amparo de los art ícu-
los 11 y 12 de la Cons t i tuc ión . E l E s -
tado es ca tó l i co por el ar t í cu lo 11, y 
el 12 nos dice que cada cual o p t a r á 
por la p r o f e s i ó n que desee y l a apren-
derá como le convenga. Yo no soy cor-
tesano, pero no puedo menos de pro-
clamar que en d í a s cr í t i cos , cuando la 
patrFa iba camino de la d i s o l u c i ó n , la 
Providencia nos d e p a r ó u n hombre ac-
tivo, de recta i n t e n c i ó n , al que todos 
debemos prestar nuestro apoyo y nues-
tros esfuerzos p a r a el resurgir de la pa-
tria. A ese le decimos que tenemos de-
recho a que nuestros hijos se eduquen 
cristianamente. 
T a m b i é n hemos de pedir que la en-
s e ñ a n z a de la R e l i g i ó n sea d ir ig ida por 
l a autoridad e c l e s i á s t i c a . E l poder ci-
v i l y l a R e l i g i ó n en buena a r m o n í a han 
de procurar l a i m p l a n t a c i ó n de l a re-
forma. 
L a cacareada s u p r e m a c í a del poder 
civil—dice—nunca la he visto c lara . Ca-
da poder, el religioso, el c iv i l , el mi-
l i tar tienen su campo de a c c i ó n . 
De tal modo esleimos unidos a la 
Iglesia, que é s t a tiene asiento fijo pro-
pio desde los tiempos m á s remotos. Un 
ejemplo: la autoridad e c l e s i á s t i c a de 
Valenc ia tiene su asiento en e l P a l a -
cio arzobispal. S i n embargo, mirad los 
otros poderes. L a autoridld c iv i l habi-
ta en el palacio de l a Orden de Mon-
tesa. el mi l i tar en el convento de lo» 
padres dominicos, el Ayuntamiento en 
el Palacio de la E n s e ñ a n z a , cons tru í -
do por el Arzobispo Mayoral . E s de-
cir, tres edificios religiosos. 
Esto demuestra que l a P a t r i a espa-
ñ o l a se h a formado a base de la Re-
l i g i ó n c a t ó l i c a . Todo es obra de ella. 
Universidad Central obtuvo el título de doctor en Derecho. Ya en 
Filipinas ejerció la abogacía y se distinguió notablemente por su gran 
talento y rectitud. En 1905 fué elegidp gobernador de la provincia de 
Nueva Ecija, y cuando en 1907 se constituyó la primera legislatura 
filipina, dicha provincia le envió al Congreso por enorme votación. Ha 
sido senador después, y, por último, comisionado en Wáshington, cargo 
que ahora dimite y que ejercía desde 1920. Es un gran defensor de 
los intereses filipinos frente al imperialismo yanqui. 
autoridades de la o r g a n i z a c i ó n de unos 
jnegoe floralee, para los que concedieron 
diversos premios las personalidades v i s i -
tadas. 
La línea del Canfranc 
ZARAGOZA, 8.—Se r e u n i ó la Comis ión 
gestora del fe r rocar r i l al Canfranc bajo 
la presidencia del s e ñ o r Jard ie l . Se cam-
biaron impresiones acerca de loe trabajos 
realizados, a s í como sobre l a fecha de la 
i n a u g u r a c i ó n de la l í n e a . 
—Esta m a ñ a n a llegó el Obispo electo de 
Rarbastro, padre M u t i l o a . Rezó una misa 
en l a iglesia del P i l a r . M a ñ a n a continua-
r á el viaje a su d ióces i s . 
Agasajos al ministro de Trabajo 
ZARAGOZA, 8—La Comis ión de Gober-
nac ión del Ayun tamien to de esta ciudad 
ha propuesto a la Corporac ión l a conce-
sión de la medalla de oro de la ciudad 
para el m i n i s t r o de Trabajo, s eñor Aunós . 
M a ñ a n a c e l e b r a r á ses ión plenaria el Ayun-
tamiento, en la que se o c u p a r á sobre esta 
propuesta, a s í como de los diversos actos 
que se preparan en honor del min i s t ro . 
—El alcalde de Calataynd comunica que 
el jueves por l a m a ñ a n a l l e g a r á a dicha 
ciudad el m i n i s t r o de Trabajo con objeto 
de inaugurar una barr iada de casas ba-
ratas. Será obsequiado con no banquete 
y por l a tarde c o n t i n u a r á el viaje a Ma-
d r i d en a u t o m ó v i l . 
¡ N o m o r i r s i n v e r 
J e r u s a l é n ! 
Pidan los folletos de todas las Pere-
grinaciones a Tierra Santa, estudien 
os programas y reconocerán que 
nuestro itinerario es completo, per-
fecto y económico, 
ueden ir gratis si piden el folleto a; 
ONSTITUCION, 24. VITORIA 
ADRID.—Bordadores, 9, tienda 2 
antiguas Cortes. Nuestros adversarios 
no quieren el l a t í n por c ler ica l y en mis 
tiempos los escolares s ó l o s a b í a n ma-
t e m á t i c a s y f í s i ca . E n l a pasada gran 
guerra se han visto los resultados hu-
manitarios de tantas m a t e m á t i c a s y 
tanta f í s i ca , faltando los sentimientos 
religiosos. 
T e r m i n a pidiendo l a e n s e ñ a n z a obli-
gatoria de l a R e l i g i ó n . A lemania tiene 
c á t e d r a s de R e l i g i ó n montadas con to-
do detalle. I ta l ia h a reintegrado el C r u -
cifijo a las escuelas y los Estados Uni-
dos son lo que son, porque sus gober-
nantes sin tener r e l i g i ó n conocida, ac-
túa con gran religiosidad en sus actos 
L a c á t e d r a de la R e l i g i ó n que pedimos 
ha de ser obligatoria. No es l óg i co que 
h a y a u n a as ignatura voluntaria . Nadie 
puede prescindir de una discipl ina por-
que no le sea s i m p á t i c a , le sea di f íc i l 
o no obtenga provecho de ella. E l E s -
tado no puede sentirse t í m i d o en este 
capital asunto, pues l a neutralidad y a 
hemos visto que es enemiga de l a Re-
l ig ión . 
Dedica e l o c u e n t í s i m o s p á r r a f o s a San-
to T o m á s de Aquino. Combate luego 
el matrimonio c iv i l por ser desmem-
brador de l a fami l ia . H a b l a de Váz-
quez de Mel la en sus ú l t i m o s momen-
tos. No pido u n minuto de silencio en 
su memoria, s ino u n a o r a c i ó n en su-
fragio de su a lma, y termina con u n 
canto a l a R e l i g i ó n . E l s e ñ o r S i m ó fué 
ovacionado a l terminar su interesante 
discurso. 
E l C a n ó n i g o don E l i a s Olmo dirige 
frases brillantes. No es posible conden-
sar en pocas l í n e a s l a o r a c i ó n del ilus-
tra sacerdote. S ó l o diremos que reco-
g i ó las ideas de los anteriores oradores, 
demostrando u n a vasta cultura filosó-
fica. Dice que el Estado no puede dejar 
que la R e l i g i ó n sea potestativa p a r a los 
estudiantes. Debe ser obligatoria e n l a 
e n e e ñ a n z a oficial. De este modo, cono-
D E M A R R U E C O S 
E L C O N D E D E P E R E T T I A 
M A R R U E C O S 
E s t a tarde m a r c h a r á n a Marruecos, 
a c o m p a ñ a d o s del alto comisario, los em-
bajadores de F r a n c i a , que e s t a r á n au-
sentes de Madrid unos diez y seis días . 
M O N U M E N T O S H I S T O R I C O S D E L 
, P R O T E C T O R A D O 
T E T U A N , 8.—Rajo la presidencia del 
alto comisario interino se ha reunido 
la Junta superior de monumentos his-
tór icos del protectorado. E l * a r q u e ó l o g o 
s e ñ o r M o n t a l b á n p r e s e n t ó , procedentes 
de las excavaciones de L i x u s , varios pen-
dientes, espejos de bronce, brazaletes y 
otros objetos de la c i v i l i z a c i ó n pi inica 
y se o c u p ó de los trabajos realizados 
por el m ú s i c o mayor de l a brigada de 
Cazadores, s e ñ o r Bustelo, p a r a recopi-
lar la m ú s i c a árabe y* andaluza que, di-
seminada, a u n de v i v a voz tocan los 
viejos m ú s i c o s t e t u a n í e s . D i ser tó tam-
b i é n e l jefe de los kadis de esta zona, 
historiador de T e t u á n . 
Bajaron las gabardinas 
Inmenso surtido, de 65 a 250 peeetaa, y ga-
banee de entretiempo; forro de ra«o, desde 
75; los máfi elegantes de Madrid. Modelos 
exclusivos. CASA SESERA. Cruz, 30, y 
Espoz y M i n a , 11. 
e u n c e í ^ ^ 
En la calle de la Ballesta 
E s t a madrugada se d e c l a r ó un incen 
dio en l a casa n ú m e r o s 26 y 28 de la 
calle de l a Ballesta. E l fuego, que se i n i -
c i ó en el piso primero, domici l io de don 
Domingo Rojo, o ñ e i a l del Ayuntamiento , 
parece que f u é provocado por la sal ida 
de humos de un establecimiento de c o 
midas que existe en el piso inmediato 
inferior. 
A c u d i ó el servic io de Incendios, que, 
tras una hora de trabajos, l o g r ó ext in-
guir el fuego. 
L a s p é r d i d a s son de a lguna considera 
c i ó n . L a finca es p r o p i e A d de don G r e 
gorio F e r n á n d e z . 
N O T A O F I C I O S A S O B R E L O S 
S U C E S O S D E L A L I N E A 
S e r e s t r i n g i r á n t e m p o r a l m e n t e l a s 
m e d i d a s b e n é v o l a s a d o p t a d a s 
LO PRIMERO, E L PRINCIPIO DE 
AUTORIDAD 
Nota oficiosa.—t'EA m u y sensible su-
ceso ocurrido ayer en L a L í n e a , fué 
c ó m u n i o a d o a los informadores de 
Prensa que concurrieron anoche a la 
Presidencia, tan pronto como fué cono-
—Sin embargo, lo de l a Sociedad de 
Naciones es muy interesante. 
E l presidente c o n t e s t ó : 
— S í ; pero eso es po l t í i ca de altura. 
Yo me refiero a la p e q u e ñ a po l í t i ca . 
Otro periodista le d i jo : 
— ¿ S e marcha usted a Barcelona el 
s á b a d o ? 
—Probablemente, s í . 
NOTA OFICIOSA 
E l ministro de Trabajo d i ó la referen-
c ia oficiosa de lo tratado. Dice a s í : 
•^Presidencia y Estado. — Se resolvie-
ron dos competencias entabladas entre 
los ministerios de Grac ia y Justicia, Ha-
cienda y Gobernac ión . 
Propuesta de c o n c e s i ó n de l a gran 
cruz del Méri to C iv i l a don Enrique 
Garc ía de los Herreros, consejero es-
p a ñ o l en el Tr ibuna l de A p e l a c i ó n mix-
to de A le jandr ía . 
Compra de edificios y obras de adap-
t a c i ó n p a r a Consulado de E s p a ñ a en 
P a r í s . 
Dictando normas relativas a interven 
c ión y contabilidad en los expedientes 
relativos a obras en edificios destinados 
a Embajadas , Legaciones y Consulados 
en el extranjero. 
G o b e r n a c i ó n . — N o r m a s para autorizar 
la e x p o r t a c i ó n de patata temprana. 
Real decreto creando las residencias 
de ciegos y dictando normas para su 
funcionamiento. 
Guerra. — Real decreto introduciendo 
modificaciones a la r e d a c c i ó n del mi-
mero 2, letra G, del grupo tercero del 
cuadro de inutilidades. 
A d q u i s i c i ó n de un auto-homo. 
H a c i e n d a . — D i s t r i b u c i ó n de fondos le í 
mes. 
Expediente instruido para real izar 
obras adicionales a l a recons trucc ión 
de l a Aduana de Irún. 
F o m e n í o . — A d q u i s i c i ó n de una g r ú a pa 
r a el puente de Z u m a y a . 
R e l a c i ó n de obras de puentes. 
Reglamento para l a Junta adminis-
trativa de carreteras de L a s Palmas . 
AMPLIACION 
E s natural que el tema del reingreso 
de E s p a ñ a en l a Sociedad de Nacio-
nes, mejor dicho, el de l a demanda pa 
cido por el jefe del Gobierno, que no| ^ h ¿ reingreso, obtuviera algo m á s 
quiere que la o p i n i ó n p ierda l a con-| lus fón €pÍ6Ód¡Ca. Sobre todo. 
nnrT75> a-n mío viuz» H a mía novia ea lo 1 r , . , . . _ 
' s i se tiene en cuenta l a i n f o r m a c i ó n 
detallada que sobre los actuales traba-
fianza e  que ive de que ad se 
oculta n i se le desfigura. Por fortuna, 
los hechos de esta clase han sido bien 
pocos en los ú l t i m o s cincuenta y cua-
tro meses. 
Como el jefe del Gobierno s u p o n í a , 
parece que una impaciencia de muche-
dumbre ha sido e l origen del suceso, 
respecto a l cual h a n de Investigarse 
gubernativa y Judicialmente las posi-
bles responsabilidades. Pero es lo cier-
to que el director de Aduanas v e n í a 
de dictar instrucciones, lo m á s beneficio-
sas posible, para l a gente, modesta en 
su m a y o r í a , que hace el tráfico entre 
Gibraltar, L a L í n e a y Algeciras, tan 
m a l acostumbrada y tan p o s e í d a de 
que el p e q u e ñ o contrabando es un de-
recho, que toda medida p a r a evitarlo 
provoca i rr i tac ión . Sensible es que, pre-
cisamente cuando un sentido de favor 
a los humildes h a b í a decidido a la alta 
autoridad del director de Aduanas a ha-
jos del Consejo de l a Sociedad h a su 
ministrado a l Gobierno nuestro emba-
jador en P a r í s . Los documentos a que 
se refiriera el presidente a l sal ir , leí-
dos en fa r e u n i ó n ministerial , consig-
nan las reiteradas manifestaciones d« 
encomio a l a a p o r t a c i ó n de E s p a ñ a a 
la obra de la paz. Chamberlain y Strese-
mann, entre los representantes europeos 
y los mandatarios cubanos y chilenos 
entre l a D e l e g a c i ó n americana, sobresa-
lieron en este caso de alabanzas a l a 
labor que dentro de l a Sociedad rea l i zó 
E s p a ñ a y aun la que sigue realizando 
desde fuera, en los organismos t é c n i c o s 
de aqué l la . E l representante cubano en-
carec ió el rasgo, henchido de tanta es-
piritualidad, de que el Gobierno del ge-
neral Pr imo de Rivera haya devuelto 
a Cuba los trofeos de la guerra de 
s e p a r a c i ó n . Aprec ió singularmente el 
cer lo menos molesto posible el inevi- Con6ej0 de ministros estas pruebas de 
solidaridad ibér ica , social. Tanto, que 
el m a r q u é s de Este l la se ha apresu-
rado a consignar l a gratitud e s p a ñ o l a 
antes de que oficialmente sean cursa-
dos a Madrid. 
E n tanto, p a r e c e r í a inoportuna cual-
c i é n d o l a , los escolares p o d r á n profesar-
la o n o ; pero siempre l a h a b r á n es-
tudiado. 
Se leyeron la s siguientes conclusio-
,nes, que fueron aprobadas: 
P r i m e r a . Fe l i c i tar al Gobierno por l a 
feliz o r i e n t a c i ó n marcada en el proyec-
te de reforma univers i tar ia , por l a crea-
c i ó n de l a c á t e d r a de L u i s Vives en la 
Universidad de Vaiencia , as í como por 
el créd i to concedido para el nuevo edi-
ficio de l a Facu l tad de Medicina. 
Segunda, Reconocer l a absoluta ne-
cesidad socia l y p a t r i ó t i c a de la ense-
ñ a n z a de la R e l i g i ó n en el bachillerato 
con c a r á c t e r obligatoria, siendo preci-
so su a p r o b a c i ó n con c a r á c t e r previo 
a la o b t e n c i ó n del t í tu lo . 
Tercera , E s necesario, p a t r i ó t i c a y 
netamente univers i tario , pedir el retor-
no a la Univers idad de l a s Facultades 
de T e o l o g í a . 
Cuarta . Dado el censo de p o b l a c i ó n 
escolar femenino do V a l e n c i a urge l a 
c r e a c i ó n de un Instituto escolar feme-
nino. P a r a ello deberá prestar su cola-
b o r a c i ó n el Estado, la D i p u t a c i ó n y el 
Ayuntamiento. 
Quinta. E s asimismo urgente el pron-
to arreglo del Instituto actual , acomo-
dándole a las necesidades de hoy, re-
formándolo o edificando uno nuevo. 
Sexta. Igualmente es urgente la cons-
trucción de un edificio destinado a Es-
cuela Normal y a Escuela profesional 
de Comercio. 
table servicio de aforo, se h a y a produ-
cido este hecho, ante el cual las medi-
das b e n é v o l a s h a b r á n de restringirse 
temporalmente, porque lo primero ha 
de ser siempre mantener el principio 
de autoridad, s i l a sociedad h a de fun-
gr iona de modo regular. E s de lamen-
tar que en ocasiones el a f á n de popu-
lar idad, y en otras el apasionamiento 
por intereses locales, no siempre jus-
tificados, haga omitir a las autoridades 
municipales , e l preciso aleccionamientoi 4 
de los vecinos, tanto p a r a le resigna- tuinbre 1trad4lclonalme1nte t0,lerada- W 
c i ó n en los casos adversos, como para|corno el slStema de las colas era dlla-
el ordenado y discreto disfrute de las 
les se c o n s e n t í a introducir en aquella 
ciudad, a cada vecino que regresara de 
Gibraltar, cien gramos de a z ú c a r y cin-
cuenta de ca fé . Se trataba de una eos-
ventajas que obtengan. Y es que no 
s iempre se entiende y se d e s e m p e ñ a 
bien el d i f i c i l í s i m o papel de alcalde, 
que debe ser a una vez padre, maes-
tro, administrador y consejero del ve-
cindario, a l que h a de dirigirse muy 
frecuentemente, por todos los medios a 
su alcance, cuyos apetitos debe refre-
nar y sus intereses y conveniencias de-
fender, ante todas las autoridades y 
Poderes, pero huyendo como de la pes-
te, de halagar pasiones de muchedum-
bres n i atraerse popularidades, que en 
n i n g ú n caso faltan a l fin cuando se 
obra con serenidad y rectitud, y en 
ocasiones se tornan contra los mismos 
que las buscan. 
E l caso agudo parece pasado, y no 
h a de faltar en s u l i q u i d a c i ó n por par-
te del Gobierno, n i e l r igor n i la pie-
dad que los hechos justifiquen, y a que 
por e l momento, y s in perjuicio de 
los necesarios esclarecimientos, m á s pa-
recen hijos de l a c o n f u s i ó n y atolon-
dramiento, que reveladores de propó-
sitos de producir los graves d a ñ o s ori-
ginados.! 
• • • 
L a modificación del registro en la 
Aduana de La Línea, a que se h a refe-
rido la nota oficiosa anterior, ha con-
sistido en alargar a cuatro las dos ho-
ras de siete a nueve, durante las cua-
torio, se a c o r d ó extremar el plazo. No 
obstante, al anuncio de la i n n o v a c i ó n 
fueron tantos los vecinos que hicieron 
anteayer la t r a v e s í a de Gibraltar, que 
la cola se v o l v i ó a reproducir. 
E l director general de Aduanas se en-
teró de los hechos camino y a de Ma-
drid, en Ronda. Inmediatamente tele-
grafió al ministro de Hacienda y re-
troced ió hasta Algeciras, en donde to-
m ó nuevamente el tren de l a Corte, 
d e s p u é s de informarse minuciosamente 
de lo ocurrido. 
E l s e ñ o r Verdaguer l l e g a r á hoy por 
la m a ñ a n a . 
E N T I E R R O D E L A S V I C T I M A S 
L A L I N E A , 8.—A las c inco de la tarde 
se ver i f i có el entierro de las v í c t i m a s del 
suceso de ayer. L o s c a d á v e r e s fueron sñ 
cados del d e p ó s i t o , l l e v á n d o l o s a la Casa 
del Ayuntamiento . L a m a n i f e s t a c i ó n fur 
imponente. Todo el vecindario de L a L í -
nea as i s t i ó a l sepelio. E n el cementerio 
dijo breves palabras el comandante mi -
litar, m u y emocionado, agradeciendo al 
pueblo de L a L í n e a la c o r r e c c i ó n con 
que se h a b í a comportado durante el 
triste acto, y recomendando cordura. 
A l t erminar el sepelio hizo una cues 
tac ión pata las famil ias de las v í c t i m a s , 
r e c a u d á n d o s e 1.000 pesetas. Los elemen-
tos industriales y comerciales tienen el 
p r o p ó s i t o de abr ir u n a s u s c r i p c i ó n po-
pular. 
t eús i co . E s t a ú l t i m a a d q u i s i c i ó n supo-
ne e c o n ó m i c a , y no digamos s i po l í -
ticamente, bastante m á s . Porque no s ó l o 
s1 trata del locaH desnudo, sino d? 
reformas en l a d i s t r ibuc ión del mismo, 
decorado y mobiliario. E s propós i to del 
Gobierno, al cual colabora en especial l a 
iniciat iva personal de la Real Casa, que 
nuestra Embajada en Londres no des-
merezca de l a suntuosa i n s t a l a c i ó n le 
la morada que regenta en P a r í s el se-
ñor Q u i ñ o n e s . Como ésta , ofrecerá al 
visitante una primorosa c o l e c c i ó n de 
tapices de la Real F á b r i c a y cuadros 
de valor, que a l a c ircunstancia de no 
imermar la riqueza de conjunto de nues-
tro Museo del Prado, a ñ a d e n la de con-
servarse en los s ó t a n o s del edificio, por 
no disponer és te de salas suficientes. 
Pocos pasos m á s , y el alojamiento de 
nuestra r e p r e s e n t a c i ó n d i p l o m á t i c a no 
tendrá nada que envidiar a las de ios 
m á s poderosos Estados. 
De conformidad, con este programa, 
el Consejo acordó simplificar los trámi-
tes para l a a d q u i s i c i ó n de locales. 
Numerosos expedientes 
Muchos fueron los resueltos anoche en 
Consejo, entre ellos el relativo a la ex-
portac ión de patata temprana (Goberna-
ción) ; d e c l a r a c i ó n de periodicidad, con 
carácter general, de las oposiciones a l 
Cuerpo Per ic ia l de Hacienda, c u y a ce-
l ebrac ión t e n í a hasta ahora carác ter 
eventual; catorce obras en coste de 20 
millones, de puentes y trozos de carrte-
ras situados en las provincias de B a r -
celona, Albacete, Tarragona , Huelva y 
Teruel (Fomento); s u p r e s i ó n de las Cá-
maras de Comercio de Bribiesca,;,Brihue-
ga, T á r r a g a y Orihuela (Trabajo), y ad-
q u i s i c i ó n de un autohorno, en coste ! 
aproximado de 80.000 pesetas, que se ins-
t a l a r á en el Parque Central de Inten-
dencia para la fabr i cac ión del pan de 
las tropas. 
Viajes del presidente y Anido 
E l m a r q u é s de Este l la s a l d r á p a r a Bar-
celona m a ñ a n a por la noche, y e s t a r á 
de regreso el m i é r c o l e s por la m a ñ a n a . 
Su viaje a Porr iñd h a sido aplazado 
hasta fines del actual o principios de 
abril . Posteriormente irá a Sevi l la , acom-
p a ñ a n d o a s u majesad el Rey. 
E l ministro de la Gobernac ión marcha-
rá el domingo por l a noche a Zaragoza, 
y regresará el mismo lunes p a r a pre-
sidir el certamen del Ahorro. 
Firma del decreto del plomo 
Hoy s o m e t e r á el ministro de Fomento 
a l a firma regia el decreto de c r e a c i ó n 
del C onsorc'o del plomo. 
£1 aplazamiento de la E . de Sevilla 
E n t r e los d ías 16 y 19 del actual se 
r e u n i r á n en Madrid, con asistencia del 
comisario regio de la E x p o s i c i ó n de Se-
vi l la , los d i p l o m á t i c o s iberoamericanos, 
bajo l a presidencia del m a r q u é s de E s -
tella, para estudiar los t é r m i n o s del 
aplazamiento del certamen. 
Consorcio iberoamericano de turismo 
E l s e ñ o r Joao Turenas , subdito portu-
g u é s , ha celebrado conferencias con el 
m a r q u é s de la V e g a I n c l á n y con el di-
rector de Obras p ú b l i c a s , para tratar de 
la o r g a n i z a c i ó n de un consorcio ibero-
americano de turismo en el que se ha-
l len representados todos los pa í ses afec-
tos a este pensamiento. 
La Conferencia con Portugal 
A las c inco de la tarde se r e u n i r á bajo 
la presidencia del m a r q u é s de Es te l la , 
l a D e l e g a c i ó n de E s p a ñ a en l a p r ó x i m a 
Conferencia e c o n ó m i c a con Portugal . 
Banquete en Estado 
E n el ministerio de Estado se c e l e b r ó 
ayer el almuerzo con que el m a r q u é s d»; 
E s t e l l a obsequiaba a l embajador de 
F r a n c i a y a la condesa de Perett i de la 
Rocca , con o c a s i ó n del acuerdo sobre 
T á n g e r y de la p r e p a r a c i ó n del Conve-
nio a é r e o . 
Asist ieron los generales Sanjurjo , con-
de de Jordana y señora , el consejero de 
la E m b a j a d a de F r a n c i a y l a señorr 
de T h i e r r y ; el agregado mi l i tar y iri 
condesa de Brauer; s e ñ o r i t a Perett i di-
l a Rocca, secretario general del ministe-
rio de Estado y s e ñ o r a de Almeida; j e f í 
del personal y s e ñ o r a de Spottorno; jefr 
de C a n c i l l e r í a , s e ñ o r Landecho; jefe de 
A e r o n á u t i c a , señor Balsera; el del G a b i -
nete d i p l o m á t i c o , sedor R a m í r e z Monte-
sinos; las s e ñ o r i t a s C a r m e n y P i l a r P r i -
mo de R i v e r a , e l c ó n s u l s eñor López O l i -
v á n y señora , y el ayudante del presi-
dente del Consejo, s e ñ o r Rapal lo . 
No hubo brindis . 
H a n sido nombrados miembros de la 
Asamblea Nacional el Arzobispo de Bur-
gos, doctor don Manuel de Castro y 
Alonso y don R a m ó n Saavedra Salga-
do, jefe provincial de la U n i ó n P a t j i ó -
t ica de Lugo. 
Renuncias aceptadas 
A los s e ñ o r e s don Alberto López Ar-
guello y don Juan de Usabiaga Lasquí -
var, les h a sido admitida la renuncia 
del cargo de a s a m b l e í s t a . 
La Junta de Relaciones culturales 
E s t a tarde se r e u n i ó en el ministerio 
de Estado, bajo la presidencia del duque 
de Alba , la Junta de Relaciones C u l t u -
rales. 
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El campeonato nacional de yolas, en Bilbao. La F . Nacional acce-
de a que se juegue en San Mamés el partido entre los dos Athletic. 
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HIPISMO 
L a s carreras de caballos de Barcelona 
E l secretar io de l a Sociedad de Ca-
r reras de Caballos de a B r c t l o n a b a te-
nido la a m a b i l i d a d de c o m u n i c a m o s 
que b a sido aprobado el p r o g r a m a de 
l a t emporada de p r i m a v e r a . 
Lo€ d í a s s e ñ a l a d o s pa ra las carreras 
s o n : 22 y 29 de a b r i l ; 6, 13, 20 y 27 
de mayo , y 3. 10 y 17 de j u n i o p r ó x i -
mos, de modo que este a ñ o b a b r ó . un 
d í a de carreras m á s que en los ante-
riores. 
E l Gran P r e m i o de Barce lona tiene 
u n a d o t a c i ó n de 10.000 pesetas y se co-
r r e r á el q u i n t o d í a , 20 de m a y o ; en el 
p r o g r a m a f i g u r a n c inco carreras de va-
l las, entre ellas el p r e m i o de sieeplecha-
con el desar ro l lo de l a p r e p a r a c i ó n o l ím-
pica de nuestros deportes y con poste-
r i o r i d a d , ee ha dec id ido que sa lga para 
!a Corte el secretario genera l , al ob'jato 
de c o n t i n u a r dichas gestionas, en "ela-
c ión con la p a r t i c i p a c i ó n de E s p a ñ a 3n 
!os p r ó x i m o e Juegos. 
Se despacharon finalmente va r ios asun-
tos de t r á m i t e , y con fecha u l t e r i o r fe 
ha r ec ib ido u n a n o t i f i c a c i ó n de l C o m i t é 
o rgan izador de los Juegos, s e ñ a l a n d o «1 
d í a 15 de mayo p r ó x i m o como fecha m á -
x i m a p a r a rec ib i r los encargos de re-
serva de local idades pa ra el rtltlmo pa-
r í o d o d© la p r ó x i m a O l i m p í a d a . 
REGATAS A REMO 
E l campeonato de yolas de este a ñ o 
El presidente del Real S p o r t i n g Club, 
se, con el Gran Sleepiechase, que se ¡ m a r q u é s de Eamiaco, ba rec ib ido una 
d i s p u t a r á el cuar to d í a , 13 de mayo con 
una d i s tanc ia de 4.500 me t ro s : nueve 
careras de v e n t a ; tres carreras m í l i t a -
rs l i s a s ; u n a c i v i l - m i l i t a r , tres pa ra 
nacionales c o n t á n d o s e entre é s t a s las i m -
portantes de l P r e m i o C a t a l u ñ a y J o s é 
de E s p a ñ a , dotadas cada una con 4.000 
pesetas; tres carreras p a r a potros y po-
trancas de dos a ñ o s , u n a d6 ellas, na-
c iona l y o t r a , m i x t a . 
Campeonato de caballos de a r m a s 
Tenemos a l a v is ta el p r o g r a m a d e l 
campeonato de cabal los de armas, r o n -
feccionado p o r l a Real Sociedad H í p i c a 
E s p a ñ o l a , que se c e l e b r a r á en la segun-
da qu incena del presente mes. Como 
otras veces, c o n s t a r á de estas tres prue-
bas : doma, fondo y sa l to de o b s t á c u -
los. 
. P o d r á n t o m a r pa r t e toda clase de ca-
bal los montados p o r oficiales del E jé r -
c i to . 
Las fechas y el o r d e n de las pruebas 
s e r á n los s igu ien tes : 
P r i m e r a ; Doma..—El imartes 20 de .nai". 
zo, a las diez y m e d i a de l a m a ñ a n a , 
en l a p i s ta de l H i p ó d r o m o . E n caso de 
m a l t i empo se e f e c t u a r á en u n picadero. 
Segunda-. F o n d o — E l m i é r c o l e s d í a 91. 
Sa l ida del H i p ó d r o m o . E l cabal lo nú-
mero uno , a las nueve en p u n t o ; los de-
m á s a c o n t i n u a c i ó n , con cinco m i n u t o s 
de in t e rva lo . 
Tercera-. Salto de obs tárv ins—FA jue-
ves 22 de marzo , a las once, en e l H i -
p ó d r o m o . 
E l "ra id" P a r í s - C a n n e s entre amazonas 
P A R I S , 8.—El r f l i d P a r í s - C a n n e s no 
h a t e r m i n a d o aun en con t ra de l o que 
se s u p o n í a , pues h o y se esperaba la 
l legada en l a ú l t i m a de las ci tadas po-
blaciones de miss Ga la t ry , que v a a la 
cabeza del concurso. 
H o y r e c o r r e r á l a ú l t i m a etapa de SO 
K i l ó m e t r o s pa ra l legar a Cannes en ple-
no d í a . 
JUEGOS OUMPICOS 
Ante la p a r t i c i p a c i ó n de E s p a ñ a 
en A m s t e r d a m 
L a ú l t i m a r e u n i ó n celebrada po r esta 
BBÜdÚÍ tvA p re s id ida p o r el s e ñ o r mar -
q u é s 'de' L a m a d i i d . asist iendo a d e m á s 
los s e ñ o r e s P u i g m a r t í , Roure, M a r g a r i t , 
Clols, Plan-acia, Gui le ra , Sagnier y Me-
salles. habiendo excusado su asistencia 
los s e ñ o r e s G a r c í a A l s i n a , M a s f e r r e r ' y 
Rosich (don J o s é ) . 
Con referencia a los juegos de I n v i e r -
n o celebrados recientemente en Sa in t 
M o r i t z , el C o m i t é a c o r d ó d i r i g i r s e o f i -
c i a lmen te a su colega el C o m i t é suizo, 
f e l i c i t á n d o l e p o r l a o r g a n i z a c i ó n de di-
cho cer tamen y agradeciendo las aten-
ciones dispensadas a los delegados y 
per iodis tas e s p a ñ o l e s . 
Referente a n a t a c i ó n , y teniendo en 
cuenta la. d e c i s i ó n t o m a d a p o r el Comi-
t é en l a r e u n i ó n precedente, se a c o r d ó 
acceder a l a p e t i c i ó n f o r m u l a d a por el 
C. N. Barce lona y F e d e r a c i ó n Nac iona l 
correspondiente , cons ignanado en f i r m e 
e l excedente de l a s u m a f i j a d a p a r a 
p r e p a r a c i ó n de d i c h o deporte , con obje-
to de a p l i c a r l a a l a o r g a n i z a c i ó n de u n 
p r ó x i m o encuent ro i n t e r n a c i o n a l de 
o r i e n t a c i ó n y s e l e c c i ó n . 
A c o n t i m i a c i ó n , l a (presidencia d l ó 
cuenta de las entrevis tas celebradas p r i -
mero , con los s e ñ o r e s Cabot y Parages. 
y ú l t i m a m e n t e , con e l s e ñ o r duque de 
Hornachue los p a r a t r a t a r de l a prepa-
r a c i ó n de f ú t b o l , a c o r d á n d o s e aplazar la 
• r e s o l u c i ó n de este asunto pa ra u n a p r ó -
x i m a s e s i ó n y recabar ent re tanto de la 
F e d e r a c i ó n c i tada e l e n v í o del p l a n y 
presupuesto detal lados para l l eva r a ca-
bo la re fe r ida p r e p a r a c i ó n del c i tado de-
por te . 
En cuanto a h i p i s m o y en v i r t u d de 
n o haberse rec ib ido a ú n c o n t e s t a c i ó n 
p o r par te d e l C o m i t é centra l de d icho 
deporte , a las precedentes consultas efec-
tuadas por e l C. O. E., se t o m ó el acuer-
do de so l ic i t a r las nuevamente , decla-
r á n d o s e a salvo, l a responsabi l idad de l 
C o m i t é por las d i f icu l tades que puedan 
su rg i r en los a lo j amien tos de d i c h o 
t q u i p o , en v i r t u d del forzoso retraso con 
que se debe actuar . 
F l C. O. B. se o c u p ó a c o n t i n u a c i ó n 
do i con t ra to p r o - f o r m a que pa ra el alo-
j a " r e n t o de nuestros equipos de hockey 
y fú tbol le fué r e m i t i d o p o r su Delega 
c i ó n <ui Holanda , a c o r d á n d o s e en p r i n -
c i p i o la a c e p t a c i ó n de l mismo, p rev ia 
reserva de a lgunas modif icaciones de 
d e í a l l e , y d e s p u é s de someterlo a cono-
c i m i e n t o de las respectivas Federaciones 
nacionales , que pos ter iormente han ma-
nifestado y a su respect iva c o n f o r m i d a d . 
Con referencia a l a demanda presen-
sentada p o r l a F e d e r a c i ó n Nac iona l de 
Ajedrez , se a c o r d ó comunica r l e l a Im 
p o s i b i l i d a d de ser a tendida por el C. O- ^ 
en v i r t u d de no estar Inc lu ido d icho 
deporte en el p r o g r a m a de los p r ó x i m o s 
Juegos, o f r e c i é n d o l e , en cambio , todo su 
apoyo m o r a l e i n n u e n c í a cerca de los 
organismos competentes, a f i n de que di-
cho juego pueda a d q u i r i r en la esfera 
n a c i o n a l e i n t e r n a c i o n a l la m a y o r cate-
g o r í a y r e p r e s e n t a c i ó n posibles. 
Con respecto a boxeo, e l C. O. E . acor-
d ó contestar una demanda de l a corres-
pondiente F e d e r a c i ó n Nacional, relacio-
nando el apoyo que debe otorgarse para 
p r e p a r a c i ó n de dicho deporte, con las 
resoluciones precedentes adoptadas con 
t a r á c t e r general y s e g ñ n lo previsto oor 
los estatutos del C o m i t é . 
Igualmente se a c o r d ó oficiar al vice-
presidente dei C. O. E . , don Carloa Mu-
floz Roca Ta l la / l a . d á n d o l e traslado del 
agradecimiento que mani faa tó la referida 
F e d e r a c i ó n de Boxeo por el valioso turo 
yo que le fué p r e é t a d o en varios aspee 
tos de su o r g a n i z a c i ó n oficial. 
Finalmente, se a c o r d ó comisionar al 
s e ñ o r presidente para que rea l izara en 
JUadrld algunas gestiones relacionadas 
c o m u n i c a c i ó n de l a F e d e r a c i ó n E s p a ñ o 
:a do Sociedades de Remo, de Barce-
lona, d á n d o l e cuenta do que, habiendo 
renunc iado el Real Club M e d i t e r r á n a o 
de M á l a g a la o r g a n i z a c i ó n de los cam-
peonatos de yolas del co r r i en te a ñ o , y 
c o i - r e s p o n d i é n d o l e a l Real S p o r t i n g Club 
d i cha o r g a n i z a c i ó n , s e g ú n el t u rno es 
tablecido, acuerde en la m a y o r brevedad 
si acepta t a l d e s i g n a c i ó n y l a fecha para 
a c e l e b r a c i ó n de los ci tados campeona-
tos. 
E l m a r q u é s de L a m i a c o , d e s p u é s c'e 
consu l t a r con los d e m á s m i e m b r o s de la 
D i r e c t i v a del Real S p o r t i n g y tener ¡a 
anuenc ia de los « y o l i s t a s » , h a con te i -
tado aceptando d icha o r g a n i z a c i ó n . 
FOOTBALL 
L a Nacional y e l partido de Bi lbao 
Los m i e m b r o s da l a Real F e d e r a c i ó n 
E s p a ñ o l a de Foo tba l l se r e u n i e r o n ayer 
p a r a t r a t a r sobre el acuerdo de l a ra* 
g i ó n Centro respecto a l p a r t i d o entre 
los dos Ath le t i c fijado de c o m ú n acuer-
do entre los dos equipos . 
E l C o m i t é Nac iona l a c o r d ó aprobar 
el conven io entre el A t h l e t l o de M a d r i d 
y el A th l e t i c de B i l b a o , de Jugar su 
encuent ro en Bi lbao , s iempre que n i n -
g ú n C lub de los restantes que f o r m a n 
l a D i v i s i ó n ( A l a v é s , R a c i r g santander i -
no, M a d r i d y G i m n á s t i c a , de Tor re l a -
vega) no se oponga a el lo alegando al-
g ú n p e r j u i c i o . 
L a F e d e r a c i ó n Nac iona l es t ima que 
no puede aceptarse como precedente el 
de que baste u n acuerdo p a r t i c u l a r en-
tre dos Clubs p a r a a l t e ra r el o rden es-
tab lec ido de campos regionales en el 
campeonato de E s p a ñ a , y en e l caso 
ac tua l este t ras lado afecta no só lo a 
los dos Clubs que h a n de j u g a r el par-
t i d o , s ino t a m b i é n a los otros Clubs 
ajenos a l convenio , que e n t r a n en la 
m i s m a c l a s i f i c a c i ó n de puntos de l a D i -
v i s i ó n y que p o d r í a n r e su l t a r p e r j u d i -
cados. 
E l equipo del Athlet lo 
E n el p r ó x i m o p a r t i d o del A th l e t i c 
Club de M a d r i d , c a m p e ó n de la r e g i ó n 
Centro , s u f o r m a c i ó n s e r á , probable-
mente, la que s i g u e : • 
Messeguer, G a l d ó s — O r d ó ñ e z ; Tudur i -^ -
T ronch ln—Pena , Adolfo—*Galatas—He-
rrera—Cosme—*L. Olaso. 
Como se ve, a e x c e p c i ó n de Alfonso 
Olaso, es el m i s m o que v e n c i ó a l Real 
M a d r i d en el ú l t i m o p a r t i d o decisivo 
del campeonato de la r e g i ó n Centro. 
Por lo vis to , los a t l é t l c o s p r o c u r a n por 
todos los medios a l inea r el m e j o r equi-
po d i spon ib le . 
G a l d ó s parece resentirse de a lguna 
l e s i ó n ; si no pud ie r a j u g a r en B i l b a o , 
la pa re ja se f o r m a r í a con O r d ó ñ e z - P e -
n a y p a s a r í a Calatas de medio izquier-
da, con lo que l a ú n i c a i n c ó g n i t a g e r í a 
el puesto de i n t e r i o r d e r e c h a » 
Sobre l a d e s c a l i f i c a c i ó n de "Handicap" 
VIGO, 7.—La, A s o c i a c i ó n de l a Pren-
sa de Vlgo se h a d i r i g i d o a l presidente 
del Colegio Nac iona l de A r b i t r o s pro-
testando con t r a l a s a n c i ó n Impues ta a 
M a n u e l de Castro « H a n d i c a p » por ha-
ber en ju ic iado l a labor del ¿ o m i t é Na-
c iona l de Foo tba l l e n l a Prensa. 
E l tren especial del Barce lona 
B A R C E L O N A , 8.—El Club Barce lona 
ha f ac i l i t ado una nota en l a que dice 
que se han logrado r e u n i r los 400 afi-
c ionados que í r á j i en e l t r en especial 
a Zaragoza a presenciar e l pa r t i do en-
tre el c a m p e ó n c a t a l á n y e l de A r a g ó n . 
El t r en s a l d r á a las dos de l a m a d r u -
gada del d o m i n g o p a r a estar en Za -
ragoza antes del m e d i o d í a y regresar a 
esta c i u d a d en las p r i m e r a s horas del 
E l d o c t o r M a s t r e c o n f i r m ó q u e los 
c a d á v e r e s s e p u d r i e r o n d o n -
d e f u e r o n e n c o n t r a d o s 
Los geólogos continuaron ayer 
las investigaciones en 
el terreno 
Los m é d i c o s c o n t i n u a r o n ayer sus 
trabajos en el I n s t i t u t o de M e d i c i n a Le-
gaJ hasta cerca de las odio de la no-
che. 
Hab lamos con el doc tor Maestre, y 
al p regun ta r l e q u é h a b í a de ese m o l a r 
que, s e g ú n se ha dicho, no encaja en 
n i n g ú n m a x i l a r , nos d i j o , s o n r i é n d o s e : 
— ¿ D e l m o l a r ? Puede usted decir que 
con al m o l a r no pasa nada. 
L o m á s i m p o r t a n t e — a ñ a d i ó — s e r á n las 
c i rcuns ianc ias del caso, po r ejemplo ¡ có-
mo y por q u é o c u r r i e r o n las muertes, 
p rob lema que, s i n duda , se p l a n t e a r á 
la M e d i c i n a Lega l una v'ez contestadas 
las p r imeras preguntas hechas p o r el 
juez. 
E l s e ñ o r Maestre h a recordado y con-
firmado que los c a d á v e r e s se p u d r i e r o n 
en el l u g a r en que h a n sido encontra-
dos los restos. 
—Actua lmente se t raba ja con as idui -
dad en e l_es tud io de las larvas , pa ra 
aver iguar Ta data de la muer te . Se han 
obtenido y a muchas fotos m i l i m é t r i c a s 
y m i c r o f o t o g r á f l e a s de las la rvas . De los 
huesos, entre otras muchas fotos, se ha 
hecho u n a m u y ampl i ada del t roc i to 
de tela adher ido al c ú b i t o y mic ro fo to -
g r a f í a s de d icha te la . 
E n el examen de u n m o l a r se h a no-
tado l a exis tencia de una car ie . De ese 
mola r y de otros muchos huesos se 
han hecho r a d i o g r a f í a s . 
E l doc tor V i l l a t e rminaba ayer a ú l -
t i m a h o r a de colocar y sujetar todos 
los huesos largos, m e t ó d i c a m e n t e clasi-
ficados, sobre u n a t ab la con papal m i -
l imet rado . Se h a r á una f o t o g r a f í a de 
los huesos a s í reunidos . 
E n los estudios se lucha con la d i f i -
cu l tad de que f a l t a n muchos huesos 
m u y interesantes. Las costi l las se ha-
l l a n m u y destrozadas y a lgunas en va-
r ios pedazos. 
Los m é d i c o s , pa ra f a c i l i t a r a l juez l a 
i den t i f i c ac ión , p r e s e n t a r á n u n estudio 
d e t e n i d í s i m o de todos los caracteres de 
IOS huesos y los datos que en ellos 
marquen s e ñ a l e s de c a r a c t e r í s t i c a s ex-
ternas de las menores a que pertenecie-
r o n . Por consiguiente , d e s c r i b i r á n mola -
res, m a x i l a r e s , c r á n e o s — u n o de ellos 
reconst ru ido a pesar de que estaba en 
55 pedazos—, huesos largos, etc. 
El juez no actuó ayer 
Como en d í a s anteriores, los per io-
distas acudieron ayer m a ñ a n a a los pa-
sil los del Juzgado. 
E l juez, don Fel ipe F e r n á n d e z y Fer-
n á n d e z de Q u i r ó s , no p r a c t i c ó en todo 
el d í a d i l igenc ias re lacionadas con el 
sumar io de los restos hal lados en l a 
calle de Cea B e r m ú d e z . 
V i s i t ó a l juez el forense s e ñ o r Pombo, 
y a l sa l i r de la entrevis ta d i j o que la 
C o m i s i ó n de m é d i c o s estuvo dedicada a 
sus t rabajos el d í a an te r io r has ta las 
ocho de la noche, y que aun cuando 
ayer se r e u n i ó de nuevo, él no pudo 
c o n c u r r i r po r haber tenido q ú e p rac t i -
car u n a d i l i genc i a en r e l a c i ó n con su 
cargo de forense. 
A ñ a d i ó que de t e rmina r l a fecha de l a 
muer te es f ác i l en los en ter ramientos 
n o r m a l e s ; pero no en u n caso como el 
que se h a presentado en donde todo 
^ a g r e g ó — e s a n o r m a l . ? S e r í a necesario, 
c o n c l u y ó , saber a c iencia c ie r ta l a pro-
fund idad a que es tuvieron los restos 
para ca l cu la r los efectos que sobre los 
I t a d á v e r e s p r o d u j e r o n el sol y las l l u -
v ias .» 
A las doce y cuar to v i s i t a r o n a l se-
ñ o r F e r n á n d e z F e r n á n d e z de Q u i r ó s los 
ingenieros s e ñ o r e s K l n d e l á n y Messe-
guer. L a conferencia que celebraron fué 
la rga y sobre el la se g u a r d ó reserva, 
a u n cuando es de suponer que los geó-
logos fueran a dar cuenta a l juez de 
los t rabajos que h a b í a n efectuado po r 
la m a ñ a n a en l a calle de Cea1 B e r m ú -
dez. 
Los geólogos siguen 
las investigaciones 
L a C o m i s i ó n del I n s t i t u t o G e o l ó g i c o , 
fo rmada po r don Vicente K l n d e l á n y d o n 
J o s é Meseguer, ha comenzado nuevos 
trabajos de i n v e s t i g a c i ó n en e l l u g a r 
de l a calle de Cea B e r m ú d e z , donde se 
encon t ra ron los restes humanos . 
Estas invest igaciones se r ea l i zan pa-
ra da r c u m p l i m i e n t o a ó r d e n e s r ec ib í 
lunes. La o r g a n i z a c i ó n de este t r en es.| noT FeTnÓLnáez de Q u i r ó s , con 
pecial se debe a u n a i n d i c a c i ó n de u n Jj f i n ^ a m p l i a r algUna pa r t e d e l I n -
c r í t i c o depor t ivo , el cua l m a n i f e s t ó que 
el equipo c a t a l á n d e b í a tener el a l ien to 
de sus socios en u n p a r t i d o que, dadas 
las condic iones de l u c h a reveladas por 
los zaragozanos puede presentar alcru. 
ñ a s d i f icu l tades p a r a l a m a r c h a del Bar-
celona. 
PUGILATO 
A l f s c o n t r a C a l v o 
P r ó x i m a m e n t e «e c e l e b r a r á en Madrid 
uti Interesante combate entre Ricardo 
A l í s y Cás to^ Calvo. 
N o se ap rueba e l combate 
T u n n e y - H e c n e y 
N U E V A Y O R K . 8.—La C o m i s i ó n de Bo-
xeo de l Estado de Nueva Y o r k se h a ne-
gado a aceptar el reto de Heeney a 
Tunney, por considerar que antes de es-
te desaf|jp debe ve r i f i ca r se el de Sharkey. 
M o l i n a c o n t r a Bosls io 
M I L A N , 8.—El d ía 18 de l presente mes 
se c e l e b r a r á en el Palacio de los De-
portes de esta capital el interesante com. 
bate entre el f r a n c é s Molina y el ita-
l i ano Bosisio por e l campeonato eu-
ropeo. 
PEDESTRISMO 
Corredores e s p a ñ o l e * a P a r í s 
B A R C E L O N A , 8.—Han salido para Pa-
r ís los corredores catalanes T a p i a , del 
E s p a ñ o l , y G i l , del Barcelona, p a r a par-
t icipar en el crogs internacional que el 
dcxmlngo se ce l ebrará en l a capital i'.e 
F r a n c i a . 
LAWN-TENNIS 
I t a l l ' . i -Aus t r a l i a en l a Copa Dav l s 
GENOVA, 8.—El p a r t i d o entre los equl-
pos de I t a l i a y A u s t r a l i a po r la Copa 
Davia se d i spu ta ra en esta cap i ta l . 
AVIACION 
P a r a establecer el "record" de velocidad 
LONDRES. 8.—Ya esta u l t i m a d o el b l -
d r o a v i ó n que p i l o t a r á . K in^head para 
establecer «1 « record» de l a m á x i m a ve-
l o c i d a d E l conocido av iador asegura 
que «e p o d r á a lcanzar u n a med ia de 
500 k i l ó m e t r o s po r h o r a . 
forme que le presentaron los ingenieros 
del I n s t i t u t o G e o l ó g i c o . 
A las nueve de l a m a ñ a n a , u n a cua-
d r i l l a de obreros de l a o f i c ina de V í a s 
y Ensanche del A y u n t a m i e n t o , a las ór-
denes del s e ñ o r K l n d e l á n , d ió p r i n c i p i o 
a a b r i r dos zanjas a pocos met ros de l 
si t io donde se e n c o n t r a r o n los huesos, 
s igu iendo las l í n e a s e indicaciones que 
los s e ñ o r e s K l n d e l á n y Meseguer les t ra -
zaban. Antes de los t rabajos se t o m a r o n 
numerosas f o t o g r a f í a s d e l estado del sue-
lo y de los cortes y otras c i rcuns tanc ias 
de los terrenos, que sa i b a n a m o d i f i -
car con las invest igaciones y experien-
cias que se r e a l i z a r í a n . 
L a s zanjas o calas abiertas &a comen-
zaron a unos cua t ro metros de l borde 
del terreno, donde se suspendieron las 
excavaciones d i r i g i d a s por el Juzgado. 
Tienen un o r i g e n c o m ú n y se v a n se-
parando en f o r m a da V, con u n a pro-
fundida , que v a en aumento hasta lle-
gar a l lugar de los hal lazgos de los 
huesos. L a a n c h u r a de las calas es de 
medio metro. E s el suelo firme, de mo-
do que l a t ierra que s e extrae es t ierra 
movediza. E l tereno f i r m e f o r m a , se-, 
g ú n se advierte en lo que se h a descu-
bierto, una o n d u l a c i ó n como de zanja 
de un metro y medio de a n c h a r a , cerca 
del sitio donde sa encon t ra ron los hue-
sos. 
A la u n a terminaron los trabajos de 
l a m a ñ a n a y a las cinco y media los 
de l a tarde, que comenzaron a las cua-
tro, bajo u n a copiosa l luvia. 
E n las excavaciones real izadas, con 
u i . a profundidad de cerca de un me-
tro y con una s e p a r a c i ó n entre las dos 
calas de otro metro, no se h a encon-
trado hueso alguno. Unicamente una 
bota d^stiozada da hombre, un p a ñ u e l o 
p e q u e ñ o de batí*»* y un trozo da tela 
muy deteriorada, que fueron recogidos 
por el s e ñ o r K l n d e l á n para entregár-
selos al juez. 
Hundimiento de una 
cueva preparada 
E n el desnivel, que t endr ía de metro 
A L K A Z A R : "Catalina María 
Márquez" 
Y sigue l a c o p l a : — « ¿ C ó m o has t e n í o 
v a l ó — p a casarte con Juan Luca—estan-
do en er m u n d o y o ? » — Tras esta co-
p l a se a d i v i n a el d r a m a , como tras l a 
copla que d i ó v i d a a L a Dolores. 
Esta cop la no fué o r i g i n a r i a m e n t e 
a s í : era una s o l e á : — « ¿ C ó m o has t e n í o 
v a l ó — p a echarte o t ro n o v i o nuevo—es-
tando en el m u n d o y o ? » — ; p o r casa 
raro es u n a so leá , t ras la que no hay 
un d r a m a . A é s t a d e b i ó atenerse e l se-
ñ o r Víu sí t e n í a a l d r a m a l a r epugnan-
cia que demuestra en esta obra a l es-
camotear lo pa ra no s a l i r de l a apaci-
ü i l i d a d da una comedia . 
L a copla de Ca ta l ina M a r í a M á r q u e z 
se canta en f andangu i l l o s . m o d a l i d a d 
c a r a c t e r í s t i c a y e s p e c i a l í s i m a , no y a de 
la p r o v i n c i a de Hue lva , s ino den t ro de 
el la de l a t i e r r a del A n d é v a l o . de don-
de se l l a m a en A n d a l u c í a f a n d a n g u i l l o 
del A n d é v a l o , aunque a l extenderse por 
E s p a ñ a h a y a sido conocido por fandan-
g u i l l o de Hue lva . 
.Todo p e d í a u n d r a m a ; el s e ñ o r V í u 
lo ha e lud ido , como ha ¿ l u d i d o el am-
biente, r i c o de color y de m o v i m i e n t o 
u r i g i n a l y fuerte, y no lo ha e lud ido a 
t iempo, porque el p r i m e r acto, a d m i r a -
blemente vis to , con su copla desafiado-
ra, r ompiendo bruscamente u n a fiesta 
f a m i l i a r , lanzando a la calle el nom-
bre de u n a muj&r casada, era u n a ex-
p o s i c i ó n d r a m á t i c a y hace v i b r a r l a 
p a s i ó n . E l an t iguo nov io de Ca i a l i na 
M a r í a y su m a r i d o , h o m b r e e c u á n i m e , 
d e b e r í a n encontrarse frente a frente, y 
esto es t a n indudab le , que el p ú b l i c o lo 
espera y sus fervorosos aplausos pre-
m i a n , no s ó l o u n bel lo acto, s ino u n a 
a d m i r a b l e e x p o s i c i ó n de u n confl icto 
d r a m á t i c o . * 
E l s e ñ o r V í u sopla las nubes, exage-
r a l a e c u a n i m i d a d , l a sorprendente 
t r a n q u i l i d a d de l m a r i d o , y si l a m u -
je r siente d e c e p c i ó n al. sentirse inde-
fensa, el p ú b l i c o compar te sus senti-
mientos , s in que se exp l ique c ó m o n i 
por q u é el an t i guo n o v i o despechado 
marcha a A m é r i c a , y queda só lo como 
confl ic to unas desavenencias m a i r i m o -
niales que qu iz ' á s h u b i e r a n p o d i d o ser-
v i r de asunto a u n a amable comedia , 
s iempre que se h u b i e r a enfocado como 
ta l desde el p r i n c i p i o , y n o con el em-
paque y l a in t ens idad de u n d r ama . 
A l escamotear l a a c c i ó n p r i n c i p a l , se 
ve el au to r forzado a entretener con ac-
ciones secundarias que no pueden a ñ a -
d i r el i n t e r é s que h a h u i d o def in i t iva -
mente, y no porque e s t é n m a l vistas, 
s ino porque , s in que el s e ñ o r V l u pueda 
ev i t a r lo , se esiablece c o m p a r a c i ó n QQU 
el i n t e r é s i n i c i a l ; no b r o t a n e s p o n t á n e a -
mente de l a a c c i ó n , s ino que son pen-
sadas para sup l i r l a s , y se no ta u n es-
fuerzo que se advier te en c ie r ta f r i a l -
dad y c ier to p r u r i t o l i t e r a r i o , como una 
escena de coplas e n las que las ideas, 
los conceptos y las frases e s t á n m u y 
por enc ima de la capac idad in te lec tua l 
del t i p o que las d ice . 
Este t i po innecesar io, con su grosera 
aven tu ra descarnada y zaf iamente re-
fer ida, a c e n t ú a n l a j i o t a i n m o r a l que 
pone en e l la desde su o r igen ot ro t ipo 
de mu je r , l a madre de la pro tagonis ta , 
que cuenta con incomprens ib l e i m p u -
dor los muchos deslices de su v i d a , Y 
que con l a v i v a c i d a d da a l g u n a escena 
de s e d u c c i ó n hacen l a comedia pe l i -
grosa. 
Quedan p a r a ac red i ta r las detes de 
d r a m a t u r g o d e l s e ñ o r V í u , aparta d^l 
a d m i r a b l e acto p r i m e r o , u n d i á l o g o na-
t u r a l í s i m o ' , l l eno de g rac i a e s p o n t á n e a ; 
una v i s i ó n c l a r a de los personajes, tan 
c la ra , que aun cuando la a c c i ó n se Re-
forma , h u y e n d o de l a in t ens idad de! 
d rama, a ú n que-dan ellos enteros, r o m o 
protestando t a m b i é n de que se les vaya 
la a c c i ó n fuer te pa ra que nac ie ron . 
No e s t á b ien r epa r t i da la o b r a : este 
e r ro r se advie r te desde las p r imeras es-
cenas, y u n buen repar to es la m i t a a 
do u n é x i t o ; aun forzados, den t ro de 
t ipos que no les iban , t r aba j a ron todos 
con acierto, y especialmente las s e ñ o r a s 
Alba , Ortega, Sanz, y los s e ñ o r e s Bo-
n a f é , Perales y T o r r e c i l l a , 
E l s e ñ o r V í u fué m u y ap laud ido , y 
l l amado po r los aplausos, p i s ó e l esce-
na r io a l final dg todos los actos, 
Jorge D E L A C U E V A 
o 
GACETILLAS T E A T R A L E S 
F O N T A L B A 
Sábado , a las ^ie^ quince, estreno de la 
comedia en trea actos <Je don Jacinto Be» 
navente « iHo quisro, no quiero I...» Bene. 
ücio de Margar i t a X i r g a . 
Domingo, tarde y noche, t i S o quiero, 
no quiero! . . .» . Se de«pacha en c o n t a d u r í a . 
C A L D t T R O N 
La nueva comedia del Í M Í g n e Benave-n-
te «Si donionio fué antes ángel» sigue re-
p i c e e n t á m b a e o¿ eate teatro con é x i t o ma-
yor cada d ía . Todos los d í a s , tarde y 
noche. 
Palacio de la Música 
No cabe mayor éx i to que el logrado 
por «Campeón del amor» y «Esclava del 
pasado», pe l ícu las estrenada* ayer. Cierto 
que ee t ra ta de las mejores produccionea 
del famoeo deportista l í i c h a r d D i x y de 
la i n imi t ab le Glor ia Swanaon. 
BENEFICIO BEL i iESTRO LASSALLE 
l i e aqu í el magnífico programa del con-
cierto a baneñnio del maeatro Lasealle, 
concierto que t e n d r á lugar m a ñ a n a .-alia-
do, a las aeia de la tarde, en el PALACIO 
DE LA M U S I C A : 
Ballet Suite, de Gre t ry . Sinfonía Pas-
tora l , de Beethoven. Preludio y viernee 
Santo, de P a r s i í a l . Obertura, de l í ionzi . 
ORGANO DEL PALACIO DE LA BIÜSICA 
E l p r ó x i m o domingo, a las once y me-
dia de la m a ñ a n a , rec i ta l por I» emi-
nente ar t i s ta e e ñ o r i t a Bracquemond, con 
un magnífico programa. 
Butaca de patio, doe pesetas. Butaca de 
p r inc ipa l , una peseta. 
Se ¿papacha en c o n t a d u r í a do cinco a 
ocho t i n aumento de precio. 
ENTRE BASTIDORES 
Nuevamente en la pantalla del miis arie-
toerjitico cinema ríe Madr id ha t r iunfado 
el arte, la d i s t i n c i ó n y la elegancia de la 
be l l í s ima Norma Shearer. 
« E n t r e bas t idores» , la ú l t i m a producción 
de la Metro Goldwyn, por Norma Shearer, 
ee una pe l í cu la de t écn ica perfecta, an 
la que la be l l í a ima eatrella nos mues-
t ra con rara habi l idad la vida en el 
teatro; loa m á s minuciosos detallas apa-
recen en este hermoso «film», 
« E n t r e bas t idores» ha batido el crecord» 
de r ecaudac ión en la capi ta l de Nueva 
York . 
En fin, « E n t r e bas t idores» , « s t r e n a d a 
ayer con é x i t o ruidoso en el C i H B DEL 
C A L L A O , ea una p roducc ión de las en que 
í a b e deleitarnos Norma Shearer. 
CINE I0EAL i CINEMA BILBAO 
Hoy se proyecta el tercero de loa gran-
des estrenos de la semana; «La hermana 
menor» , por Margar i t a de Lamotte, . 
C E R V A N T E S 
Todos loe d í a s , é x i t o inmenso de «Ben-
H u r » , por l l a m ó n Novarro . 
CINE DE SAN MIGUEL 
Ul t imas exhibiciones de «Amanacer», la 
pe l ícu la ein epígrafes , por Janet Gaynor 
y Qeorge O'Brion. E x i t o inmenso. 
CINEMA ESPAÑA 
No deje usted de ver. en este moder-
n í s imo cinema «El cabaUero del amor» , 
por John Gi lber t y Lleainor Bqardman. 
—o 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
LOS DE IÍOY 
F O N T A L B A (Pi y Marga l l , 6)._MnrgR-
ncu 'v i rg j .—No hay función . 
COMEDIA ( P r í n c i p e , U ) . — A las 10.15 
(popular, tres pesetas butaca), E l eeñor 
Adr i án el Pr imo. 
CALDERON (Atocha, 12).—Compartía Ma-
r ía Guerrero-Fernando Díaz de Mendoza.— 
6,30 y 10,15. E l demonio fué antea ánfcel. 
APOLO (Alcalá, 4!».—A las 6,30, La chu-
la de Pontevedra.-"-A loe 10,15, estreno: 
El ú l t i m o román t i co . La función e m p e z a r á 
en punto. 
R E I N A V I C T O R I A (Carrera San J e r ó -
nimo, 28).—Compañía Díaz-Art igas .—A las 
(j,15, U n caballero españo l (éxi to excep-
cional).—A las 10,15. U n caballero español . 
L A T I N A (Plaza de la Cebada, 1).—Com-
pañ ía Aurora Kedondo-Valcriano León.— 
A las 6,30 (corriente). La tonta del bpte.— 
A las 10,30 (eepecial). E l n iño de oro. 
PRINCESA (Tamayo, 4).—Compañía Ma-
r í a Palou.—A las 6,30, Paloma.—Noche, no 
hay función. P r ó x i m a m e n t e eetreno de L a 
petenera. 
A L K A Z A R . — A las 6,30 y 10,30. Catalina 
Mar í a Márquez . 
LAR A (Corredera Baja, 17).—A lae 6,30, 
Loe hijos de trapo (estreno).—A las 10,30, 
ú l t i m a función popular, butaca, tres pe-
setas), La ú l t i m a novela (gran é x i t o ) , 
P U E N C A R R A L (Fu enea n a l , 113).—Com-
pañ ía Eugenio Casá l s . -« ,30 , L a del soto 
del Parral.—10,30, La alsaciana y L l gui-
tarrico, por Felisa Herrero y Sagi-Harba. 
COMICO (Mariana Pineda, 10). A las 
6.30 y 10,30. U n alto en el camino, be 
deepacha en c o n t a d u r í a de cuatro en ade-
lante. 
M A R A V I L L A S (Malasaña , 6).—Loreto-
Chicote.—(Popular). 6,30, T u s e r á s mío 
10,30, Los lagarteranos. Sábado noche, es-
treno: La casa de los pingos. 
I N F A N T A I S A B E L íBa rqu i l l o , l*)'—*<Q 
¡ P o r el nombre! (gran éxito).—10.30, E. 
t r a id» Madr id -Alca lá (enorme éxi to de 
risa), 
TEATRO DE PRICE (Plaza del Rey, 8) 
Espec táculos Velasco.—A las 6,30, En p e 
na l o c u r a . - A las 10,30, En plena locura 
P A L A C I O D E L A M U S I C A (Pi y Mar 
gall , 13).—A las 6 y 10.15. Revista Para-
mount. Campeón del amor. Esclava del 
pasado. 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Callao). 
6 y 10. Danzando hacia el destino. El pa 
lacio de las maravil las (por John Gilbert 
y René Adorée) . Poniendo pantalones a 
Felipo (cómica) . Novedadee internaciona 
les. Fntre bastidores (por Norma Shearer) 
R E A L C I N E M A (Plaza de Isabel I I ) . — 
A las 6 y a las 10. Reportaje gráfico. ¡A 
encape, doctor! El que fué su marido y 
El circo (formidable éx i to de Charlot) . 
P R I N C I P E ALFONSO íGénova, 20).—A 
las 6 y a las '10. Reportaje gráfico. E l du 
queslfo. El que fué su mar ido y El circo 
(éxito inmenso de Char lo t ) . 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Atocha, 91) 
A las 5,30 y a las 10. Reportaje gráfico 
Floridor en el manicomio y El judío erran-
te (segunda jornada de la estupenda adap-
tación c inematográf ica de ¡a cé lebre novela 
de Eugenio Sué) . 
C I N E M A GOYA (Goya, 24).—Tarde, 6.— 
Xoche, 10,15 La reina de Nueva York 
(Magde Bel lamy). El bas tón de Kokó. No-
t ic ia r io Fox. Retrato que ladra. El cam-
peón del amor (Richard D i x ) . 
C I N E M A B I L B A O (Fuencarral . 124; te-
léfono 30.796),--6 tarde y 10.15 noche. A l -
pinistae de llano (cómica l . Esclava del 
pasado (Gloria Swanson), K«t reno : La her-
mana niMior (Margari ta de Lnmotte) . 
C I N E I D E A L íDoctor Cortezo, 2).—5.30 
y 10.—Viernee de moda.—Alpinistas de 
llano. Estreno! La hermana menor (rren 
ción de Margar i t a de Lamot te) . Enclava 
del pasado (inmenea croaoión de Glor ia 
Swaneon). 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X l . 6) 
Partidos del d í a 9 de marzo de 1928. A 
las 4 tarde, Primero, a remonte; Lasa y 
Guetaria contra Mina y Vega, Segundo, a 
p a l i : Azurmendi y Araquis ta in contra 
Amorebieta I I y VÍ l la ro I I . 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobac ión n i recomendac ión . ) 
E s t a n o c h e n o toserá u s t e d 
s i t o m a e ! b a l s á m i c o 
H m s - S e n i m 
E l resabio de las afecciones catarrales 
o gripales, es siempre el tormento da la 
toe, persistente cuanto m á s se descuide, 
A cada cont racc ión violenta de la glo» 
t is , inflamada, ee sucede un ataque eg 
pasmódico cuyos esfuerzos en el ó rgano 
respiratorio, determinan a veces roturae 
en los débi les tejidos, degenerando en bron-
qui t i s de larga durac ión . . . cuando no en 
pu lmonía con peligro de la vida. . . 
Afortunadamente, la t e r a p é u t i c a moder-
na, tras estudios continuados, ofrece a 
los acatarrados de gripe, un sencillo y 
sin igual remedio, integrado por la aso^ 
oiación dosificada de varios elementos baU 
«árnicas cicatrizantes, cuyas virtudes cu-
rativas de la tos, son cada día m á s evi-
dentes en lo« caeos de mayor rebe ld ía aun 
cuando todos los remedios hubiesen fra^ 
casado-
líete conjunto de substancias b a l s á m i c a s 
l lámanlo «Thue-Serum». Por su v i r t u d , si 
hoy mismo antes de acostaros t o m á i s una 
cucharadita de este prodigioso «Thus-Se-
rum» vuestro sueño será reparador, la toe 
e s t a r á vencida. 
EspoE y Mina , 5, E l mejor fabr i -
cante de camas de metal , sin 
competencia en cla«e. 
Solución Benedicto "S" 
TOSi bronquit is , aparato respiratorio en 
general.—En todas farmacias, 
/ med' i o a aos m e t r ó s de a l t u r a , exis-
tente a unos cua t ro metros y a l l ado 
derecho de l l u g a r donde se encontra-
r o n los restos, los obreros h i c i e r o n u n a 
cav idad en e l corte v e r t i c a l y j u n t o 
a l suelo de u n me t ro de p r o f u n d i d a d 
por m á s de ot ro de a l t u r a , con el pro-
p ó s i t o de que fue ra semejante a les 
socavones que a f i r m a n algunas personas 
e x i s t í a n en los desmontes de l a calle 
Cea B e r m ú d e z en t iempos de l a des-
a p a r i c i ó n de las ñ i f l a s . E l de r rumba-
mien to de l a cueva o s o c a v ó n se p rodu -
j o p o r &1 p rop io peso de las t i e r ras . 
Los seflores K i n d e l á n y Meseguer rea-
l i z a r o n estudios del d e r r u m b a m i e n t o . 
O r d e n a r o n que no se p r o d u j e r a altera-
c i ó n en el estado que quedaban las 
t ie r ras de r rumbadas y sacaron fotogra-
f ías de este s i t i o . 
E n t r e el m o n t ó n de t ierra que produ-
jo el hundimiento se destaca un g r a n 
bloque. 
Los ingenieros del Instituto Geológi-
co no h i c i e r o n n i n g u n a m a n i f e s t a c i ó n 
de las impresiones eacadas en sus tra-
bajos. 
Durante los trabajos de la m a ñ a n a , 
se a c e r c ó al s e ñ o r K l n d e l á n el vecino 
de aquel barrio Miguel Recarte, sereno 
municipal , y h a b l ó con él unos mo-
mentos. Poco d e s p u é s le entregaba unas 
f o t o g r a f í a s de aquellos terrenos, que 
hace cuatro a ñ o s hizo un hijo suyo 
desde la casa n ú m e r o 71 de la calle de 
H i l a r i ó n E s l a v a . 
E l s e ñ o r K l n d e l á n la$ r e c o g i ó para 
presentarlas al Juxgado. 
B R U N O D E L A M O . - E d i t o r . 
TOLEDO, 72. APARTADO"5.003, TELEFONO 17.866. MADRID. 
U l t i m a s p u b l i c a c i o n e s d e e s t a E d i t o r i a l 
CARLOS B B A T L Z 
Académico C de la ü i e -
to r ia 
Felipe II, Rey 
de España 
Estudio *obre su vida y «u 
c a r á c t e r . Obra de verda-
dera re iv ind icac ión hietó-
rica profusamente docu-
mentada, 
Un tomo en 4-° 10 ptas. 
7 , BRUNO IBEAS 
E N A L T A V O Z 
Diecuraos ocasionales sobre 
tema eocial dlveruo. Con-
tiene seis i n t e r e a a n t í s i m a a 
Conferencia* de palpitante 
actualidad. 
Un tomo en 8.° 5 ptas. 
D A V I D R U B I O 
Profoeor en Filadelfia 
Yanquilandia 
por dentro 
Cuadros a vuela pluma. 
L ib ro curioso en grado su-
mo, en el que se demues-
tra cómo se entiende la L i -
bertad v la Democracia en 
la A m é r i c a Sajona. 
U n tomo en 8.° 5 ptas. 
P. ZACARIAS GARCIA 
VII . I<ADA 
VIDA DE JESUCRIS-
TO Y DE L A IGLE-
SIA APOSTOLICA 
BCgun el Nuevo Testamento 
1 tomo en 8.° tela. 4 ptas. 
PATTL BOURGET 
De la Academia Francesa 
Un divorcio 
(Novela) 
Un tomo. S ptas, 
JUAW RUSKIN 
E l REV DEL RIO DE ORO 
(Cuewto.) Precioeo l i b r i t o . 
Unico que de ««te género 
escr ibió el g r a » filóíofo in-
glés . 
Un tomo. 3 p t a « . 
P. BERNARDO O E N T I -
uon 
Balesiano 
E L CINE 
ante la pedagogía y la me-
dicina, ante la moral y la 
re l ig ión. 
Un tomo. 3 ptas. 
J . R E N A U L T 
Inspector de E n s e ñ a n z a en 
Bélgica 
LA E D O C M EN LA FA-
MILIA V EN LA ESCUELA 
Colaboración de padre^ y 
maestros. 
Un tomo. 3,50 ptas. 
J . R E N A U L T 
Inspector de E n s e ñ a n z a en 
Bélgica 
Educación y 
Educadores 
Psicología del n iño . Peleo» 
logia d-.-l adolescente. Edu. 
nación de los adolescente*. 
Un tomo, 3,50 ptas. 
CON GRAN EXITO SE ESTRENO EN 
P A L A C I O D E L A M U S I C A 
E L " F I L M " PARAMOUNT 
" E S C L A V A D E L P A S A D O " 
Por GLORIA SWANSON, que caracteriza tres papeles. 
C U A T R O C O L Q R P 
1̂3 un nuevo hipiz da lío.oiUo difpuohto siempre para escribir «n cuatro colores, ¡n-
diepensable para Arquitectos, Ingenieroo, Médicos y cuantos profesionales tengan 
noccrulad de verificar en eup trabajos indicaciones de colores. De manejo s impl i c í s imo 
y solida cons t rucc ión , En plata, 15 pt« . Chañado en oro, 17 pte. Para envío cer-
Hücado agrogar una pe-eta. — t . A S I N PALACIOS rTISCIADOg. 23 M A D R I D 
E l h o m b r e t o p o , d e t e n i d o 
Descarrila un mercancías. Se va 
sin pagar 4.500 pesetas. 
E n los s ó t a n o s de u n a f a rmac i a de a 
cal le del B a r q u i l l o , n ú m e r o i , fué en-
cen t rado u n i n d i v i d u o , p a s e á n d o s e conjo 
si t o m a r a e l sol . 
— ¿ Q u é hace us ted a q u í ? — l e pregan-
t a r o n . 
—Precisamente , eso me estoy diciendo 
yo hace m e d i a ho ra : que q u é diablos 
hago yo e q u í . 
Como no se le a r r anca ra u n a p a l a b r » 
m á s , fué l l evado a l a D i r e c c i ó n de Se-
g u r i d a d , con c ier tos m i r a m i e n t o s , por si 
se t r a t aba de a l g ú n sabio desmemoriado 
que se h a b í a m e t i d o en aquel las p ro fun - ' 
didades para l a busca y cap tu ra del 
jarabe de T o l ú c u a t e r n a r i o . 
Pero en cuan to le echaron el ojo en 
el cen t ro p o l i c í a c o descubr ie ron en su 
persona a u n conocido ma lean te l lamado 
M i g u e l V i l c h e s M o r e n o , y p a s ó a ocu-
par u n calabozo s i to i g u a l m e n t e en los 
s ó t a n o s deP edi f ic io . 
M i g u e l " e s t á p redes t inado a l subsuelo. 
De seguro que s u ^ a m p o de operaciones 
es el « M e t r o s o el escalo « a t a r j e a r i o » , I 
CHOCA E L TREN DE GETAFE 
E l t r e n - t r a n v í a de Getafe , que tienu 
su l legada a la e s t a c i ó n de A t o c h a a H 
una y v e i n t e de l a tarde, h izo ayer su 
en t rada con exceso de ve loc idad , y cho-
có con los topes finales de Ja v í a . Mur 
chos de los viajeros, que h a b í a n salido 
ya a la p l a t a f o r m a de los coches con 
á n i m o de apearse, s a l i e ron v i o l e n t a m e n -
te despedidos a t i e r r a . 
E n el gab ine te m é d i c o de Ja e s t a c i ó n 
fueron asistidos Juan M a r t í n e z F e r n á n -
de?, de c u a r e n t a y tres a ñ o s de edad, 
v ia jante , con d o m i c i l i o en Mé j i co , ^ j , 
padece lesiones de p r o n ó s t i c o reservado. 
G r e g o r i o G a r c í a Iglesias, de c incuenta 
y cua t ro , j o rna l e ro , con d o m i c i l i o on 
San I ldefonso , 4; E d u a r d o P u l g a r López, 
de cua ren t a y nueve, empleado en la 
C o m p a ñ í a M . Z . A. , avec indado en Vi-
l l averde Bajo; B e n i l d a R u i z L ó p e z , de 
cuaren ta y seis a ñ o s , d o m i c i l i a d a tam-
b i é n en d i c h o pueblo , y J o s é H e r n á n d e z , 
de cuaren ta y ocho, que v i v e en l a calle 
de' F r a y Cefer ino G o n z á l e z , 1. Todo» 
ellos r e s u l t a r o n l evemente contusionn-
dos. 
Los coches del c o n v o y s u f r i e r o n a lgy . ' 
nos desperfectos. 
DE L A FALSIFICACION DE 
BILLETES 
Se h a l l a en M a d r i d e l mag i s t r ado de 
la A u d i e n c i a de A l i c a n t e don Mar iano 
L u j á n V i c e n t , n o m b r a d o juez especial 
i n s t r u c t o r de l sumar io que se sigue con-
t r a F e r n a n d o Reyes y o t ros por l a falsi-
ficación de b i l l e t e s del Banco de E s p a ñ a 
y efectos t imbrados , descubie r ta hace 
a l g ú n t i empo . 
E l s e ñ o r L u j á n ha de r ea l i za r en Ma-
d r i d var ias d i l i genc i a s pa ra u n i r l a s ttl 
re fer ido sumar io . 
Para a u x i l i a r al s e ñ o r L u j á n ha sido 
designado secre tar io especial e l que lo 
es del d i s t r i t o d e l H o s p i t a l , don J o a q u í n 
A r g o t e , 
E n los trabajos que ha efectuado d 
s e ñ o r L u j á n desde su l l egada a l a Corle 
ha logrado a v e r i g u a r que una de las. 
figuras m á s comprome t ida s en l a falsi-ri 
ficacíón, e l preso y procesado A l v a r c * 
Delgado T e m p r a n o , estaba sujeto a va-, 
rios procesos, de los cuales np se íenía ' i 
n o t i c i a porque, s in que se sepa e l mo-
t i v o , su n o m b r o no a p a r e c í a en los Re-
gis t ros Penales n i en los reg is t ros p o l i -
c í a c o s . 
A I cabo de a rdua labor de rebusca en 
los a rch ivos se ha encon t rado una cau-
sa en l a que fué dec larado rebelde A l -
varo De lgado T e m p r a n o , por los del i tos 
de e x p e ñ d i c i ó n de moneda falsa. Este 
proceso fué ab ie r to en oc tub re de 1899. 
Se espera encon t r a r otros procesos y i c -
b e k l í a s a n á l o g o s a l a expuesta c o n t r a el" 
c i t ado i n d i v i d u o . 
E l s e ñ o r L u j á n espera que den t ro • 
poco t i e m p o c o n s e g u i r á u l t i m a r las cau-
sas para las que se le n o m b r ó juez eb-
pec ia l . 
OTROS SUCESOS 
H u é s p e d recomendable.—Don José Pé-
rez Calero, qu© hab i t a en Hortaleza, 3, 
ha denunciado la d e a a p a r i c i ó n iperlsc4-
pica de su p u p i l a Teresa M a r t í n e z . No 
preocupa mucho a l denuncian te que te 
haya ido, s ino que lo ha hecho s in pa-
gar le 4,500 pesetas que le d e b í a . 
Teresa ha dejado abandonado su equi-
paje. 
Uislracciones comprometidas. — Angel 
Rlanco G a r c í a , de ve in t ¡ t»vs a ñ o s , fué 
detenido en la calle de la Bo la en 
momento en que forzaba el cierre de 
un establecimiento de u l t r a m a r i n o s . 
Los que r /zien.—Luis J i m é n e z Ta l lo , dá 
ve in t i c inco a ñ o s , con d o m i c i l i o en hi-
pronceda, 7, s u f r i ó legiones de p r o n ó s t i -
co reservado que en r i ñ a le p rodu jo üü-
tal Eu log io en la p laza del Celenque. 
Quemadura*.—En el hosp i t a l P rov in-
c ia l ha ingresado Sever iana Franco (jxh< 
c ía , con quemaduras de c a r á c t e r grave 
que se p r o d u j o casualmente e n el pueblo 
de Cani l las . 
Una mujer enferma.—En un pasaje | 
la cal le de Atocha fué encont rada gra 
vemente enferma u n a muje r que no 
pudo ident i f icar . 
Descarrilamiento—ha, C o m i s a r í a de 1̂  
e s t a c i ó n de Atocha c o m u n i c ó a la Di-
r e c c i ó n de Segurndad que entre L i l l o 
V i l l a c a ñ a s h a b í a descarr i lado u n m c r c « i 
c í a s . Con este m o t i v o e l r4p ido de V i -
Icncla s u f r i ó u n retraso de var ias hora l 
Obrero herido.—Cuando t rabajaba 
un t a l l e r de l a calla de V i l l a a m l l , U , 
produjo lesiones de i m p o r t a n c i a e l ohrt 
ro J o s é Cuesta P é r e z , de cuaren ta y 
a ñ o s , con d o m i c i l i o en ronda de Atocha/ í 
n ú m e r o 3G. 
Lesionado en u n choque.—Don Felip» 
f>eoneg, de t r e in ta y u n añofe, d o m i c i l i a 
do en Lagasca, 121, s u f r i ó lesionas d i 
p r o n ó s t i c o reservado al chocar el auto 
que c o n d u c í a , que es el nrunero 27.^12. •' 
de Barcelona, con u n á r b o l eai la cali3; 
de Claud io Moyano . 
Inaugura su esepoeición d« p r i m a v e r » 
verano »\ d ía 12 corrieute, a IM 4 d» 
tardo, roaervando ¡os día* 12, 13 y 14 eXtm 
« i v a m e n t e para eu diat inguida c la i i t s 
y con inv i t ac ión . 
Aven id» Con4« de P s ñ a l v e r , 7. 
Teléfono 18.576. 
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L A V I D A E N M A D R I D 
E L D E B A T E (5) 
Viernes !) de marzo de 1928 
gado a mirar el Nuevo Te 
un tejido de mentiras y 
T r a z a l a vis ión 
:omoIdrid en las estaciones de E s p a ñ a , s inolHerrero, Torres C a n a l , Lasbesunes, Ma 
permanente 
Lourdes, e l m 
lo, no por 1 
Casa Real' 
A las diez y media m a r c h ó su majes-
tad a presidir, en los terrenos de la 
Moncloa, l a r e u n i ó n del Patronato de la 
C i u d a d Univers i tar ia . 
—Antes h a b í a recibido a la C o m i s i ó n 
de Salamanca, integrada por el rector de 
la Univers idad, alcalde y presidente dt 
la D i p u t a c i ó n , que le expuso los fine» de 
sus gestiones, que y a gon conocidos de 
nuestros lectores. 
Se reúne la Junta de 
la Ciudad Universitaria 
E n si p a b e l l ó n de la Moncloa se re-
u n i ó ayer por la m a ñ a n a la Junta cons-
tructora de la Ciudad Univers i tui ia . 
P r e s i d i ó el Rey y asistieron el minis-
tro de I n s t r u c c i ó n púb l i ca , s e ñ o r Ca-
l lejo; e l rector de l a Universidad Cen-
tral , se í íor Bermejo, y los s e ñ o r e s Pe-
c a s é n s . Simonena, Octavio de Toledo, 
Palaciog, Folch, Landeciíio, López Ote-
ro. Yanguas y Aguijar, secretario de 
la Junta. 
E l tesorero, señor P e l á e z , e x c u s ó su 
asistencia por encontrarse enfermo. 
D e s p u é s de aprobada el acta de l a 
r e u n i ó n anterior, se d ió lectura a l real 
decreto por el que se aumenta en cua-
tro el n ú m e r o de vocales de la Junta. 
S e g ú n el referido decreto entran a for-
mar parte de el la los decanos de las 
pesetas para l a c o n s t r u c c i ó n de alcanta-I (lerada ía po l í t i ca es detestable y lo¡ 
ri l lado en las cal le de G a b r i e l Lobo y p o l í t i c o s que as í la ejercen, desprecia 
Fe l ipe Campos, con objeto de enlazai le bles. Yo t a m b i é n me preguntaba si, ei 
con el de la b a r r i a d a de v iv iendas bara-! ef€cto, la p o l í t i c a s e r í a siempre eso 
tas denominada C r u z del R a y o , y que 
dicho gasto sea con cargo a las econo-
m í a s del presupuesto extraordinario 
para las obras de saneamiento del sub-
suelo en los barrios extremos. 
E l s eñor M i r ó y T r e p a t d e f e n d i ó el 
dictamen, y el s e ñ o r A l d a m a f o r m u l ó 
algunas observaciones, por entender que 
el Ayuntamiento debe tener u n plan con-
veniente, desde el punto de v i s ta e c o n ó -
mico, para esta clase de obras. 
Se d i s c u t i ó animadamente a l l legar al 
c a p í t u l o de recursos contencioso-admi-
nistrativos. sobre l a forma en que deben 
interponerse, con e l fin de que el A y u n -
tamiento no pierda tantos. Interv in ie -
ron especialmente los s e ñ o r e s Maseda, 
G o n z á l e z L l a n a , C h i c h a r r o y e l alcalde. 
Se acordó , por fin, que a l entablar lo? 
recursos que se acuerde interponer se 
aporten al expediente todos los elemen-
tos necesarios. 
A c o n t i n u a c i ó n se aprobaron unos 40 
d i c t á m e n e s , en todos los cuales se pro-
p o n í a la i n t e r p o s i c i ó n do recursos. 
Q u e d ó sobre la mesa u n informe de 
los letrados consistoriales en e l que pro-
ponen que el Ayuntamiento se muestre 
parte como coadyuvante en e^ recurso 
interpuesto por e l jefe que f u é del Ne-
gociado de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , contra 
tuyo del cargo. 
Igualmente quedaron sobre l a mesa? el 
acuerdo de la Permanente aprobatorio 
de nueva ordenanza para l a e x a c c i ó n del 
arbitrio munic ipa l sobre el incremento 
del valor de los terrenos, y l a propuesta 
del concejal s e ñ o r A r t e a g a re la t iva al 
estudio del expediente sobre el r é g i m e n 
de e x p o r t a c i ó n de grasas. 
Comisión provincial permanente 
Facultades de F i loso f ía y Letras y de acuerdo del Ayuntamiento que le desti-
Derecho, y un ca tedrá t i co por cada una 
de dichas Facultades. Inmediatamente 
se d ió p o s e s i ó n de sus cargos a los se-
ñ o r e s Alemany, U r e ñ a , As ín Palacios y 
piez Canseco, que son los nombrados 
con arreglo a l a real orden. 
E l ministro de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a dio 
cuenta del primer acto p ú b l i c o cele-
brado en la Ciudad Univers i taria con 
motivo de la p l a n t a c i ó n de árboles por 
los alumnos de las Escuelas de Inge-
nieros A g r ó n o m o s y de Montes. Dijo 
que l a fiesta h a b í a resultado muy bri-
llante y a g r e g ó que h a b í a n asistido el 
director y subdirector de Agricultura, 
s e ñ o r e s Vellando y Arche; el alcalde, 
s eñor A r i s t U á b a l ; el alto personal de 
Ja D i r e c c i ó n de Agricultura y de las 
referidas Escuelas especiales, muchos 
concejales y la Junta constructora en 
pleno. 
E l secretario, s e ñ o r Aguilar, d ió cuen-
ta a loá reunidos del despacho de la 
Secretarla, en el que estaba compren-
dido un gran n ú m e r o de comunicacio-
nes, ofertas y cartas, en las que se tra-
taban de diversas cuestiones relaciona-
das con la magna obra emprendida y 
que revelan el vivo i n t e r é s que en to-
dos los sectores h a despertado l a Ciu-
dad Univers i tar ia . 
E l s e ñ o r López Otero s o m e t i ó a l a 
c o n s i d e r a c i ó n de la Junta diversos pun-
tos relacionados con el plan general de 
c o n s t r u c c i ó n y o r d e n a c i ó n de la futura 
Ciudad en l a Moncloa, 
A c o n t i n u a c i ó n se d i ó lectura a l es-
tado de cuentas, enviado por el señor 
P e l á e z , que arroja un activo de pesetas 
la respuesta negativa me la d i ó Cano- co,I*roi>aciÓ11 S^t, 
vas del Castillo. des y de sue cur 
P a s ó C á n o v a s muohos p e r í o d o s apar-1 DiC€ P a r a termir 
tado de la p o l í t i c a y é s t o s lueron J o s ¡ h u n d i ó f desapare< 
m á s esplendorosos "para su inteligen-.y ^ - n a . Se apaga 
cia . C á n o v a s fué pen&adoT gracias a PSOS10^ i n c r é d u l o s , y U 
silencios po l í t i cos . brindando a la H u 
Se g o b i e r n a — a ñ a d e — h a s t a con el si-.suelo y ta lud .» 
lenclo; no hay ostraciiano en quien; Conferencia de 1 
tiene una idea y la sigue y en quien ^ mi lagro» . L a 
tiene fe y la riríde cuho. ,en el hombre dei 
C á n o v a s di 
a ñ o s de edad 
ien varios Observatorios de E u r o p a y do 
lagro j A m é r i c a , para l a c o n f e c c i ó n del m a p i 
1 Re-j mundia l del tiempo, 
le no P o r la e s t a c i ó n receptora mi l i tar de 
; all í , Mor ta y por un hilo directo, el Qbser-
1 v a torio de Madrid recibe los boletines 
irre- |de l tiempo de L a C o r u ñ a , Santander, 
irosos.Burgos, Val ladol id , Zaragoza, Valenc ia , 
os de ¡Granada, Sevi l la , Cádiz , Mel i l la , T e t u á n , 
medar Larache . L a s Palmas y Canar ias . 
Pronto se r e c i b i r á n los dalos de V i l l a 
rfn se jde Cisneros y Cabo Juby, del A f r i c a or-
n d e c ¿ cidental e s p a ñ o l a . 
as de, Se reciben t a m b i é n noticias del tiem-
slguejpo de toda Europa , incluso de R u s i a , con 
de m á s de 300 Obser 
yoral , Toledano y Ortega. 
D i c e la carta , en uno de los párrafoslC( 
a l hablar del doctor Chicote: « F u n c i o - p 
nario probo y subordinado, hombre mo- C( 
desto y bondadoso, experto organizadoi M 
de las m á s importantes instituciones P - -
sanitarias municipales , el doctor Chico- los orgamemo* p a n t a n o s : Comité , Co-
te, en tre inta a ñ o s de servicios presta-
dos al pueblo de Madrid, se ha hechc 
acreedor a la grati tud de todos .» 
: ión de las normas g e n e r a l » y 
r ías a que han de ajustarse los 
s de trabajo. Estudio de u n a 
al Poder p ú b l i c o p a r a que se 
inen los derechos de «huelga» y 
• proponiendo, como trámi te 
/•'obligatorio, la i n t e r v e n c i ó n de 
Una herencia repar-
m i s i ó n mixta y Consejo de la Corpora-
cien, en la s o l u c i ó n de los conflictos 
que surjan dentro de la profes ión , dan-
do publicidad a los laudos que se dic-
«Cognoeeibi 
ia de las 
1 su asimila 
P a r a integrar dicha ponencia fueron 
ti da e n p e i l » i o n e « | d e s ! g n h d o s los s e ñ o r e s Montlel, Pala-
LÍOS, Rico, Palomeque y Alonso, por la 
E l Instituto Nacional de P r e v i s i ó n bal representac ión patronal, y Cernadas, 
ioz. Alvarez, Alonso y López Guz-
L de la represen tac ión obrera, pre-
hecho l a adj vatorios; de A m é r i c a del Norte y Cana-
dad ida. con el resumen de 70 estaciones, v i60 de las | 
« a s i l a s que lanzan los vapores que navegan|en cumplimiento del funcionario de dHsid idos por el s eñor L iorneta 
i ó n . ^ o r el A t l á n t i c o . Se pueden recibir tara-lcho Instituto don L u i s Pere ira . que 
jo, cuando t e n í a veinte:Es ineftcaz para la r a z ó n aquello q u e . b i é n las de As ia . 1 ™ se dfJó sus modestos abe 
ante determinados suce- no 86 Puede conocer. L a e c u a c i ó n del L a s noticias del tiempo que f a c i l i i a n | para que se destinaran 
sos: «Jamás p o d r á contar nadie conm 
go p a r a sustituir el o r d í n por l a ana 
quía.» Este Ideal lo c o n s e n - ó hasta ox 
a c a b ó con su v i d a la bala de An 
ige dar un valor positivo a i por r a d i o t e l e g r a f í a son sólo de los gr; 
incógn i ta . Fortaleza que imprimen a idos que marcan en cada sitio el baró-
convicciones l a certeza y los prejui- Unetro y el t e r m ó m e t r o , y la fuerza y 
i. L a ciencia no fcabe hasta d ó n d e l i e - ¡ d i r e c c i ó n del viento. Con estos datos, 
as necesitadas, preieren-
me se hubieran dedicado 
A los t r e i n í a y cinco a ñ o s rechazaba "an ,a6 fuerza* la Naturaleza, o e r o j a q u í . en el Observatorio de Madrid, a v e 
L a Junta q u e d ó enterada de la dona-
c i ó n de una casa hecha por el Banco 
de Ahorro y C o n s t n i c c i ó n en beneficio 
de la Ciudad Universitaria . Los reuni-
dos agradecieron vivamente este rasgo 
de esplendidez. 
A l a una y media se l e v a n t ó l a se-
ión. 
Cuarta sesión del 
Bajo l a presidencia del s e ñ o r Salcedo 
Bcrmojil lo c e l e b r ó ayer s e s i ó n l a Ccuni-
s ión P r o v i n c i a l Permanente . 
E l presidente p r o n u n c i ó un breve dis-
curso de elogio a la figura del señor 
V á z q u e z de Mella , y se a c o r d ó que cons-
tara en acta el sentimiento por la muer-
te del i lustre orador. 
A propuesta del s e ñ o r Salcedo se acor-
dó t a m b i é n fe l ic i tar a l Gobierno por el 
é x i t o obtenido en las negociaciones de 
T á n g e r , y que constara l a s a t i s f a c c i ó n 
por haber sido nombrado e l diputado se-
ñor A l a r c ó n acad lmico de Medic ina y 
director de la E s c u e l a de V e t e r i n a r i a . 
Se d e n e g ó una s u b v e n c i ó n so l jc i tad i 
por l a Masa C o r a l de Madr id , y se con» 
c e d i ó un donativo de 2.000 pesetas a la 
C a j a de H u é r f a n o s de la G u a r d i a c i v i l , 
A Ja D i r e c c i ó n de Pris iones ^e le d a r á n 
las gracias por el regalo que h a hecho 
a los establecimientos b e n é f i c o s de tra-
bajos efectuados por los penados 
Q u e d ó enterada la D i p u t a c i ó n de que 
en l a Casa de Maternidad ha comenzado 
el d í a 1 un curso de Obste tr i c ia y G i n e -
c o l o g í a , a cargo del doctor Bour Kaib . 
Se d e s i g n ó presidente del T r i b u n a l para 
las p r ó x i m a s oposiciones a alumnos in -
ternos de los hospitales a l diputado se 
ñor G o n z á l e z Pintado. 
Se e n c a r g ó a l ingeniero s e ñ o r Soriano 
que estudie q u é carreteras y caminos ¿ c 
los que e s t á n actualmente a cargo del 
Estado deben pasar áT de la D i p u t a c i ó n . 
D e acuerdo con lo interesado por el 
agente ejecutivo, se s e ñ a l ó en u n 50 
por 100 la p a r t i c i p a c i ó n de los denun 
u n a cartera de ministro, que le era ofre 
cida, porque, s e g ú n su frase, no era d« 
los que conquistaban puestos por asal-
to. Este criterio firme lo formaba Cáno-
vas en el estudio. P a r a h a b l a r — s o l í a 
decir—Jiay que leer 40 libros sobre «1 
tema; p a r a escribir, 400. Y C á n o v a s se-
g u í a este cr i ter io; un mee antes de mo-
rir h a b í a pagado facturas de libros por 
va lór d é 8.000 pesetas. 
Uno de los m á s provechosos silencios 
p o l í t i c o s de C á n o v a s fueron los dos a ñ o s 
que p a s ó en Roma, sin a ñ o r a r la polí-
tica. E l destierro que sufr ió en 1868 fué 
su segundo silencio p o l í t i c o . 
Se e n c o n t r ó C á n o v a s con una Monar-
q u í a que no le agradaba; a d e m á s en-
tre Isabel I I y él h a b í a incompatibilidad 
personal. Como hombre de orden no 
p o d í a conspirar; es muy dif íc i l cons-
pirar desde el campo donde se defien-
de el orden; a d e m á s , le repugnaba el 
uso del Ejérc i to para fines po l í t i co s . 
E n estas condiciones lo que hizo fué 
esperar. Estudiando en S imancas le 
s o r p r e n d i ó la r e v o l u c i ó n del 68. (El con-
ferenciantc en el curso de la conferen-
c ia lee varias carias de Cánovas . ) 
Al citar la C o n s t i t u c i ó n de 1876, dice 
que debe ser buena cuando reunidas in-
teligencias privilegiadas no encuentran 
fácil l a reforma. » 
Calif ica de muy fecundos los silencios 
p o l í t i c o s de C á n o v a s y dice que para 
és te el trabajo fué el camino; el ideal, 
los faros que le alumbraban y el pa-
triotismo, el fin. 
Por eso—afiade-—coincidimos tantos 
en este homenaje a aquella gran figura. 
E l s e ñ o r Marfil fué aplaudido caluro-
samente y muy felicitado. 
Tercera conferencia del pa-
dre Urbano en San Ginés 
tan la dem 
lagro y sue 
conoce bien hasta d ó n d e no llegan. Ar- j r iguan perfectamente d ó n d e y q u é cla-
co que haceise de p e r t u r b a c i ó n existe en lejanas re-
ú n e n de lasjgiones. 
Se puede, visto el resultado de estas-
investigaciones, predecir el tiempo con 
dos o tres d ías de a n t i c i p a c i ó n ; pero sólo 
se p r e v é el tiempo veint icuatro horas 
El doctor Holleman en antes. H a y e s t a c i ó n que s ó l o antic ipa 
'doce horas. Con la nueva i n s t a l a c i ó n y 
otras que proyecta don E n r i q u e Meso-
guer, pocos Observatorios h a b r á en el 
mundo que tengan tan buen servicio de 
radio para el estudio y p r e v i s i ó n del 
tiempo como el Observatorio Meteoro-
l ó g i c o de Madrid. 
La Junta de socorros de 
is y morales comp.e-
radical entre el mi-
tras. 
la Facultad de Ciencias 
pleno municipal 
— Iciantes por descubiertos en las cédu'.as 
E l padre Urbano dió ayer su tercera 
conferencia en S a n Ginés . con l a misma 
concurrencia que en- díaó anteriores. 
E l milagro—dice—ha pasado por tres 
fases, y en su ú l t i m a , la Edad Moderna, 
desaparece como fantasma de humo. A 
esta s o l u c i ó n llegan Rrown Hinzurgar y 
el c o n t e m p o r á n e o Hernman. 
Expone la tesis racionalista de los 
maestros del contigentisnio abfeolnto ahi 
versa l : el milagro existe; es un hecho 
real como cualquier otro f e n ó m e n o . í .a 
ciencia descubre c í n t i n u a m e n t e í n c ó g n i 
tas. Cada f e n ó m e n o tiene su ley. 
L a verdad e s t á en el centro de estas 
' « c i l a c i o n e s . E l milagro fué y es una 
realidad comprobada histórica" y c ient í -
ficamente. 
Organizada por la Sociedad Españj l f . 
de F í s i c a y Q u í m i c a , d i ó ayer su anun-
ciada conferencia en la F a c u l t a d ilc 
Ciencias el famoso q u í m i c o h o l á n les 
profesor Hol leman. 
P r e s e n t ó al orador e l c a t e d r á t i c o de 
la Facu l tad , s eñor Palacios , quien diio 
que ostentaba l a r e p r e s e n t a c i ó n del -ec-
tor, que no p o d í a asist ir por encontrar-
se en la Asamblea. ' 
E l profesor Hol leman l e y ó en francas 
una breve c o m u n i c a c i ó n sobre l a nomen-
c la tura de la químir .a o r g á n i c a , que fué 
escuchada cfSh gran i n t e r é s por los nu-
merosos concurrentes. 
E l conferenciante fué aplaudido -.on 
gran entusiasmo. 
El Sr. Cañedo-Arguelles en la 
S. de Estudio» Fotogramétricos 
los mutilados de guerra 
Ayer ce lebró la Sociedad E s p a ñ o l a de 
Esludios F o t o g r a m é t r i c o s l a tercera re-
u n i ó n ordinaria del presente curso para 
o ír l a conferencia que acerca del tema 
«La f o t o g r a m e t r í a y los trabajos fores-
tales», d ió don Ernesto de Cañado-Ar-
guelles y Quintana. 
Hesefíó los trabajos realizados e n los 
montes del Tenasaer im meridional, en 
la Hirmania inglesa, v a l i é n d o s e de la 
f o t o g r a m e t r í a a é r e a , y las valoraciones 
hechas por las c o m p a ñ í a * explotadoras 
de los extensos bosques del Canadá , 
con auxil io de a q u é l l a . 
P a s ó luego a ocuparse de los ensayos 
hechos en Sajonia , Austr ia y Checoeslo-
vaquia y de los trabajos de o r d e n a c i ó n 
que en Baviera es han realizado en 
e x t e n s i ó n de m á s de 50.000 h e c t á r e a s . 
Ind icó t a m b i é n la conveniencia de en-
sayar el m é t o d o f o t o g r a m é t r i c o para los 
estudios de c o n s o l i d a c i ó n forestal de 
terrenos y para el m a p a forestal de E s -
p a ñ a . 
T e r m i n ó analizando la s i t u a c i ó n pre-
caria de nuestros montes principalmen 
E n el domicil io de l a duquesa de P a i -
cent; bajo l a presidencia de é s t a , se h 1 
reunido la Junta de socorros de los mu-
tilados de guerra. A l a r e u n i ó n asistie-
ron el presidente del Consejo y el mi-
nistro de la G u e r r a : el Obispo de Ma-
drid; el auditor de la Rota, s e ñ o r V a l -
depares, y las s e ñ o r a s condesas de A g u í -
lar de Inestri l las . marquesa de Amboagc 
y s e ñ o r a del general Burguete, y s e ñ o -
ritas de Pr imo de R i v e r a (Carmen y P i -
l a r ) , marquesa de T o r r a l b a de Ca la tra -
va, B l a n c a O'Donncl l , Teresa Thiebaut 
y Caro l ina Carva ja l . 
E n l a r e u n i ó n el secretario geneial, 
don Miguel Asúa , l e y ó el acta de la se-
s ión en que se vieron 54 expedientes y 
se tomaron acuerdos de i n t e r é s , Y en 
é s t a se estudiaron 30, interviniendo el 
propio presidente en la d i s c u s i ó n par;! 
conceder o denegar las peticiones de los 
solicitantes. 
Se p l a n t e ó t a m b i é n l a manera de qno 
esta Junta de Socorros a m p l í e a otro »ec 
tor que el de las pensiones su radio de 
a r c i ó n , y q u e d ó para estudio y tramita 
c i ó n el acuerdo del procedimiento. 
Funerales por Dato 
Boletín meteorológico 
Estado general .—Al Occidente de Por-
tugal se hal la el centro pr inc ipa l de una 
borrasca poco intensa, pero que produce 
E l Instituto, atendiendo a la mayorI en E s p a ñ a l luvias con vientos flojos de 
edad y al mayor n ú m e r o de a ñ o s en la 1 d i r e c c i ó n variable. 
e n s e ñ a n z a privada, ha adjudicado así 'asi P a r a h o v 
pensiones: d o ñ a Fi lomena Duque M r a r a o . 
Academia de Dermatología lEeparteros, 
2;.—7 t.. Sesión científUa. 
Academia de Jurisprudencia.—7 t.. Dis-
cusión de la Memoria de don Juan Sánchez 
Kivera, sobre ctíufragio univereal y el par-
rino, de Reinosa, ochenta a ñ o s de edad 
y sesenta y dos de e n s e ñ a n z a ; d o ñ a I 
Celestina Grifoll y C a m p d e r á . de Saha-: 
dell, de setenta y nueve año» y cin- i 
cuenta y »eis de e n s e ñ a n z a ; d o ñ a Do-
lores Suárez Barranco, de Grazaiema' lamentarisuio». 
(Cádiz) , de setenta y seis a ñ o s y c in- , Acción Católica da la Mujer.—U m., pa-
cuenta de e n s e ñ a n z a , y d o ñ a E lena Ro- dre Inocencio Jiménez, cObrae sociate**: 
dr íguez Lezana, de Madrid, de setental1- don Pedro Sangro y Itoa de Olaoo, «Vi-
y siete afloe y treinta y dos de ense-
ñ a n z a . 
12, don 
1 da aoci 
Casa Nancy ( C íáan Jerónimo, 40).—6 t., 
1 Exportición de obras de don José de Martí 
Aún sobró u n a cantidad que se m- 'Garcée . 
vertirá en los Homenajes a la Vejez. circn^o de Actorea (Príncipe, 27).—6,30 
t., don Cribtóbal de Castro: «Zorrilla, el 
Festival de la Protección i poeta naciunal.» 
Facultad do Letras—12 xa., don Mario 
• _ • a • , • « • Daza de Campos, «La épica en loe puebloe al trabajo de la M u j e r ¡ n j ^ i r a n i o s , . 4 tM profesor L . Russo. «La 
E n la iglesia de San Manuel y San 
Benitu ee celebraron ayer solemnes fu-
uerales por el aln.a de don Eduardo Da:o. 
organizados por el Círculo Liberal-Con* 
servador. 
F iguraban en la presidencia del duc^ 
lo los condes de Bugal la l , R o m a n o n e » 
y Esteban Cullantes; m a r q u é s de L e m a 
y s t o r e s B e r g a m í n , E s p a ñ a y Molina. 
E l Rey estaba representado por un 
En e l teatro Infanta Beatriz se ccle-
bará el d ía 14, a Jas cinco de la tarde, 
un festival ar t í s t i co , organizado por la 
Junta de la P r o t e c c i ó n a l Trabajo de la 
Slujer. 
E l programa del festival es el si-
guiente: 
Primera parte: Sinfonía. Romanza de la 
estrella, de «Taiinhuu¿ar», por do«l San-
tiago Aguilar. Adióa de «Manóni. «A tu« 
ojos» (Aloneo), por la señorita Sagrario 
Villalobos. Poesías , recitadas por doña 
Carmen Huergo. Recital de piano, por la 
señorita Toreea García Moreno. 
Segunda parte: Conferencia del P. An-
tonio García D. Figar, O. P., sobre «1 
«Amor de Jesita a la mujer». «Canto de 
pasión», d& doña Joaquina OrtiR, por don 
Santiago Aguilar, y «Asi habló María de 
Mngdalft», por do>n Ricardo Blanco. 
Tercera parte: Romanza dev «Madame 
Butterflay. «Cantaren» (Turina), por la «e-
ñorita Concha Delgado. Sueño de «Manón», 
por don Ricardo Blanco. «Du bist die 
Ituh». Romanza de Micaela, por la «oftori-
ta Victoria'di Toati. «Danra», «Airee bo-
hemios», «hanza española», «Preludio», 
allegro, interpretado* por la« señoritas Al-
bina Madinaveitia, v io l ín , y María del 
Carmen Coll, al piano. 
Se pueden adquirir las localidades t;n 
el domicil io de la I n s t i t u c i ó n , Serrano, 
n ú m e r o 25, de once a una y de cuatro 
a ocho. , 
Veteante en la Aca-
demia de Medicina 
E n la se s ión celebrada ayer por e l ple-
no munic ipal , antes de entrar en el or-
den del día, la s e ñ o r i t a de E c h a r r i se 
l a m e n t ó de la poca puntualidad de los 
concejales para asistir a las sesiones. E l 
alcalde r e c o m e n d ó a los ediles m á s pun-
tual idad. 
Quedaron sobre l a mesa para ser dis-
cutidos al mismo tiempo que el dicta-
men sobre reforma dé la ordenanza del 
arbitrio de « p l u s va l í a » , los tres prime-
ros asuntos del orden del día. E l p r i -
mero se refiere a l a m o d i f i c a c i ó n de los 
a r t í c u l o s 36 y 38 del estatuto de funcio-
narios administrativos. E l segundo y ter-
cero, disponiendo, a efectos de lo deter-
minado en los a r t í c u l o s 36 y 38 del es-
tatuto de funcionarios adnrmistrativos, 
e l abono de horas extraordinarias a l per-
sonal de arbitrios sobre incremento del 
personal de los terrenos y del de solare-, 
s i n edificar, y de l a u n i f i c a c i ó n de los 
recibos de cobranza de exacciones que 
gravan l a propiedad inmueble. 
F u é aprobada la hoja de a p r e c i a c i ó n 
para la e x p r o p i a c i ó n de los terrenos ne 
cesados con objeto de abrir l a cal le de 
Bernardino O b r e g ó n , s i ta entre la ronda 
de V a l e n c i a y la calle de S e b a s t i á n He-
rrera ; y la calle de Rafae l Calvo, situa-
da entre las de Santa E n g r a c i a y F e r -
n á n d e z de l a Hoz. 
Se aprobó un presupuesto de 91.619,13 
Anal iza I06 medios de i n v e s t i g a c i ó n y 
E l Sr. Marfil en «1 Ateneo ¡certeza sobre los hechos presentes o pa-
sados. Fust iga a l racionalismo, que no 
puede comprobar el milagro por eer ne-
cho sobrenatural. E l milagro es un he-
cho que reclama doble c o m p r o b a c i ó n . 
Hace una elocuente defensa de la his-
toria y de la cr í t i ca h i s t ó r i c a . Anal iza 
el milagro de la r e s u r r e c c i ó n do Utaftre, 
Los hechos del (milagro tienen las ma-
yores g a r a n t í a s h i s t ó r i c a s . Se testifican 
los hechos. L a historia documentalmente 
testifica hechos maravil losos que exi-
gen i n t e r v e n c i ó n directa de Dios. 
Estudia profundamente la v ida de J > 
sus. Presenta con m a g n í f i c o s trazos su 
figura y sintetiza SUÍ 
E n el ciclo de conferencias sobre Cá-
novas del Castillo, o c u p ó ayer la tri-
buna del Ateneo don Mariano Maríl l , 
que trató del tema «Los silencios polí-
ticos de Cánovas» . Con el conferencian-
te ocuparon el estrado los s e ñ o r e s con-
de de Bugal la l , B e r g a m í n , Soto Regue-
r a y Marisca l . Entre el numeroso au-
ditorio estaban los marqueses de L e m a , 
Valdeiglesias y Arenas, y los s e ñ o r e f 
S á i n z R o d r í g u e z , Cabello L a p l e d r a ; F a 
bié, Ubierna, C á n o v a s del Castillo (don 
Antonio), Jorro, general G a r c í a B e n í í e z , 
C a n d a r í a s , Mar ín Lázaro , Gascón y Ma-
rín, Pérez M í n g u e z , Montejo, conde de 
Lizárraga y L lanos y Torr ig l i a . 
EÁ señor Marfil d e s p u é s de una decla-
r a c i ó n de fidelidad a l partido liberal-
conservador, cita a L a E p o c a y al Ate-
neo como las dos tribunas a las que 
C á n o v a s a c u d í a con m á s ¿larifio. 
C á n o v a s — d i c e — t u v o la muerte de los 
escogidos; fué un m á r t i r de l a orden 
c iv i l . Cuando se supo la muerte de Cá-
novas del Castillo un hombre joven, en-
tonces, di jo: «Cuánto d e s e a r í a yo mo-
rir así .» Hoy hace siete a ñ o s esa per-
sona que as í hablaba c a í a t a m b i é n víc-
t ima de u n atentado. 
Son muchos los que en E s p a ñ a y en 
te debida a la g a n a d e r í a Invasora de ayudante 
ellos y a lo extensivo de l a g e s t i ó n téc-1 Entre la concurrencia, numerosa, figu-
nica y de l a g u a r d e r í a insuficientes, y i ruban los s e ñ o r e s Arguelles, Ordóñez , Ro. 
1 nluitando un aplauso a las in ic ia t ivas j { i r ¡gUez ^ v igur i , Mootejo, vizconde de 
del actual ministro de Fomento, qne E z a c ierva , Ca lderón , conde de L U A 
inic ian u n a reacc ión favorable, e x p u - i r r a ¿ a i nUan'o y m a r q u é s de Figueroa. 
so las razones por las cuales e n t e n d í a | Acudieron t a m b i é n varias s e ñ o r a s , ari-
que precisamente por las condiciones 
de d e c a d e n ó i a de nuestra extensa zona 
forestal, tendrá en ella probabilidades 
grandes de poder aplicarse con éx i to 
la f o t o g r a m e t r í a . 
Fué muy aplaudido. 
Una estación radiotelegrá-
fica en el O. Meteorológico 
al tribunal implacable espiando sus obras 
maravillosas, por las cuales lo sentencia 
y lo mata. 
Expone los d í a s gloriosos de la Resa -
rrecc ión , del Esp ír i tu Santo, de la As-
c e n s i ó n ; los grandiosos hechos a p o s t í -
lleos, el avance triunfal de l a B u e n a 
Nueva, que conmueve hasta el Capito-
lio. 
L a s pocas p á g i n a s de los Evangel ios 
jé en que 
5mo .ib"!-
se esfor-
itud. una 
os cuatro 
han producido millones de 
el racionalismo, e l prot 
ral , los nacionalistas j 
zaron p a r a ha l lar una I 
c o n t r a d i c c i ó n en las obr 
a p ó s t o l e s para l legar a reconocer ai 
el extranjero creen que la p o l í t i c a etilos pvangelios que «lian pasado ya aque-
medro. Así consi- llos tiempos en que se cre ía uno obll-simplemente arte de 
E n el Observatorio M e t e o r o l ó g i c o se 
hacen los preparativos para montar una 
e s t a c i ó n emisora de r a d i o t e l e g r a f í a , de 
onda corta. L a e s t a c i ó n ha sido construi-
da en los laboratorios del Observatorio 
pjT los s e ñ o r e s Fossi y Moya. 
' Cuando funcione esta e s t a c i ó n , los 
partes del tiempo s e r á n emitidos s imul-
t á n e a m e n t e por tres ondas de distinta 
longitud. E n la actual idad se usan p^ra 
realizar los servicios del Observatorio 
les estaciones emisoras y receptoras del 
regimiento de Radiotelegrafistas. E l co-
ronel de este regimiento a c c e d i ó gustoao 
a prestar este servicio, que le s o l i c i t ó el 
director del Observatorio, don Enrique, 
Meseguer, 
Todos los d ías , a las ocho veinte, ca-
torce veinte y diez y ocho veinte, la 
e s t a c i ó n de C a r a b a n c h e l emite los datoo 
que, por un hilo directo, se le transmite 
desde el Observatorio M e t e o r o l ó g i c o . 
No sólo se recogen estos datos de Ma-
L a K c a l Academia de Medic ina ha Ue-
clarado la vacante de n ú m e r o producida 
en la s e c c i ó n de Higiene por fallecimien-
to de don Angel F e r n á n d e z Caro. 
L a s propuestas para ocuparla serán 
adniUi'lns hasta el d ía 33 del actual . 
El Colegio de Huer-
crítica literaria posterior a De Sanctis»; 
6 t., M. Carayon, «El precioeiamo y sus 
represen t a nt*e». 
Instituto Francés. — 6 t , M. Guínard: 
«Lag eatampat; romántica* en Francia.» 
Museo d«l Prado.—11,:in m.. don Elias 
Turnio: «Ti/.iano, Veronee y Tintoretto.» 
Parroquia de San Oinés.—P. Luis Urba-
no: «Cognoscibilidad del milagro.» 
Besidonoia d» Estudiante (Pinar, 17).— 
fl t., Be«i6n do cinematógrafo de vanguar-
dia, organizada por la Sociedad d« Cureofi 
y conferencias. 
Unión Ibero Amtrlcana (Recoletos, 10). 
6,30 t-, don Kodolfo Keyee: «La sexta Con-
ferencia panamericana y la po interven-
ción.» 
Casa del Estudiante. — 7 t., don José 
Francés ! «Nu«va mirada »obr« ol arte con-
temporáneo.» 
Otras notas 
fanos de Hacienda 
tre las que figuraban la condesa de Mu-
gallal , vizcondesa de E z a , s e ñ o r i t a s de 
Siiuchez Guerra y s e ñ o r a de Celada. 
L a famil ia del s e ñ o r Dato estaba f». 
presentada por la duquesa da Dato, «ms táreas 
hermanas, dofia Carmen y d o ñ a Concep-
c ión , y los hijos po l í t i co del ilustre lefe 
conservador, s e ñ o r e s Espinosa de los 
Monteros y Zulucta. 
Por distintas c a m a s no han podido 
asistir, y han hecho presente su adhe-
s i ó n , los ex ministros s e ñ o r e s Cañal y 
Ainat y los s e ñ o r e s C á n o v a s del Castillo 
(don Jesñs) v Gálvez Caflero. 
E l Eolado ha cedido para la construc 
c ióu del edificio destinado a Colegio pa 
ra h u é r f a n o s de funcionarlos de la Ha 
clenda púb l i ca una parcela de dos hec 
60 
Tiesta del Estudiante.—En Navalcarnero 
se celebró por vee primera la Fiesta del 
Eatudiante, organizada por el Colegio de 
Son Jo«é. A las dies de la mañana hubo 
una eolpmne función religio«ia, con aeitten-
cia de la« autoridadee y de loti maestros 
y niños de lae eacuelaa; predicó don An-
gel Sancho Criado. Se celebró también 
raanifestacián estudiantil, paseos esoolarefi 
y partido de «football». 
Banquete al señor A. Balseiro—Para ce-
lebrar el ¿x i to que ha merecido la obra 
reción publicada del recritor y poeta por-
toiTÍqueiio Joáé A. JJalseiro, eun admira-
dores y amigo» se proponen obsequiarle 
con un banquete en el Circulo de Bellae 
Artes el día 16 del corriente, a loe nueve 
y m^dia de la noche. 
Vata l i c lo ._La Mpoea del empleado de 
E L D E B A T E Alfonso Lusa ha dado a lur, 
una robusta niña, que en la nila hauti.s-
JUdl recibirá el nombro de Soledad. 
Traslado de olicinM^—ES ^tos días 
iviíá llevando a cabo e! tys lado de las 
oficinas afectas a la Subdlrwcion de I n -
dustrias, del ministerio de Trabajo, esta-
blecidas en dicho departamento, a la ca-
lle da Serrano, número 8, principal. 
Por consiguiente, todo cuanto se rela-
ciones con Escuela» e Injfenieros indus-
triale«, vorificacióu de contadores, taxí-
metros, etcétera, se tramitarán en dich-m 
nuevas oficinas. Con este traslado se pre-
tende que todo« los servicios que depen-
de InduRtrios se den de la Subdirección 
áreas , en la Moncloa, en e l , hallen instalado» en un mismo loo»J. 
ninado Alto de Amaniel . Eomenaje ai niño.^-Los donativo» para 
_ . , . ilos fines de protección al niño propue-s-
Los Comités panta- tos por el señor Carrillo Guerrero con 
. . — — — i — I motivo del acto en su honor suman ya 
ríos de Artes Gráficas t.tfun poetas 
L a lista de adhesiones quedara cerrada 
E n él sa lón de actos del ministerio de 
Trabajo, han celebrado se s ión conjunta 
los plenos de T i p o g r a f í a , LitoRrafía y E n 
c u a d e r n a c i ó n . bajo la presidencia de don 
Un homenaje al Dr. Chicote Tuinas Elorrieta. actuando de secretario 
— Idon Isidoro F e r n á n d e z Ortega. 
Se a c o r d ó someter a )a a p r o b a c i ó n de 
la C o m i s i ó n Delegada de Corporaciones 
la mod i f i cac ión de varios articulos^del re 
glamento-tlpo, Incluyendo, a d e m á s , un 
el que se en-
carga la ges t ión e c o n ó m i c a de los tres 
ConilléB, en tanto se constituye la Co-
m i s i ó n mixta en proyecto, a una junta 
integrada por el tesorero y contador de 
ca 11 una de ellas, junto con el presi-
dente y secretario. 
F u é tomada en c o n s i d e r a c i ó n una pro-
p o s i c i ó n del vocal patrono señor Palo-
meque, a c o r d á n d o s e nombrar una po-
U n grupo de amigos del doctor ''ou 
C é s a r Chicote, director del Laboratorio 
Munic ipal , le preparan un homenaje por 
haber sido repuesto en e l cargo de di-
rector de los S e r v i c i o » Municipales . C o n - ¡ a r t l c u l o transitorio por 
s i s t i r á el acto en hacerle entrega de 
una ar t í s t i ca p laca en oro y plata y de 
un pergamino con los nombres de los 
donantes. 
C o n el fin de hacer un l lamamiento 
a cuantos quieran contr ibuir a la sus 
c r i p c i ó n — a b i e r t a en lo» colegios de mó^ 
dicos, f a r m a c é u t i c o s y veterinarios—se 
ha dirigido a unas cuantas personas una 
car ta firmada por loa s e ñ o r e s Sanchiz 
Bara ta , S lócker , F o m s , Marisca l , Pa lan-
ca, Sol, R o d r í g u e z (don J o s é ) , Gome/, 
al finalizar el presenté mee. 
L a Comisión organizadora del horaena-
]a al doctor Carrillo ruega a quien no 
haya visto publicado fu nombre, habiendo 
enviado su adhesión, que tenga la bondad 
de notificarlo a la tesorero, doña L u b a 
Hécares. plaza de Santo Domingo. 11. o 
al delegado de dicha Comisión, don Ro-
dolfo Tomás y Samper, Alcal i , 115. 
A R E N A L , 4. POMPAS F U N E B R E S 
—O— 
Cura b»rpes, ozce-
m a s , quemaduras, 
grietas, granu-
laciones. 
POMADA CEREO 
Sabañones ulcerados, • 
(Sin 
F I N C A S 
intermediarios; toda garantía.) BA nencla, a fin de estudiar loe siguientes LJ^JQ ^ i f Q z , B»i>oj y Mina, 20 y 22, 
asunUM: F o r m a c i ó n del Censo profeslo- aiadrld. Iklificioe propios. Teléfono 52.645. 
nai y creac ión de la Polsa del Trabajo. | Traspaso oficina^ y cuarto. 
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ANGEL RUIZ Y PABLO 
E l f i n a l d e u n a l e y e n d a 
( N O V E L A ) 
viosos, más bellos les parecían, pues era más densa 
la oscuridad, más solitaria la calleja y más amante 
sonaba en sus oídos la dulce voz amada. 
Desde allí se encaminaba Carlos Montaña al ca-
sino, donde en ausencia de Lorenzo Prado se comen-
taba su asunto en todos los tonos, y donde Gabriel 
Marina aseguraba que el no haber averiguado ya a 
tales alturas quién podía ser el feliz mortal que 
había sorbido el seso a Inés , Prado, constituía una 
vergüenza y un desdoro pora el casino. ¿Dónde es-
taba la fama de narices finas que tenían los socios? 
Merecían cortárselas, y o bien todo eran suposicio-
nes, o, si alfío había, tenía que averiguarse fatalmen-
te. V olio acabaría por darle a Lorenzo Prado una 
vaca, como en el cuento inglés. 
—¿Qué le parece a usted, Carlos?—dijo Marina al 
terminar su peroración, dirigiéndose al joven ofi-
cial. 
Y Carlos, que oía aquellas cosas encendido en 'ra, 
pero disimulando lo que pasaba en su interior, con-
tes tó : 
—A mí lo que me parece es que no es del lodo 
caballeroso tratar aquí do estos asuntos... Al fin y 
al cabo los sentimientos de una señorita merecen 
más respeto... 
—Razón que le sobra, amigo mío-^contestó Mari-
na sinceramente;—pero ¿qué quiere usted? Nos 
hemos acostumbrado ai chisme y no lo hacemos con 
malicia, créame usted. Además, su padre, el más in-
teresado en callarse, es el que trajo aquí este tema... 
—Ya lo sé—repuso Carlos sonriendo,—ya lo s é ; 
^ero como todavía no estoy aclimatado y además me 
ha pedido usted mi parecer... 
Púsose Gabriel Marina la mano en el pecho, e In-
clinando la cabeza, exclamó« 
— T ó c e n l o . . . Mea culpa . . . 
Pero al salir a la calle, Gabriel Marina se hizo el 
encontradizo con Carlos Montaña y le dijo: 
—Carlos, por lo que le quiero a usted, sea usted 
más precavido... Yo sé que lo mismo que ha dicho 
usted ahora lo hubiera dicho en cualquier otro caso, 
pues es un caballero y no lleva usted las mataduras 
que nosotros, que tenemos la epidermis acorazada. . 
Se ha olvidado usted de que veinte pares de ojos le 
han estado escudriñando y esté usted seguro que 
no hay ninguno de los que le han oído que no tenga 
la convicción de aue es usted el verdadero novio de 
Inés Prado. 
Carlos Montaña se quedó petrificado, sin saber qué 
contestar: 
—Yo lo sospechaba ya—añadió el ladino doctor. 
—Me bastó verle a usted hace ocho días seguirla 
a distancia, al anochecer, saliendo de la catedral, 
y me cercioré de ello al verla a ella volverse a mirar-
le al doblar la esquina... Me he callado y me callaré, 
porque me es usted sinipático y porque el conflicto, 
cuando estallo, va a sor tremendo; yo no quiero con-
tribuir a que eso s© descubra y en lo que en mi mano 
esté, me tiene usted a su lado. A pesar de los chisv 
mes del casino, soy hombre leal.—Y tendió la mano 
a Carlos, quien, sin decir palabra, se la estrechó efu-
sivamente. 
Al sentarse a la mesa, Guillermo contó lo acaeci-
do y le dijo a su hermano: 
—Has estado muy bien, Carlos. A veces se aver-
güenza uno de lo que allí pasa. 
—Carlos es un verdadero Montaña—añadió don 
Diego, temblándole de emoción la barbilla.—Sea 
quien fufre, una dama es siempre una dama... Si yo 
frecuéntara ese casino, a cada momento me ocurri-
rían cosa» as í : no hay derecho a eso, no hay dere-
cho, 
Pero doña Catalina se llenó de inquietud; Magda-
lena brincaba en su silla como si la tuviera erizada 
de alfileres, sin apartar los ojos de su hermano, y 
osle sonreía forzadamente y comía sin ganas. L a re-
velación del médico Marina le había demostrado que 
estaba a dos dedos del tremendo conflicto, y al verlo 
llegar, él mismo ge sobrecogía de espanto, y no se 
atrevía a mirar el nobilísimo rostro de su padre. 
Y el conflicto no se hizo esperar. Al día siguiente, 
un domingo de febrero, uno de aquellos días que en 
medio de los fríos y las ventiscas, amanecen de re-
pente sin nubes, diáfanos, risueños, más bellos aún 
que los días primaverales por ser más dorada la luz 
del eol y más suave, al salir de la misa mayor, en el 
mismo atrio de la Catedral, a dos pasos de él, vió 
Carlos Montaña cómo Ramón de la Torrecilla, que 
había llegado de Villa-Alta la noche anterior, se acer-
caba a Inés y la saludaba estrellándole la mano y se 
colocaba a su lado y la acompañaba; y por más qne 
í n é s le miró suplicante, y a escondidas de su padre, 
que iba con ella, le sonrió, los celos volvieron a clavir 
en él las garras, perdió la serenidad y en un arrebato 
de pasión amorosa envió a Inés una carlita en la qus 
le decía que le era imposible resistir más y exigía a 
la pobrecilla que aquella misma tarde diera una nega-
tiva firme y resuelta al señorito de Villa-Alta o se la 
daría él en la forma que le pareciera más eficaz y de-
cisiva. 
Y allí fué el estallar de la bomba, porque asustada 
Inés y temiendo que acabara Carlos por dar un espec-
táculo, le dijo a su pretendiente que no pensara más 
en ella, que la dejara en paz, porque ella no podía 
quererle y no quería engañarle. Fallóle tiempo al po-
bre mozo para acudir al señor de Prado; éste armó 
un escándalo en su casa, y como la madre diera la 
cara por su hija, amenazó con meter a Inés en un con-
vento de donde no saliera en su vida. 
Como toro embravecido salió de su casa, sin haber 
logrado que ni su mujer ni su hija confesaran lo que 
tenía él por tan seguro. Abrazadas las dos, contesta-
ban solamente a sus amenazas con lágrimas y suspiros 
y acabaron por encerrarse madre e hija en una habi-
tación, muertas de espanto. Llegó al casino y allí, 
como le vieran descompuesto, le fonsacaron y Ga-
briel Marina ee atrevió a decirle que si su hija no 
quería al novio que él le había destinado, no había 
hecho otra cosa que defender su propia dicha y su 
libertad. 
— E s que yo no me quejo de eso... Lo que a mí me 
saca de quicio, lo que no puedo sufrir es que me nie-
guen lo que yo adivino, lo que ipalpo, lo que huelo 
en todas partes y no sé lo que es,.. ¿Tan indigno es 
de mi hija ese capricho que no he de saberlo yo? Y 
la traición no está en mi casa solamente; aquí está 
también y en todas parles... Yo estoy seguro de que 
todo Villañeja lo sabe, todo ol mundo menos yo. 
Protestaron ios contertulios asegurándole que nada 
sabían, pues nadie quería cargar con la tremenda 
responsabilidad. Gabriel Marina, cumpliendo la pala-
bra que le había dado a Carlos, quiso convencerle de 
que lodo eran figuraciones suyas; pero un muchacho, 
algo parienlo de Lorenzo Prado, notando que por 
casualidad no habían acudido aquella noche al casino 
ninguno de los Montaña, cometió la imprudencia de 
decir: 
—Como no sea Carlos Montaña, yo no só quién pue-
da ser. 
Hubo un inslanlo de silencio angustioso, en que 
nadie respiró. A Lorenzo Prado los ojos parecieron 
salírselo de las órbitas, las venas de las sienes se le 
hincharon como si fueran a estallar, crujió el res-
I paldo de una silla en que apoyaba la mano, y con voz 
aptllM perceptible, afónico por la sorpresa y por la 
ira, dijo lentamente: 
—¡Carlos. . . Montaña! 
E n aquel instante, como proyectado por un relám-
pago, recordó el baile de El Encinar, su encuentro 
en casa de Wifredo, la palidez súbita de su hija, el 
temblor de su brazo y aquel volver el rostro al hablar-
la de él... ¡No había duda, no había duda! ¿Cómo 
habían de atreverse a confesarlo su hija ni su mujer? 
Pero el caso era tan inaudito, tan terrible, que creyó 
un instante que iba a volverse loco. Se irguió de pron-
to y se dispuso a salir. E l mozalbete delator se le pu-
so delante y le dijo: 
—Don Lorenzo, yo no quisiera... 
Cogióle Lorenzo Prado por las solanas y levanlán 
dolé como una pluma, le arrojó sobre una otomana, 
diciéndole con hondo desprecio: 
—¡Quita de ahí.., babieca! 
* Salió a la calle sin quo nadie se atroviorn a detener-
le y se encaminó a su casa, vacilante el paso, la cabe-
za ardiente, crispados lodos los músculos del cuerpo 
(Cnnltnnnrn.) 
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C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S 
INTERIOR 4 POR 
74.80; E (74). 74,80; D (74), 74,70; C 
174,05), 74,80; B 174,05), 74,80; A (74,05), 
74,80; G y H (73), 74.50; fin 'le mes, 
7ó 05 
EXTERlo'.i 4 POR 100.—Serw F (87). 
88,40; ü i88,50). 88,50; C (87.15), 89; A 
^ , 5 0 ) . 8«.75. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie D 
(86.75). 86,50: C (86,75), 86,50; B (86.75). 
86,50; A (86,75), 86,50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1926.—Serie 
A 104,25), 104; B (104,25), 104; C (104). 
10Í. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (sin 
Impuesto). — Sene F (104,40), 104,50; R 
(WMeíi 104.50; ü (104.40). 104,50; C 
(104,40), 104,50; B (104.40), 104.50; A 
;104,Í0), 10L50. 
, 5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (con 
impuesto). — Serie F (92.35), 92.50; E 
(92.35). 92.50; Ü (92,35). 92.50; C (92.35i. 
92.50; B (92.35). 92.50; A (92,35), 92.50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.—Serie 
F (94,25). 94,25; E (94.25). 94,25; D (91.25). 
94.25; C (9U0). 94.25; B (94.25). 94.25; A 
(94.25). 94.25. 
5 POR 100 AMORTIZARLE I917.-Serie 
C (93.25). 92,90; B (93.25), 92.90; A (93,25). 
92,90. 
DEUDA FERROVIARIA. — Serie A 
(103.75). 104; B (103.75). 104; C (103,60). 
104. 
AYUNTAMIENTOS. ¿- Madrid. 18 68 
(99,50). 99,50; Deudas y Obras (95), 95; 
Villa de Madrid: 1914 (93.50). 93; 1918 
(92.70). 93; Mejoras Urbanas, 1923 (97,50), 
97; Subsuelo (97,25). 97.25. 
VALORES CON GARANTIAS'DEL ES-
TADO. — Transatlanlica. 1925. mayo 
(100,75), 100.75; noviembre (100,50). 100.75; 
1926 (104.65), 104.65; Tánger-Fez (102). 
102,25. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Banco Hi-
potecario de Esparta: 5 por 100 (99,50). 
99.75; 6 por 100 (110.50), 110. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJEROS. 
Cédulas argenlmas (2.63). 2.63; Marrue-
cos (93,75), 94; Empréstito argentino 
(102,65), 103. 
CREDITO LOCAL (101,85). 102. 
ACCIONES.—Banco de España (580), 
581; Hispano Americano (220), 220; Es-
pañol de Crédito (362), 362); Central 
(183), 182,50; ün corriente, 183; Banco 
Español del Río de la Plata, contado 
(240). 240; fln corriente, 240; Chorro 
',200Í. 202; Hidroeléctrica Española (200). 
201; Mengemor (284), 285; Unión Eléc-
trica (150). 150.50; Telefónica (98,50). 
98.75; Tudor (140), 141; Duro FeJguera, 
contado (66,50). 67; Fénix (390), 390; 
F. C. Andaluces (89), 89; fln corriente. 
89; M. Z. A., contado (568). 569; fln co-
rriente. 569,50; Norte, contado (587), 
588; fln corriente, 586; Metro (149,50). 
149,50; Tranvías, cnotado (131,75), 132; 
fln corriente, 132; Azucareras preferentes 
ot.tado (114,50;. 114.75; fln corriente. 
115,25; Azucf.rf-rss ordinarias, contado 
(39,25). 39; -fln corriente, 39.50; Explosi-
vos (825), 842; fln corriente. 845; id. 1926 
(822), 835; fln corriente. 84Í); Urbaniza-
dora metropolitana (375), 375; Petróleos 
140. no oficial; Editorial Reus (100), 90; 
Pompas Fúnebres (67.50). 70. 
OBLIGACIONES.—Hidroeléctrica Espa-
ñola, B (103,25), 103,25; Sevillana, nove-
na (104,50), 104.25; Valle Lecrim (104,50). 
106; Unión Eléctrica Madrileña, 6 por 
100 (103,25). 103,25;. Minas del Rif. B. 
(101). 101; ^onferrada (93). 94; Norte 
africano (80), 79; Transatlántica, 1922 
(104,25), 1(»4; Asturias, tercera (73,30), 
73,30; Alsasua (91,10), 91,10; Norte 6 % 
(102.75). 102,75; V.-Utiel (72), 72; Valen-
cianas (102), 102; Alicante, primera. 
(331.75). 333; E (91,10), 91,50; G (101.75), 
102,25; I (101,75), 102,25; J (98.50). 98,25; 
Madrid Aragón (100,50). 100; Metropoli-
tano. 6 uor 100 (104). 104.25 ; 5 por 100 
(95), 95; Tranvías. 6 por 100 (105), 105,50; 
Azucareras, sin estampillar (82). 83 ; 5 
y medio por 100 (100,75). 100.75; Real 
Cf.mpañía Asturiana, 1926 (103.25), 103; 
Peñarroya (102.50). 102,50; Andaluces, 
gris fljo (205). 208. 
BONOS.—Azucarera (101.75). 101.75. 
Par. Monedas. Precedente Día 8 
100.-Serle F (74), 5.2862; coronas noruegas. 26.63; flori-
nes. 40,23; marcos, 23,9025 
LONDRES 
Pesetas. 29,07; francos. 12.405; dóla-
res. 4.8776; francos suizos. 25,3387; bel-
gas, 34,99; liras, 9,28; florines, 12.1228; 
noruegas, 18.315; danesas, 18.215; mil 
reís, 5.92; pesos argentinos, 47,89. 
(Cierre) 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
Francos, 124,05; dólares, 4,8775; bel-
gas, 34,90; francos suizos, 25,34; flori-
nes. 12.125; liras, 92,25 r niarcos. 20.41; 
coronas suecas, 18,175, ídem danesas. 
18,21; ídem noruegas, 18,32; chelines 
austríacos. 34,645; coronas checas, 164,50. 
marcos finlandeses, 193,50 ; pesetas. 
29.055; escudos portugueses, 2,265625; 
dracmas. 368 ; leis, 792,50; milreis. 
5.921875 ; pesos argentinos. 47,90625 ; 
Bombay. 1 chelín 5.96875 peniques; 
Changai. 2 chelines 6.75 peniques; Hon-
kong. 2 chelines 0,125 peniques; Yoko-
hama. 1 chelín 11.09375 peniques. 
BERLIN 
(RADIOGIÍAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
Dólares. 4.1825; libras. 20.405; fran-
cos. 16,455; coronas checas, 12,393; mil-
reis, 0,504; pesos argentinos, 1,79; flori-
nes, 168,49; escudos portugueses, 19,37; 
pesetas, 70,20. 
BOMA 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEDATE) 
Francos. 74.53; libras, 92,29;'suizos. 
'.74,30; pesetas. 317.73; dólares, 18,91; 
peso argentino. 18.35; Renta 3.50 por 
tOO» 75.85; Consolidado. 86; Littorio. 
86,15; Banco Italia. 3.470; Idem Comer-
cial. 1,298; ídem Crédito Italiano, 812; 
Fiat. 401. 
ESTOCOLMO 
Dólares. 3,7275; libras. 18,18; marcos. 
89,125; francos. 14,70; belgas. 52; flori-
nes, 150.05; coronas danesas, 99,875: 
ídem noruegas 99,30; marcos fln'.ande-
ses. 9,39; liras. 19,80. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
Prosigue el alza fuerte de los valo-
res de! Estado, debido a la abundan-
cia de disponibilidades; el negocio es 
abundantísimo, sobre todo, en la Deuda 
reguladora, a fln del corriente, de la 
que se hacen más de un millón de pe-
setas. 
En los restantes departamentos predo-
mina la buena orientación, sobre to-
do, en los Explosivos, que acentúan el 
alza iniciada el día anterior. 
E l cambio internacional decae visi-
blemente como confirmación del aumen-
to injustificado de loe días anteriores. 
El Interior sube 80 céntimos, 25 el Ex-
terior. 10 el 5 por 100 amortizable de 
1917, sin impuestos, y 15 el de la misma 
emisión con impuestos. E l 4 por 100 
amortizable cede 25 céntimos y 35 el 5 
por 100 de 1917 y quedan sostenidos los 
restantes valores del Estado. 
En el departamento de crédito mejo-
ra un entero el Banco de España; des-
merece medio duro el Central, y repi-
ten cambios el Español de Crédito. His-
pano Americano y Río de la Plata. 
E l grupo industrial cotiza en alza Tu-
dor. Chorro. Hidroeléctrica Española, 
Mengemor, Unión Eléctrica, Telefónica, 
Felgueras, Azucareras preferentes. Ex-
plosivos y Pompas Fúnebres; en baja 
Azucareras ordinarias y Editorial Reus 
y sin variación Construcción Naval y 
Fénix. Respecto a los ferrocarriles los 
Alicantes mejoran una peseta; lo mis-
mo que los Nortes. 
De las divisas extranjeras no alteran 
su cambio los francos y abandonan 15 
céntimos las libras y dos y medio los 
dólares. 
* * * 
extranjera: 
25.000 a 23,55. 
1.000 a 29,07; 1.000 a 29,04; 
y 1.000 a 29,04. Cambio me-
pesetas. Los Alicantes hicieron opera-
ciones a 569 pesetas, y quedaron solici-
tados a 568. Las Roblas se ofrecieron 
a 610 pesetas. Las Hidroeléctricas Espa-
ñolas, viejas, operaron a 200 duros y 
medio y 201, y terminaron con deman-
das a 201 y ofertas a 202. Las nuevas 
de este papel se pidieron a 194 duros 
y medio. Las Ibéricas, nuevas, con el 
50 por 100 de desembolso, operaron a 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Cátedras vacantes en los Institutos de 
Qijón y Reas.—Los opositores a las cáte-
dras de Psicología. Lógica y Et i ca con 
deberes éticos, cívicos y rudimentos de 
Derecho vacantes en los Institutos de Ui-
jon y Reus. deben concurrir el día 26 de 
los corrientes, a las cinco de la tarde. 
440 pesetas. Las viejas estuvieron sol í - al Instituto del Cardenal Cisneros, para 
citadas a 715 pesetas. 
Las Electras del Viesgo operaron a 
525. 530 y 525 pesetas. Cerraron con de-
mandas a 522,50 y ofertas a 525. Las 
Cooperativas Eléctricas de Madrid ope-
raron con ofertas a 140 duros. Las Na-
vieras Sota y Aznar se ofrecieron a 
1.030 pesetas. Los Nerviones tuvieron 
ofertas a 575 pesetas. Las Navieras Vas-
congadas operaron con ofertas a 295 pe-
setas y demandas a 290. Las Papeleras 
operaron con demandas a 143 duros y 
medio. Las Resineras operaron a 65 
pesetas, con demandas a 60. Las accio-
nes de Explosivos, viejas, hicieron ope-
dar comienzo a los ejercicios. 
Cátedras en los Institutos de San Isidro, 
La Laguna, Cabra y Reus.—Los que se han 
presentado a cubrir e^tas vacantes de tico-
grafía e' Historia, SQ servirán concurrir 
el 2 de abril próximo, a las doce de la 
mañana, en el salón de grados de la Fa-
cultad de Filosofía y Letras, a ñn de dar 
comienzo a los ejercicios. 
Cátedra de Lógica, de Zaragoza.—La «Ga-
ceta» de ayer dispone se anuncie a opo-
sición libre la provisión de la cátedra de 
Lógica fundamental, vacante en la F a -
cultad de Filosofía y Letras de la Uni-
versidad de Zaragoza, dotada con el sueldo 
anual de 6.000 pesetas. Puede solicitarse 
en el plazo de dos meses 
D E S O C I E D A D R A D I O T E L E F O N I A 
raciones a 830, 832, 833 y 835 pesetas i ^geniero subalterno de Perrocarriles.-
cerraron encalmadas. Las nuevas de l a ^ b i é n P 1 * 1 » * la «Gaceta» baüarse va-
'cante una plaza de ingeniero subalterno 
primera división de Ferrocarriles 
este papel operaron a. 825 y 826 pesetas, 
y quedaron demandas a 825 y ofertas 
a 827. Loe Altos Hornos operaron a 
175 duros. 
Las Siderúrgicas hicieron operaciones 
con ofertas a 120 duros. Las acciones 
de Rabcock Wilcox hicieron operac iones |QRAN P E N S I O N R E A L 
con ofertas a 98 duros. Las Felgueras v ' 1 ^ 
se solicitaron a 66 duros y medio. Las 
en la 
Los aspirantes pueden solicitarla en la 
forma prevenida en la real orden de 9 
de septiembre úl t imo, en el plazo de 
ocho días. 
C. Navales, serie blanca, se demandaron 
a 115 duros y ofertas a 117. Las Euskal-
dunas se ofrecieron a 800 pesetas. Las 
Ponferradas se demandaron a 150 pese-
tas, con ofertas a 200. Las Minas del 
Rif, nuevas, operaron con ofertas a 300 
pesetas. Las Sabero operaron con ofer-
tas a 170 pesetas. Los Petróleos opera-
ron con demandas a 140 duros y ofertas 
a 141. Las acciones de la S. Echevarría 
tuvieron operaciones con ofertas a 
457,50 pesetas. • " 
IMPRESION DE B E R L I N 
ÑAUEN, 8.—La Rolsa de Berlín, débil, 
debido a la incertidumbre reinante so-
bre el conflicto metalúrgico. Muchos va-
lores perdieron entre el 2 y el 5 por 
100. 
En Francfort, poco negocio, y en Ham-
búrgo, nada. 
L T O U I D A M O S 
a precios baratísimos bastantes modelos 
<le nuestrñ fabricación de coches para ni-
Espléndidas habitaciones, gran «confort», 
todo nuevo ARRISTA. 8. Pensión desde 
ocho pesetas. 
P A S T I L L A S M Or. A N O R E U 
Para la adquisición de Alhajas, 
Medallas, Escapularios y Relojes, 
tengan presente los señores compradores 
la Joyería de 
P E R E Z M O L I N A 
C. de San Jerónimo, 29. T.0 12.646. Madrid. 
Casa de gran confianza 
S i sois buenos patr io tas 
adquiriréis el libro de actualidad «Confra-
ternidad lusoespañola», de Luis Komo. Fre-
nos. CASA MBLILLA, Barquillo, 6 dpldo. icio. 5 pesetas, en librería Romo. Alcalá, 5. 
R E P R E S E N T A C I O N 
Tomaríase de casa sería y solvente ar-
ieu!o género vendible para Guipúzcoa. Dis-
. •"tigo de local y terrenos propios para 
i.'pósito en pueblo más céntrico. 
Formalidad absoluta. 
No molestarse sin esta condición 
criban: 
DEBATE, NUM. 200 
Santa Matilde 
E l 14 serán los días de las marque-
sas de Albayda, Aymerich. viuda de 
Fuente Santa, Ivanrey, Monteagudo y 
San Germán. 
Condesa de Antillón. 
Vizcondesa viuda de Roda. 
Señoras de Alvarez de la Rivera. Bai-
Uo. Ballester. Barandica, Burgos, Ce-
brián, Dorda, viuda de Echegaray. viu-
da de Feliú, Lequerica, viuda de Le 
Me-theus, Bourbaki, Maiañón (don Je-
sús). Martínez del Campo, viuda de 
Martínez del Rincón, viuda de Mesía y 
Aranda. viuda de Michelena. viuda de 
Muguruza, viuda de Muñiz. Pérez del 
Pulgar y Burgos, viuda de Quílez, Sán-
chez Guerra y Sanz, viuda de Sanjua-
nena y Usera y Bugallal (don Luis). 
Señoritas de Alonso Gaviria, Benlliu-
re. Cubas, Fernández de la Cuesta, 
Fernández de Henestrosa y Le Motheux. 
Guisasola. Hoces, Lavín. Martínez y La-
drón de Guevara, Martínez del Rincón. 
Muguruza, Olivares y Ruiz del Burgo, 
Romero, Sanjuanena, Santías y San'os 
Suárez. 
Las deseamos felicidades. 
Felicitaciones 
El señor don Ricardo Soriano y 
Programas para el d i » 9: 
c u t a » - -
i Prouramas del día.— nula?. Prensa, tíoisa. jriub» 
12.15, 
tys: cburyanuie» vu"ti'',"r"pI.Tnno- «Mo gai* de repente._(pavana) C a ^ , 
Prensa, aoiaa. J . ^o- . Aj. 
. . Señales h o r a n a s . - U , ^ u e s ™ A * 
V c E u r y a n t h e » ^ e r t u r a ) , Weber. « 
S A N T O R A L ^ Y C U L T O S 
majo u« ' ^ " ^ r r ^ - t . ^ ú a a K M * . 
go6 malabares», . - • - Intoi.mación 01-
Mayerbeer; cJota», ta l la . Ani"""° 
nematográfíca. L a o r q u ^ a : tCantos r e g ó 
nales asturianos» (suite). ^ " 2 ° ^ 
Bolsa de trabajo. P r ^ r t ^19. Música 
«Marcha mil i tar». S c ü u ^ r V V Onfu-
de cámara, señores Franco, f ^ n c é s Outu 
muro. Del Campo y Ca^aux: «Cuar eto 
en «do» sostenido menor» (op. ^ > ' 
ven: L Adagio, ma non tropo e m^to es 
presivo; I I . Allegro molto vivace; U i . Alie 
gro moderato; I V . Andante, ma non trop^ 
P P . ^ ^ ^ - Q ^ ^ Ü a n r e ? f e V l i l e A g d r o . 
, V I . Ada 
uasi un poco andante; V I I -
usicales». siluetas espiritua-«Momentos mi«uv€.«~->v- i r - n i J e 
les de grandes compositores por ^ t u c e 
Muñoz; «Debusy, «La vida bohemia en Pa-
rís», con ilustraciones m"6ic«íe9-v7rnpt-
Lección de Inglés, por M Rieu-Vernet . -
22 Campanadas. Señales horarias 
Concierto del hotel Naciona.: J 
narte «Vito» (pasodoble). Lope; «A orillas 
SSl Sabou» (canto árabe) . Sellenit; «La del 
del Parral» (selección). Soutullo y 
Segunda parte. «La Santa Espina» 
Bolsa, 
Primera 
Soto 
Vert 
Scholtz. hijo de los m a r q u e s de , v ^ | ^ l * ^ ^ X S t f S r J * . 
rey está redbiendo muchas ^horabuej ¡ t o t ^ ¿ h o t a K ^ i o a ^ ^ 
U R O D O N A L 
a n t i a r t r í t i c o 
M expena» en fraseos 
de triple cabida 
para una cura complot» 
Es-
nas por haber sido agraciado con 
cruz de la Legión de Honor. 
Una nuestro cordial parabién. 
Alumbramiento 
La bella consorte de don Emilio Sanz, 
hija del notario de esta Corte señor 
Marcos, ha dado a luz con felicidad 
una niña. 
Petición de mano 
Por don Guillermo Rautzenberg y se-
ñora, y para su hijo Mariano, ha sido 
pedida la mano de la encantadora se-
ñorita Trini Marín Amat. hija del re-
putado oculista deJ mismo nombre. La 
boda se celebrará en breve. 
Regreso 
Han llegado a Madrid: procedentes 
de San Sebastián, don Daniel O'Ryan 
y familia; de Niza, el marqués de En-
cinares; de Patencia, don Manuel Az-
coitia; de Biárritz. la marquesa de Vi-
Uavieja; de Ronda, don José María Tas-
sara; de Muchamiel, los marqueses de 
Amposta; de Villardompardo. el vizcon-
de de Begíjar; de Jaén, el marqués 
viudo de Mondéjar. 
E l Abate F A R I A 
Bakanik 
Desde el día primero de marzo se ha 
hrcho cargo .de este aristocrático salón de 
té. aperitivos, establecido en Olózaga. 2; 
teléfono 54.560. don Egon Mayer, por cuyo 
motivo, y debido a las muchas s impat ías 
con que cuenta entre la buena sociedad, 
Albo'rada de la zarzuela «El eeñor Joaquín» 
Cabal ero: Selección de «El barbenllo de S?ÍK Barbieri; ^ ^ ¿ ^ ^ 
sodoble). Martín Domingo.-23,30. ^exte 
to de la estación. Monna Lissa °«í?ionifl-
ta: «Golondrina de mi alero». P a j i n a ; cE^ 
hijo del amor». Quirós. E l sexteto: «Ca -
tilla». Albéniz. Monna Lisea: «La M.iál-
ne te^, Joves; «Una de tantas», Pfrez Mo-
ds y Diez Cepeda.-24. Música de baile. 
oTquLtas Pa le ímo y Cricket. Noticias de 
últ ima hora suministradas por E L DbBA 
l ^ k S S f m A. í 2. « o W™)T 
17 30 a 19 Primera conferencia cuaresmal, 
que dará el R. P- Salvador ^ ^ ' 0 » : 
sionero del Sagrado Corapn de Mana 
tema- «La literatura enemiga de la tatm-
l í n ; hechos, derechas, deberes» 
to de música sagrada. Cierre. 
DIA 9. Vierne».—Ayuno. I . P.._¿i .. 
Ci.—Stos. Francisca, vd.; Gregorio ^ 
ciano, Ubs.; Cata.ina do Hülün¡a, 
rión y Cándido, márt ires . ^ ; f: 
. L a mida y oficio divino son de <? 
Francisca, con rito doble y color bl ^ 
A. Hooturna.—Sagrada Familia. ^ 
Ave María.—11 y 12, mi^a, rosario » 
mida a 40 mujeres pobres, costeada flt' 
doña Margarita Lira.sés y don U. M. B í? 
pectivamente. % 
40 Horas.—A. de San hnfael iC Ha o. 
mart ín) . 
Corte de María.—Kosario, en Catali 
(P.); Olivar, S. .losó, Santo Domingo Sf 
s ión y San Fermín de los Navarros. 
Parroquia de las Angustias.—^/ . 
perpetua por los bienhechoros de l»^^ 
rroquia. ^ 
Parroquia de la Almudena.-^,30, j--
de comunión para la <!. 11. de X. s'ra ?j 
Rosario. ' * 
A. de S. José de la Montaña (Carac 
3 a 6 t., Exposición; 5,30, ejercicio 
sario y bendición. ' ^ 
A. de S. Rafael (40 lloras).— Termi 
el solemne triduo a S. Juan de DioeV| 
misa de Exposic ión; 10, misa eolenin 
4,30 t.. estación, rosario, sermón, fa ' 
Luis Béjar; ejercicio, procesión de reeerri 
y bendición papal. " a 
María Auxiliadora (Salesianos) 6 fita 
7, 7,30, 8 y 9. misas; tí t . Lxposic'irtn J 
bendición. 
María Inmaculada (Fuencarral 
10 30 a 6,30 t.. Exposición 
POSIClóa y 
111).. 
N. Sra. de Atocha (Pacífico).—7, 8.9» 
10, misas; 6 t.. rosario y ejercicio. ' 
de Gracia.—5.30 a 8,30 t 
Concier-
ve siempre concurridísimo, tanto a 
horas de té. como a las de «coctails». 
media tarde y 
se 
las 
que son de doce a dos y 
ocho a diez noche. 
Eugenia Gosálbez, Barquillo, 14, exhibi-
rá su colección desde el próximo día 14. 
Ruega a sus clientes se consideren invi-
tadas, por falta de tiempo .para enviar a 
domicilio las circulares. 
G R A N D A 
presentará su colección de vestidos y aon-
gos para la próxima temporada, a partir 
del 14 del actual. 
PI Y KLARGALL, 20. 
1,00 
5,00 
1,00 
1,00 
25,22 
5,19 
1,23 
0,95 
5,60 
1.39 
1,39 
2,50 
1 franco franc. 0,2355 
1 belga *0,835 
1 franco suizo... *1.152 
1 lira '0^115 
1 libra 29,19 
0,2355 
*0,83 
*1.148 
•0.3155 
29,19 
•5,965 
•1,425 
•0,1775 
•0,275 
1 dólar 5,99 
1 reichsmark .... 1̂,435 
1 cor. checa •0,178 
1 escudo 0̂.28 
1 cor. sueca 1.76 
1 cor. noruega... *1.60 • l ^ 
1 peso argent .... *2.54 2̂.53 
BARCELONA 
Interior, 74.70; Exterior. 88; Amor-
tizable 5 por 100. 94; Norte. 586.50; 
Alicante, 567,25; Andaluces, 88,60; Oren-
se, 41,05; Hispano Colonial. 104.65; fran-
cos. 23.55; libras. 29,09. 
BILBAO 
Altos Hornos. 175; Siderúrgica Medi-
terránea. 600; Explosivos: viejas. 835; 
nuevas, 836; Alicante. 569; Banco Bil-
bao. 2.130; Vizcaya. 1.945; Vascongada. 
295; Sabero. 170; Dícido, 540; H. Es-
pañola, 201; E . Viesgo, 525; Babcock. 
98; 
PARIS 
Pesetas, 426,50; libras, 124,05; dóla-
res, 25.43; belgas, 354,50; francos sui-
zos, 489,60; liiras, 134,40; danesas, 
681.50; florines, 1.023 
NUEVA YORK 
Pesetas, 16,79; francos, 3.9331; libras, 
4,8701; francos suizos, 19.255; liras. 
Moneda 
Francos 
Libras: 
1.000 a 29,02 
dio, 29,042. 
Dólares: 2.500 a 5,965. 
f • • 
A más de un cambio se cotizan: 
Interior, al contado, a 74,60; 74,65; 
74,70 y 74,80, y a fln del corriente, a 
74,90. 74.95, 75 y 75,05; Crédito Local, 
a 101,95 y 102; Banco de España, a 
580 y 581; Central, al contado, a 183. 
182 y 182,50 y a fln del corriente, a 184 
y 183; Nortes, a este plazo, a 588,50; 
588, 587 y 586; Tranvías, al contado, a 
131.75 y 132, y a fln del coriente. a 132,25 
y 132; Azucareras preferentes a 114JS0 
y 114,75; ordinarias, a fln del corriente, 
a 39,25 y 39,50; Explosivos, al mismo 
plazo, viejos, a 845, 847 y 845 y nuevos, 
a 841 y 840; Sevillana, novena, a 104 
y 104,25; obligaciones Norte 6 por 100 
a 103 y 102.75; Alicantes, primera hi-
poteca, a 332. 332,50 y 333 y serie G a 
102 y 102.25. 
* * » 
L a Junta Sindical ha resuelto proce-
der a la nivelación de las operaciones 
realizadas a fln del corriente mes en ac-
ciones antiguas de Explosivos al cam-
bio de 851 y nuevas a 841. 
LA SESION E N BILBAO 
BILBAO. 8.—En la sesión de hoy las 
acciones del Banco de España estuvie-
ron solicitadas a 580 duros y ofreci-
das a 582. Las del Banco de Bilbao 
operaron con demandas a 2.130 pesetas 
y ofertas a 2.140. Las del Banco de Viz-
caya hicieron operaciones con ofertas 
a 1.945. Las del Banco Hispano Ameri-
cano se desmandaron a 220 por 100 
y tuvieron ofertas a 223. Los Centra-
les se pidieron a 183 duros. Los Ferro-
carriles del Norte se demandaron a 588 
G r a n o s , R o j e c e s , C o m e z o n e s , S a r p u l l i d o s , A c n é s , H e r p e s , E c z e m a 
D i v i e s o s , F o r ú n c u l o s , P r u r i g o s , I m p e t i g o s , S o r i a s i s , S y c o s i s , E r i t e m a . 
No hay cosa mas triste que una enfermedad cutánea, el enfer»»© 
tiene mucha pena y procura eiconder la causa de las comezonef 
que le atormentan y le hacen perder el sueño que le agrava su 
estado, hoy se sabe que para cur»r las dermatosis del cuerpo y d« 
la cara, hay que purificar de arriba a abajo la masa sangmneí^ 
Esto explica los éxitos maravilloíos del DEPURATIVO RICHELEfJ 
en todos los casos aun en los mwi graves cuyo poderoso rectift 
C»tíor de la sangre obra con una prontitud y una seguridad que 
•ímira el cuerpo medical. No solamente el DEPURATIVO 
JlCIIELET, para enseguida los pruritos y las comezones sino aun 
•odavia seca yborra las placas, costras, postillas, manchas y pápu-
las por muy antiguas que sean, dejando estas sin la menor señal 
de cicatriz. La incomparable energía del DEPURATIVO R1CHELET 
cura pues radicalmente todas las enfermedades de la pieU 
I 
A s i c o m o t o d o s l o s a c c i d e n t e s a r t r í t i c o s y s i f i l i t i c o s 
pues regenera completamente la sangre viciada y corrompida- El 
DEPURATIVO R1CHELET es el tmtamiento mas moderno y de 
efectos mas maravillosos que se hma conocido hasta el dia para 
la curación completa de todas las enfermedades de la piel y del 
sistema nervioso. Hace también ¿Upaparecer para siempre los 
dolores reumáticos, la gota ; las neuralgias, el lumbago, el mal 
de piedra, la arterio-esderosis, las congestiones en las mujeres; 
los trastornos de la edad critica y la neurastenia, puesto que va 
de recho al mal y rehace la sangre pura que est la misma vida, 
haciendo que el enfermo disfrute de una salud envidiable. 
De venta en todas las Farmacia* f Droguerías. Pida V enseguida un folleto gratuito al Laboratorio RICHELET, San Sebastian. 
m 
Oratorio del C 
Exposición. 
VIERNES DE CUARESMA 
Parroquias.—Covadonga: ti t., ejercicio 
de vía crucis, sermón, ¿eñov Jaén, y mis-
rere al S. Cristo de lac, Tribulacíoneftí. 
S. Antonio de la Florida: 5,30 t., ejercí 
cío del vía crucis y miserere cantado.-
S. Ginés: Al anochecer, vía crucis y 
lemne miserere.—S. Lorenzo: por la tarde 
rosario, sermón de penitencia y misera 
cantado.—San Marcos: 6 t., ejercicio £ 
vía crucis cantado, rosario, sermón y mj, 
serere al Santo Cristo de la Guía.— 
Bárbara: 5,30 t., ejercicio de vía crucie 
cantado, rcKsario, plática y miserere t| 
Santo Cristo del Amparo.—Sta. Cruz: 630 
t., rosario, vía crucis y miserere al Santo 
Cristo de las Penas. 
Iglesias.—Buen Suceso: G t., ExposicL 
estación, rosario, sermón, señor López d» 
Diego, y solemne miserere. — Calatrava»: 
ejercicio de vía crucis después do la miei" 
de 12; por la tarde, vía crucis y mi» 
rere.—Cristo de la Salud: 10 a 1, EIJ». 
s ic ión; 11, misa solemne; 12, rosario;! 
sagio. meditación y bendición; 5 a | 
Exposición; 5,30, ejercicio, meditación, 
ñor Estrella, y miserere cantado 
to de los Dolores: 5 t.. E'xposición, 
ción, corona, sermón, P. franciscano y m 
serere.—Encarnación: 5 t., miserere canl 
do y ejercicio de vía crucis.—.TesúaaH 
misa cantada; 5 t.. Exposición, rosario, 
plática, reserva y miserere.—Pontificia: 
5.30 t., rosario, vía crucis y mi-erere.-iS, 
Pedro: misereres a N. P. Jesús Nazareno. 
10, misa solemne con Exposic ión; 5,3í 
t., vía crucis. Exposición, rosario, semu 
señor González; reserva, miserere y ado 
ción de la imagen.—S. Pascual: 10, m; 
cantada en honor del S. Cristo del Din 
Amor, y sermón P. Barrón, SS. C C . i 
la tarde, después de la reserva, ejerci 
de vía crucis. 
CULTOS DE DOS SABADOS 
Parroquias.—Almudena: 6, rosario, letar 
nía y salve cantada.—Angeles: Anochecer, 
letanía, salve cantada y ejercicio. Do 
res: Anochecer, rosario y salve cantadB^ 
N. Sra. del Carmen.—S. Sebastián: 7 t., 
manifiesto, plática, reserva y salve a íí. 
Sra. de la Misericordia.—Covadonga: AlMK, 
checer, rosario y salve cantada.—S. Maj-
óos: 8, misa de comunión y ejercicio. 9 
Iglesias.—Basílica de la Milagrosa: íWfl 
misa; 6,30 t., fel icitación sabatina y saftfc; 
Buena Dicha: 8, misa cantada en honotí 
de N. Sra. de la Merced; 6 t , ejerci-
cio con Exposición y salve.—Caballero d* 
Gracia: 8 -a í). Hora Santa.—Carmelitáw 
de Maravillas: Anochecer, salve a N. Srty 
de las Maravillas.—Cristo de los Dolo* 
res: 9 a 12, Exposición.—C. de María: 8, 
misa comunión para la A. de su Titular?! 
anochecer, salve cantada.—Olivar: 9. mi-: 
sa solemne. Exposición para la C. de 
Sra. del Sagrado Corazón.—S. C. y S. Fraov 
cisco de Borja: 8, comunión para las Hi-r 
jas de María y fel icitación sabatina; 11. 
ídem y plática por el P. Mesegner parasi 
la C. de N. Sra. de Lourdes. 
COFRADIA DE DA SANTA PAZ 
Hoy, a las 4,30 t , celebrará ejercicio: 
de desagravio y plática en la capilla ie?i 
Santa Teresa, en la parroquia de S. José., 
ROMERIA DE CUBAS 
E n la histórica pradera de Sta. Juan» 
de Cuba?., se celebrará hoy la romería que 
desde tiempo inmemorial se verifica allí. 
E n la misa solemne, que será cantada 
por las • religiosas, predicará don Antonio 
Torroba, y por la tarde será llevada pro» 
cesionalmente la imagen de Nuestra S*" 
ñora por la pradera. 
COMUNION DE ENPERMOS 
M A L A G A . 8.—Con motivo de !a festivi-
dad de San Juan de D!ns. el Obispo ad-
ministró Ivoy la comuni'n a más de lw 
enfertnos del Hospifal civil . Después se ce--; 
lebró una misa solemne a la que asistie-
ron las autoridades. 
(Este periódico se publica con cenaM» 
eclesiástica.) 
L a c o n t r i b u c i ó n i n d u s t r i a l 
Por Hacienda se ha dispuesto cfiie 4̂  
los industriales que tengan por base-«l 
montante de sus comisiones, corretajes, 
etcétera, se les señale el m á x i m u m dede-' 
ducción de aquél, como quebranto co-
mercial, o sea el 10 por 100 do! total de 
ciiclio montante. 
También dispone se reduzca al 25 pot, 
100 el tipo de imposición sobre las már 
quinas que utilicen en sus talleres 10€ cafe, 
rreteros o constructores de carros 
número 67 de la clase séptima de la tâ ; 
rifa cuarta. 
Los MAS ALTOS PRECIOS. La casa ORGAZ c o m p r a alhajas, oro, plata y platino . 13 
B O M B A S C E N T R I F U G A S 
y de pistón Se resuelven todos los problema* de eleva-
ción o riego. Entrega inmediata. Grandes existencias. 
MORENO V C.a, Carrera San Jerónimo, 44. 
A R B O L E S F R U T A L E S 
DE DOS 
" V I V E R O S M O N S E R R A T " 
finca tlleredamiento de Mezquita> 
BSAN ESTABLECÍ™ OE ARBORICULTÜRA 
£1 más antiguo de Aragón. Casa fundada en 1847. 
Almendros, Albarlcoqueros, Ciruelos, Cerezos, Manzanos, 
Melocotoneros y Perales de las mejores variedades. 
Disponibles para la venta: 25.000 ejemplares. 
Precios: desde 1,75 a 3 ptafi. nno, según clase y desarrollo 
P A N T A L E O N M O N S E R R A T D E P A Ñ O 
PDAZA SAN MIGUEL, 14 duplicado, principal. 
Z A R A G O Z A 
C r é d i t o s 
C O N C E D E M O S A 
P A G A R E N D I E Z 
M E N S U A L I D A D E S S I N M O L E S -
T I A S NI R E C A R G O S Y E N C O N -
D I C I O N E S M U Y L I B E R A L E S . 
ALMACENES SAN MATEO 
Fuencarral, 78, esquina San Mateo \niatM. 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7. 
ÍXCELENTISIWO AYUMIENTO DE VALLECAS 
Convocatoria de oposiciones a la plaza de Oñcial 
Mayor de este Excelentísimo Ayuntamiento 
Se anuncia al público la Convocatoria de opoeicio-
nes a la plaza de Oficial Mayor de este Ayuntamien-
to, con el «ueldo anual de seis mi l peeetas, pudiendo 
acudir a dicha opoeición loe Abogados, Secretarios 
de Ayuntamiento de 1.a categoría o Puncionarios 
administrativos, en propiedad de este Ayuntamien-
to, desde la edad de 25 a 50 años; con los demás 
requisitos y condiciones, y con sujeción a los pro-
gramas que aparecen en la Convocatoria publicada 
en el cBo le t ín Oficial» de esta provincia del d ía 3 
del actual. 
Plazo para presentar instancias documentadas, 
solicitando tomar parte en la oposición, hasta el 
día 11 de abril próximo. Los ejercicios comenzarán 
en la primera decena de junio venidero. E n esta 
Secretaría municipal se hallan de manifiesto todos 
los antecedentes acerca de esta oposición. 
Vallecae, 7 de marzo de 1928.—El alcalde, Adolfo 
Salvador. 
A L U M B R A D O P O R G A S O L I N A 
Sin tubo ni manguito, nuevo en España. Catálogo gratis. 
L. BADMES, Amor de Dios, 10, MADRID. 
L A C A T A L A N A 
Seguros contra incendios y explosiones de todas clases, 
contra la pérdida de alquileres, riesgog locativo de re-
cursos y de paralización de trabajo a causa de incendio 
fundada en 1865, inscrita en el Registro del ministerio de 
Fomento, domiciliada en Barcelona, paseo de Gracia, 2 
Capital suscrito: pesetas 5.000.000. Capital desembolsado! 
pesetas 2.000.000. Reserva estatutaria: pesetas 1.000.000. 
SITUACION Y DESARROLLO DE DA COMPAÑIA: 
Reservas 
Siniestros Reserva estatutarias 
Años Primas indemniza- de riesgos y para «ven-
dos en curso tualldades. 
1876 
1886 
1896 
1906 
1916 
1926 
319.075,54 
659.196,14 
1.050.530,75 
2.002.173,36 
6.804.681,45 
17.123.491,19 
55.954,44 
226.830,77 
234.730,97 
645.442,05 
2.990.671,57 
6.23o.231,96 
Autorizado por la Inspección de Seguros en 9 de mavo 
de 1927. 
98.144,26 
219.732,05 
350.176,92 
667.371,12 
2.268.227,15 
6.144.913,85 
74.794,7& 
195.370,79 
430.204,88 
821.991,23 
1.560.000,00 
2.800.00O.00 
¿Sufre usted del ESTOMAGO? 
T o M E : 
V E N T A 
en pública subasta de casas sitas, una en Madrid, H 
de Cava Alta, n.0 13, y otra en Yunquera de H e í ^ B 
(Guadaiajara), calle de la Cruz, n.0 1, el 28 del corrieirt*' 
a lae 12, en el despacho del Notario de Madrid s^01 
Gimeno (Barquillo, 4). Condiciones y t ítulos en la 
taría. 
Madrid. 2 de marzo de 1928. 
Gorras , sombreros y boinas 
C A S A Y U S T A S 
PLAZA MAYOR, 30, TELEFONO 53.399. 
Sucursal: Fuencarral, 164 (Glorieta de Quevedo). 
Especialidad en gorras de uniformes para Colegio^ 
Sociedades, etcétera, etc. 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Cates. Chocolates: Lot mejores del mondo. HUERTAS. 
frente > Prinolp» NO IIKMK L¡ It-A I.KS 
A G U A S M I N E R A L E S 
D E TODAS CLASES.—SniíVICIO A D O M I C I L I O 
CRUZ, 30.—TELEFONO 13.279 
D I G E S T O N A ( C h o r r o ) 
Y TERMINARAN SUS SUFRIMIENTOS 
VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
C A J A , 3 P E S E T A S 
Exigid la legítima DlBESTOíifl (diorro). Gran premio 9 
medalla de oro en la Exposicidn de Hioiene de Londres 
1 
1 
1 
E J i i i i i i i i i n i n i i r n n i n 
i 
ANUNCIOS POR PALABRAS 
11 i i HII l i l i HHIIIIHIH ti I: I f lUI l t l IIIIII11111 i 111III l i l i l i l i l í 11UI l i l i l í t i l t i l l i l i ttlttltU I t l l lUl l l li¿ 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas I 
r¡ i i i i i i i ! ! i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ! ¡ i imii imii i i i í i i ! i i i i ir iu 
Estos anuncios se raciben en 
la Administración de E L 
D E B A T E , Colegiata, 7; 
quiosco de E L D E B A T E , ca-
lle de Alcalá, trente a las 
Calatravas; quiosco de Glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
Fuencarral; quiosco de la 
plaza de Lavapiés, quiosco 
de Puerta de Atocha, quios-
co de la glorieta de los Cua-
tro Caminos, frente al nu-
mero 1; quiosco de la calle 
de serrano, esquina a Co-
ya; quiosco de la glorieta 
de San Bernardo, Y E N TO-
DAS L A S A G E N C I A S D E 
P U B L I C I D A D 
PISOS de 22 a 36 duroe. 
baño, gae, aeceneor. Aadree 
Mellado, 36. 
S I E T E • cinco babitaoionee 
grandes, gae. Rebajados. Car-
tagena, 7 cMetro» Becerra. 
LOCALES ni ra tiendan, 5 
v 6.000 pesetas. Paseo Re-
coleto». 10. 
UE&MOSO cuarto para ofi-
cinas, particular. Ulósaga, 
"«quinfl Recoletos. 
i<L/\GMZricOS cuartos, Aca-
demia, pensión, particula-
res. Barbieri, 1 duplicado. 
A L M O N E D A S 
COMPRA venta mnebles: 
avabüts, 18 pesetaej mesi-
Maa, 17 pesetas; ármanos 
lesde 30 pesetas. Tur).* 
•••«. 7. 
r tAQUINA escribir tB ing» . 
(Vintado, 220. Plazos, 15 mes. 
( armona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
DESPACHOv reiiacimien'o, 
i 300; vale S 000. San Ma-
teo, S. Gamo. 
COMEDOR fantasía, :i75: 
verdadera ocasión. San Ma-
teo, 8. Oamo. 
ARMARIO luna, 90; rupe» 
ro, 85 San Mateo. 3. 00100 
MESA comedor. 18; sillas, 
perchero, 16. San Mateo, 
x Gamo. 
«UNION joyera». Pago mn-
chUimo por alhajas, p«rla«, 
brillantes, eeuieraldad, obje-
tos de plata, papeletas Moa 
te Piedad; compramo* mo-
biliario* completos. Crua, 1, 
entreeueloe. Despachos re-
servados Teléfono 15 402. 
MUEBLES üamo, precios 
eio oompetencia. Entrada 
libre Sao Mateo, S. 
COMPRO bueno* mueble», 
alhajas, papeletas del Mon-
te, ropa, objetos de valor, 
h s p í n t u Santo. Si. Compra-
venta Teléfono 17.80&. 
P R E C I O S O S cuartos ccon-
fort». iíamón CniE. 
CUARTO muy alegre. Me-
diodía , cinco balcones. V i -
llanueva, 23, esquina Veláz-
quez. 
SEGUNDO exterior, cuatro 
halcones, mucho sol, b a ñ o , 
barato. Nriñez Balboa, 64. 
ALQUILO jaula 15 duroe. 
Lis ta . 78. 
ARMARIO dos lunas, 175 
"̂ an Mateo. 3 Gamo. 
ALCOBA tres cuerpos, ca-
ma clorada. 750. Beneficen-
cia. 4. Gamo. 
P E R C H E R O S , sillones [a-
mnga, despacho, comedor 
renacimiento, alcobas, ar-
marios, sofá luna, gabine-
tee imperio, cuadros anti-
guos, objetos diversoe. Prín-
cipe, 25; entrada, Visitación. 
DESPACHO inglés, 200; bn-
reau americano, 140. Bene-
•icencia. 4. Qamp. 
SUNTUOSO despacho rena-
imie-nto gran relieve. 1.450 
Placo Santa Bíírbara. 4. 
JOMEDOR chipendal gran 
fantaaía, 2.250 pe.-etas. Pia-
'« Santa Bárbara. 4. 
COMEDOR completo, lunas, 
hapas fantasía, mesa ova-
a.id B15. Plaza Santa Bár-
Sara, 4. 
COMEDOR renacimiento, 
l 750. Vale 4.500. Plasa San-
•a BSrbara. 4. 
DESPACHO renaciraieoto, 
vale 1.000 pesetas. 600 pe-
setas. Estrella. 10. Mate-
CROZ 
ALCOBA chipendal, lunas 
interiores, vale 8 000 pese 
ras. 3.000. Estrella. 10. 
COMEDOR tona* fantasía, 
mesa ovalnda, sillas tapi-
zadas, 600 Estrella. 10. 
ALCOBA, cama bronce, oo-
queta, mesillas, lana. 740 
pesetas. Estrella. 10. 
CAMA, colchón y almoha-
da, 50 pesetas. Aparadores, 
100. Estrella. 10 
a UREA u americano, mue-
lle antomático. 140 pesetas: 
sil lón. 25. Estrella, 10 
ARMARIOS luna barniza-
dos, UO peeetas. Mesas co-
medor, 10. Estrella 10. 
CAMA dorada a fuego, CÜU 
Mnumier. 100 pesetas. Es-
trella, W. 
VISITAD exposición mue-
bles. Casa Matesanz com-
praréis a vuestro gusto, eco-
nomizando peseta». Estre-
lla. 10. doce p«so* Ancha 
ARMARIOS, aparadores, ca-
mas, lavabos, muchos mue-
bles, liquidación. Galileo. 27. 
SUBASTA pública antoriza-
ila. Sábado, cinco tarde. 
\oventa lotee expuesto* al 
público hasta dicho día. 
L i s t a s detalladas gratis, 
(ralerías B a j ó n Euenca-
rral. 20. 
ALMONEDA muebles diez 
pisos, camas, piano, arma-
rios, etcétera. Leganitoe. 17. 
COMEDORES de ocasión; 
despacho renacimit!.to, 350; 
machos muebles, baratísi-
mos. Peí ayo. 5. 
ALMONEDA lujoso despa-
cho español, machos mue-
bles y objetos arte. San Ro-
que, 4. 
E L que algo quiere, algo le 
cuesta, y para conseguirlo 
debe llegarse -a comprar 
muebles al Hotel de Cuatro. 
Camino^, al Estrecho, Los 
únicos s in t r ibutos . 
ALMONEDA sólo dos d í a s , 
urgente, toda la casa, co-
medor caoba, alcoba caoba, 
!• ronce, salón ídem, buenas 
camas doradas, despacho 
Renacimiento, recibimiento 
ídem; a d m í r e n s e negocian-
tes. Ayala , 50. entresuelo. 
RECIO despacho, mesas, ja-
rrones, dos comedores bron-
' e, dos días. Reina. 37, 
URGENTE muebles todo pi-
so. Despacho, comedor Re-
nacimiento, cuadros, obje-
tos. Junto o por lotes. Nú-
ñcz Balboa, 13. 
A U T O M O V I L E S 
MAQUINA escribir tBingv 
Contado, 220. Plazos. 15 mes. 
Carmona. Fuencarral. 83. Te-
léfono 19.613. 
COMPRAVENTA aatOmOvl-
les todas marcas. Calle Prio-
ce«a. nrttnero 7. 
CUSTODIA. 15 petera*i mo-
tocicleta, 5. Compraventa. 
Wemolcado gratis. P a s e o 
M.inné* /afra 6. 
CAMIONES <Miu«rva». Om-
nibus, construcción sin ri-
val en oalidad y robas tez. 
Pidan demost racione*. Re-
presentación Automóvil Sa-
jón. AlcalA. 81. 
H E R R A B U C N t A S . (i r • D 
«ortido. PrectCNi incrrelbles. 
Kerretera Va#ooinadrilefta. 
I n f a n t as. 42 
L A S meiores carrocerías pa-
ra ómnibus, oamiouee, ca-
mionetas y basculantes se 
hacen en Carrocerías Pe-
cort. General Palanca. 8. 
Teléfono 17.229. 
S O L I C I T A D presupuestos 
anuncios Agencia cStar*. 
Montera. 8. principal. Telé-
fono 12.520. 
OARAOE Americano. Par-
diñas . 93 Teléfono 65.775. 
Jaulas independencia ga-
rantizada. «Autos» con o sin 
tchauffeur». Reparaciones 
económica*. 
«AUTO» «CitroSn» Madrid, 
Caños. 2 y 4 (Junto al Real 
Cinema), Entrega inmedia-
ta conducciones tipo 28, dis-
ponibles varios coches «Ci-
lro?n», abiertos y cerrados, 
cinco y diez caballos. Ver-
dadera ocasión. 
«AUTO* «Citroen» Madrid. 
Agencia oficial. Caños, 2. 
Admite cambios coches usa-
dos por nuevos, especial-
rnente m a r c a tCitroSmi; 
siempre dispone coches ver-
dadera ocasión. 
MAGNETOS, dínamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men, 41, taller. 
P A R A estos amincios, «He-
raldos». Puerta Cerrada, 5 
y 7. Teléfono 18.078. 
-PORD». Grandes descaoo-
tos en piezas. Maquinaria 
especial. Reparaciones eco-
nómicas. Imantar plato ima-
nes. 15 pesetas, Arapilee. 2. 
AUVJMOVILISTAS. Saldo 
cubiertas, cámaros nuevas, 
variar marcas y medidas. 
Hernán Cortés. 16 Oiménes. 
PARABRISAS, a Iza vid ríos, 
ventiladores, defensas teste-
ro, b ngras capot. Narváes, 
MagaUanM, 17. 
V E N D O «Ford» turismo 
buen estado baratísimo, car-
burador especial, poco oon-
suiiio. o cambio por «moto». 
Párroco Cíalapncar Madrid 
T A L L E R reparaciones ins-
talado garage grandísimo 
cedo excelentes condiciones 
persona competente, alguna 
solvencia. Pardiñae, 34. 
A U T O M O V I L I S T A S ' . Neu-
máticos todas marcas, ac-
cesorios, aceites lubrifican-
tes. E l más barato. Codes. 
Carranza. 20. 
B I C I C L E T A S 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado. 220. Plazos, 15 mea. 
Carmona, Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
B I C I C L E T A S ai coatado y 
a pía zofi desde 15 pesetas 
mensuales, m a r c a s «Dla-
ma nt» y «O'Agustín»; pidan 
condioiones. Casa A saet ín . 
Núñer de Arce. 4. Madrid 
C A L Z A D O S 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado. 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
CALZADOS crepé. Los me 
lores. Se arreglan fajas de 
gujOO Relatores. 10. 
COMPRO, vendo alhajas, ro-
pas, papeletas del Monte, 
escopetas, maleta». Casa Ma-
gro. Knencarral, 107. Mqni-
na Velarde. Teléfono 19.633 
R E F O R M A letra por vicia-
da que esté, «Laso» Fneo-
carral, 80. Internado. 
R E G I N A (Academia). Ense-
ñanza todos modelos; abier-
to hasta nueve noche. Mon-
tera. 29. 
i Q U E R E I S comprar bien 
con prwu puesto, muebles? 
Gamo. San Mateo. 3. En-
trada libre. 
CASA Serna. Hortaleia. 9. 
Paga bien alhaias, brillau 
tes, antigüedades, máqui-
nas escribir, aparatos fo-
tográfico*, pianos, escope-
tas, gramófonos, discos, ob-
jetos, papeletas Monte 
COMPRO, vendo ropas, alha-
jas, máquinas coser, s«cri-
bir. gramófonos, bicicletas. 
Casa Martín. Santa Isabel. 
34 Humilladero. 14. 
¿ M U E B L E S fabricados a 
an gnstoC San Mateo, 3. 
Entrada libre. 
CAMA, oolchón, almohada. 
50 pesetas. San Mateo. 3. 
(Jamo. 
51 qaiere mucho dinero cor 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
más que nadie. Eepoi y Mi 
na. 3, entreeoelo. 
COMPRO, vendo, cambio al-
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
patínelos Manila, telas, en-
cajas, abanicos, antigüeda-
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral . 45. 
ANTIGÜEDADES. Compra 
y venta. Prado. 5. tienda. 
esquina a Echegaray. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz. 7, platería. Te-
léfono ItTTOft. 
TRAJES caballero usados, 
fracs, smokings, pago in-
sospechadamente. Calle Re-
coletos, 9, carbonería. Te-
léfono 50.021. 
COMPRO dentaduras artiñ-
cialee. alhajas. Taller com-
posturas. Plaza Mayor. 23. 
esquina Ciudad Rodrigo. 
COMPRO máquinas batido-
ra y moledora almendra 
ufadas. Escr ibid: Paulino 
Censas . Don Pedro. 5. 
C O N S U L T A S 
JOAQUINA escribir «BÍHÍ;». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmena. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.G43. 
A L V A R E S Uutiérrez. Coa-
culta vías urinarias, ríñón. 
Preciados. 9. Diez una. aie-
te nueve. 
50 pesetas dentaduras, dien-
tes fijos (pivot). diez pese-
tas. Alvarez, dentista. Mag-
dalena. 38. principal. Con-
sulta gratis. 
E N S E Ñ A N Z A S 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos. 15 mes, 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.613. 
j.i iutiwAiiHua, arquiiectub. 
ayudantes, peritos, apare-
jadores. Academia Cantos. 
Sao Bernardo. 2. 
C A R R E R A ohoial. Comer-
cio. Asignaturas sueltas. Es-
tudios prácticos. Lecciones 
indivtdnnles. «Laso». Fnen-
carral. 80. Internado. 
OPOSICIONES a la Üipo-
tación. Banco de España, 
t-ecretarios Ayantamientos, 
Radiotelegrafía. Telégrafos. 
Fomento. Estadística. Poli-
cía. Aduanas. Hacienda. Co-
rreos. Taquigrafía. Contes-
taciones programas o pre-
paracióo. Instituto Reas. 
Preciados. 23. 
A R I T M E T I C A , Algebra. 
Abreviación todas operacio 
oes. Academia «Laso». Fuen 
rarral , 80 Internado. 
.^ioiii.Hb. ^outabuidad. Ta-
ijMwratia (método oficial) 
Mecanografía. Gramát ica . 
Prpi-arnciones Bola. 12. 
SACERDOTE ofrécese fran-
cés, bachillerato. Reyes, 8, 
tercero derecha. 
SEÑORITA francesa da lec-
ciones. Caballero Gracia, 52. 
primero. 
ACADEMIA Górriz. Prepa-
ratoria Arquitectos, Bachi-
llerato universitario, Cien-
c i a s . Internado. Barqui-
llo, 41. 
B A CHILLERATO, prima-
ria, párvulos, cultura gene-
ral . Internos, permanentes. 
Estrella. 3. Colegio. 
A L Q U I L E R E S 
I&AQUINA escribir «Bing». 
Contado. 220. Plazos. 15 mes. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
GRANDES tócales par* tien-
dus, exposiciones y oficinas. 
'^izán; Lealtad, 16. 
PISO moderno todo «con-
fort», 11 habítaciuiiee. 'Jüu 
pesetas; se exigen pereonas 
de moralidad. Feijoo. 10. 
1ÍAÍIO2< (te '.a Cí-uz. Pi-
so' «confort», teléfono, ae-
cem-or. baratísimos. 
SUELA cromo «Nomplus» 
impermeable. Gran dara-
ción. Resuelva la economía 
e higiene del calzado. Apar-
tado 59. Burgos. 
; SEÑORITAS l Loe mejores 
teñidos en bolsos y calza-
dos, colorea mnda. alar^a-
•los y eiicaiichailue, «Ebrox» 
A mirante. 22. 
CALZADO. Composturas en 
el acto. Suela goma. Ber-
man. . Fúcar. 11. 
C O M A D R O N A S 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado. 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. FuencarraJ, 83. Te-
léfono 19.613. 
PROFESORA y practican-
ta Mercedes Garrido. Pen-
sión coaeultas embarazadas 
Santa Uabot, 1. Antón Mar-
tín. 50. 
C O M P R A S 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado. 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona Fuencarral, 83. Te-
ti i I'J.GIJ. 
MAESTRO nacional, clases 
primaria, ingreso Instituto 
y Normal . Ofrécese. Escri-
bid: Maestro, L a Prensa, 
t armen, 18. 
BORDADOS. Corte. Enseñan-
za moderna garantizada en 
un mes. Cardenal Cisneros. 
3B entresuelo 
ADUANAS, Armada, mili-
tar. Bachillerato, Ingenie-
ros. Academia Gimeno. Are-
nal, 8. Internado. 
T A Q U I G R A F I A García Bo-
te, t a q u í g r a f o Congreso. 
Doct í s imamente explicada, 
amena, metódica, magistral. 
E S P E C I F I C O S 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado. 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
T E purgante Pelletier. Evi-
ta congest ione», vahídos . 
Cura es treñimiento; 16 nén-
timos. 
I J O M B & I C I J N A Puilatier 
Purgante delicioso para ai-
ños. Expulsa lombrices; 15 
céntimos. 
REUMA; para quitar los 
dolores y purificar la san-
gre use lodasa Bellot. Ven-
la en farmacias. 
F I L A T E L I A 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Piaros. 15 mee. 
Carmona. Fuencarral. 83. Te-
léfono 19.G43. 
P A Q U E T E S sellos ditaren-
tes. Pidan lista grans GAl> 
ver.. Crn» 1. Madrid 
YUSTA vende sellos al 93, 
93. 94 y 95% descuento. 
Príncipe, 7. 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
MAQUINA escribir «Binsr». 
Contado. 220. Plazos. 15 mes. 
("armona. Fuencarral, 85. Te-' 
léfono 19.643. 
COMPRA y venta da fin-
cas y operaciones derivadas 
Solvencia moral, técnica y 
económica. «Iberia Inmobi-
liaria». Mayor. 4 Teléfo-
no 10.169. 
l l l i l l M I I L U l i l l U ü i l l l l l l l l l r s 
F O T O G R A F O S 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado. 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarraí, 83. Te-
léfono 19.643. 
I NENES I Guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. TetnAn, 20. 
I NOVIOS I Fotografía Jor-
dán. Tres postales, dos pe-
setas. Seis retratos boda, 
diez pesetas. Regalo amplia-
ción. San Bernardo. 38. 
H U E S P E D E S 
RESTAURANT Cantábrico. 
Ilotel el mejor en abonos. 
Especíales paellas, 1.25. Cu-
biertos desde 2,50. Pensión 
desde 7. Cruz, 3, Madrid. 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona Fuencarral. 83. Te-
léfono 19.643. 
ESPAÑOL, francés, inglés 
en dos mese* <I>aso». Faso-
carral. 80. Internado. 
f u u i u l A . l'rotesorado Cuer-
po, ilonoranos módicos. Cia-
ses noche. Colegio Castella 
no. Magdalena. 30 
T A Q U I G R A F I A Nacional 
b>pañola. 300 palabras mi-
auto. cLaso». Fuencarral, 
80, internado. 
P R E P A R A C I O N E S para to-
das carreras. Academia «La-
so». Fuencarral. 80. Hay in-
ternado. 
BANCO España. Hacienda. 
Fomento. Palacio. Academia 
Gimeno Arenal, 8. Inter-
nado. 
U E C A U O O B A r i A riega diex 
ledos, diet lecciooM «(.a-
re» Faencarral, 30. Inter-
nado. 
U R T U O B A r i A Práctica, ré 
pida. Academia « L a s o » 
Fuencarral, 80. Bay inter-
nado. 
I N S T R U C C I O N p ú b l i c a . 
Anunciadas oposiciones. Ad-
mítense señoritas. Acade-
mia Gimeno. Arenal. 8. 
HACIENDA. Radio, Correos, 
preparación, apuntes, pro-
gramas. Escuela Preparacio-
nes. Per, 15. 
COMPRA venta de tincas, 
hipotecas, gest ión rápida. 
Apartado 9.006. 
GANO A; véndense dos ca-
sas completamente alquila-
das, 10 por 100 libre. Al-
calde Sáinz de Baranda, 4, 
primero. 
V E N D O casa directamente 
por answtiCia 30.000 duros. 
Fernández Diego. León, 29. 
FINCAS rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
«Hiapania». Oficina la más 
importante y acreditada. 
\ > a l á . IB (Palacio Banco 
Bilbao). 
VENDO casa nueva junto 
Antón Martín, renta 25.000 
pesetas; daría capitalizmla 
825 libre. Razón: San Cos-
me. HK 
VENTA de magnífica finca 
de 300 fanegas de huerta, 
con varios millares de fru-
tales y tomas de agua en 
propiedad gran río. próxi-
ma a Madrid y junto a es-
tación ferrocarril, producien-
do sus arrendamientos 60.000 
pesetas anuales. «Iberia In-
mobiliaria». Mayor. 4. 
VENDO finoa setenta fane-
gas pastos de riego en la 
provincia Madrid, con gran 
establo y dependencias, pró-
xima a estación ferrocarril. 
«Iberia Inmobil iaria». Ma-
yor, 4. 
OCASION. Vendo casa mo-
desta, piso y almacén. 40 
metros Oran Vía. Costani-
lla Angeles, 16. Morales. 
ACADEMIA de canto, d i r i -
gida por l a t ip le M a r í a 
Ferrer. Vocalizaciones, re-
pertorio, clases económicas. 
Barbieri, 15, principal. 
E S T U D I A N T E Magisterio 
con práctica enseñanza tie-
cosí taíe . Escribir indicando 
edad ni Apartado Correos 
928. Madr id . 
PROPIETARIOS, pronta-
mente podrán vender sus 
fincas enviando nota a Hel-
gnero. Barco, 23. Teléfono 
14.584. 
VENDO próximo Sevilla oli-
var casa confortable precio 
550.000 pesetas. Inút i l inter-
mediarios. Apartado 969. 
A D M I N I S T R A CIO IT fincas 
urbanas con g a r a n t í a me tá -
l ica. Esc r ib id ; I r i s . R. C. 
T r a v e s í a de Ballesta, 11. 
HOTEE Cercedilla terreno 
500 metros, dos plantas, ocho 
habitaciones, alcantari l lado, 
luz, 25.000 pesetas o permu-
to solar ensanche M a d r i d ; 
no mavor precio. T r a v e s í a 
T rn j i l l o s . 2. 
P E N S I O N Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo «confort». 
Montera. S3. segando 
T I B I D A B O . Gran Restau-
rante Madrileño. Carretas. 
4. Recieotsnatnte inaugu-
rado 
M O D I S T A S 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado. 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarraí, 83. Te-
léfono 19.643. 
MODISTA muy chic, eco-
nómica. Calle Ponzano, 8. 
principal izquierda; ascen-
sor. 
INCRUSTAMOS. Bordamos 
ropa blanca primorosamen-
te. Economía. Cardenal Cis-
neros, 36. entresuelo. 
HAGO toda cia.-e de vesti-
dos elegantes, económica-
mente verdad. Arrieta. 11 
PENSION Mirentzu. Piaz» 
Santo Domingo. 18; habita-
ciones soleadas. Matrimo-
nios, viajeros, estables. Co-
cina vasco-francesa. Precios 
módicos. Hay ascensor. 
PENSION Aodaincia Enlo-
sas habitaciones. Baño, ca-
lefacción. Pi Margall, 22, 
primero. 
ADMITO en familia dos 
estables. San Millán, 5, se-
gundo derecha. 
E N lo mejor de Madrid. 
Príncipe. 17, principal. Pen-
sión Hispano Americana, ca-
lefacción, baño, teléfono, to-
do «confort», pensión com-
pleta desde 7 pesetas: cu-
biertos, vino. 2.50. 
M U E B L E S 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado. 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarral. 83. Te-
léfono 19.643. 
NOVIAS: Al lado de «El 
Imparcial». Doque de Alba. 
6. muebles baratís imos. I n -
menso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. 
CAMA, colchón, almohada. 
50 peseta» San Mateo. 3. 
í íamo 
M U E B L E S ta tincados a su 
piisto. Benefloenoia, 4. E n -
trada libre. 
O P T I C A 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado. 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarral. 83. Te-
léfono 19.643. 
ORATT8 graduación vista 
proosdimtentos moderno* 
técnico especializado. Calle 
Prado. Ift. 
C A R R E T A S . 8, óptico. Com-
pre sos gafas, cremelos, re-
calo práctico. Siempre fan-
tasía*. 
P A R A ver bien, cristales 
«Punktal Zeiss». Vara y 
López. Príncipe, $. 
P E N S I O N Concha. Jovella-
DOS, 7, primero. Habitacio-
nes esteriores para dos ami-
gos o matrimonio, desde seis 
peeetas. Trato esmerado. 
P E N S I O N Torio. Próximo 
a la Puerta del Sol y Gran 
Vía, con cuarto de baño, 
Carmen, 39. primero y se-
gundo. Madrid. 
P E N S I O N Kxceloior. Ponte-
jos, 2. Reformada comple-
tamente. L a mejor, más cén-
trica y más concurrida. 
Vean precios, seguramente 
les interesará. 
M O N T E R A , 18, segundo, 
pensión, 5,50. para establea. 
Hay baño. 
U O X E I . Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, estables, 
familias. Peñalver, 7 (Gran 
Vía ) . 
V E N D O casa calle Alcalá , 
magnífico s i t io . 600.000 pe-
setas, contado y plazos; in -
f o r m a r á n : A l Todo de Oca-
s ión. Fuencarral . 4';. 
VENDESE al contado her-
moso «olar de 11.202.51 pies, 
con 20,20 metros fachada 
Mediodía , a cincuenta pa-
sos calle Alcalá . El guarda 
del Pasaje, 172. i n f o r m a r á . 
VENDO hotel 6.000 pies a 
dos. calles, agua, gas, baño, 
11 habitaciones; vendo tam-
bién buen piano nuevo. Vál-
game Dios, "fi, segundo 
quierda; mañanas. 
«MUNDIAL». Compra, ven 
ta y administración de fin 
cas. Teléfono 18.432. Mon-
léra 15. 
KOTEI> Francia. Pensión 
le-de 12.50. Casa nueva, ca-
pfacción, aguas corrientes, 
caliente y tría, cuartos de 
baño, ascensor permanente. 
Pi Margall, 8. Entrada J i -
ménez Quesada. 2. E l mejor 
itio Madrid. 
L A Estrella, pensión com-
pleta, cinco pesetas. Jesús 
Valle. 27, principales. 
RESTAURANT La Marina. 
Cubiertos desde 1.40 en ade-
lante. Abonos desde 75 pe-
setas las 60 comidas. Ma-
nuel Alvnrez. Barco, 23. 
C E D E S E hermoso gabinete 
exterior persona estable. 
San Agust ín , 16 (portería). 
P A R T I C U L A S cede con ga^ 
bínete alcoba baño, ascen-
sor. Covarrubiae, 5, terce-
ro derecha. 
H U E S P E D E S con, sin. Pos-
tigo San Martín v 9, prin-
cipal derecha. Nada por-
tera. 
PENSION Nueva Bilbaína. 
Habitaciones interiores y 
exteriores. Pensión comple-
ta desde siete pesetas. Abo-
n o s comidas económicas. 
Príncipe, 10. 
PENSION «B», «confort». 
Habitación exterior, d o s 
amigos. Alfonso X I T . 11. 
HERMOSISIMAS habitacio-
ne»! exteriores individuales, 
matrimonios, dos amigos, 
edificio n n e v o . mueblaje 
igualmente, espléndidas vis-
tas, comida inmejorable, ca-
lefacción, baño, teléfono, eeie 
pesetas. Pardiñas , 34. 
inete caballera 
aé, 10, princi-
SENORITA cede bonito ga-
binete alcoba una, dos se-
ñoras informadas, sacerdo-
t e ; alquilaría habitación 
des'.mueblada grande, clara, 
40. 50 pesetas, matrimonio, 
seftcia honorables. Churru-
ca. 25. tercero (interior). 
L I B R O S 
MAQUINA escribir «Bing» 
ntado. 220. Plazos, 15 mes 
rmona. Fuencarral. 83. Te-
LIBROS atitiiruos nadie pa 
ga más que Molina. Trave-
sía Arenal. 1. 
P E L U Q U E R I A S 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
O N D U L A C I O N , ana peseta; 
corte pelo una peseta. San 
Bnrtolomí. 2. 
P E L U Q U E R I A señoras. On-
dulación, 2. Corte, 1. Ma-^ 
sajes, manicura. Quito pun-
tos negros. Sol, 14. Salón 
independiente. - ' 
P E L U Q U E R I A señoras. E n -
señanza ondulación, 50 pe-
setas. Manicura, masajes. 
Sol, 14. 
P R E S T A M O S 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado. 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarral, 83, Te-
léfono 19.643. 
CWM.ENTJ5 Cuilma. Agen-
te para préstamos del Ban-
co Hipotecario de España 
v'-flrnzo. 26. Teléfono 12.4M 
DINERO en buenas condi-
ciones de intereses y fa-
cilidades, rápidamente co-
merciantes, industriales y 
por letras. Apartado 955, 
D O Y 20.000 pesetas con pri-
mera Banco. Fuencarral. 44, 
tercero derecha. 
NECESITO urgente 200.000 
pesetas .primera hipoteca fin-
ca Madrid, Reina, 45 du-
plicado, segundo derecha; 
once-una; sin intermedia-
rios. 
INTERESANTE; quien dis-
ponga de quince mil pese-
tas, que se garantizan con 
hipoteca casa Madrid, pue-
de obtener empleo de 400 
mensuales, como caiero del 
negocio, y un buen beneficio 
ganancial. Escr ib ir : Cairo. 
Carrera San Jerónimo, 15, 
continental. 
R A D I O T E L E F O N I A 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
A L T A V O C E S , cascos, an-
riculares y todo el material 
radio más barato que nadie. 
C- N. E . Fuentes. 12. Ma-
drid. 
LOS aparatos más bonitos, 
eficaces y baratos los en-
contrará usted en Desenga-
ño. 14. 
DONCELLAS, cocineras co-
locamos en el día, pagando 
después. Bortaleza, 41. 
FALTA oficial sombreros 
sin vacación. Fuencarral, 10, 
principal. 
L I C E NCIADOS E j é r c i t o . 
Particulares. Numerosos des-
tinos bien retribuidos. Mín-
guez. Infantas, 25. 
MAYORDOMO para dirigir 
finca rústica, verdaderos co-
nocimientos ganaderos-agrí-
colas; dirigirse solamente 
por escrito con toda clase 
referencias, condiciones y 
sueldo a don Rafael Vil la-
nueva. Alcántara, 4. Ma-
drid. 
D e m a n d a s 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado. 220. Plazos, 15 mes, 
Carmona. Fuencarral. 83. Te-
léfono 19.643. 
- x b . ' r E la K.\|M>aiciún apa-
ratos radiotelefonía ameri-
' Míos. Tele - AudiÓQ, Are-
nal 3. 
SE otrece para administrar 
bocas urbanas, con garan-
tías. Razón: Fomento, 18. 
segundo. 
EMPLEADO solvente ofré-
cete para cobrar cuentas co-
merciales. Escr ib id: I r i s . 
R. C. Travesía Bafleits, t L 
SEÑORA distinguida regen-
taría casa o acompañaría. 
San Hermenegildo, 6, se-
gundo. 
OFRECESE tranviario ma-
ñana* cobranzas, repartos, 
cosa análoga. E s c r i b i r : J . 
V Andrés Mellado, 51, ter-
cero, F . 
O F R E C E S E para portería 
mujer, marido. Ministerios, 
mañanas , t a r d e s libres, 
Claudio Coello, 40 (fonta-
nero)^ -
O F R E C E S E joven delinean-
te maquinaria; e s c r i b i r : 
Juan Tornero, 14 (vaquería) . 
SEÑORITA desea acompa-
ñar señora, interna, con 
informes. Protección T r a -
bajo de la Mujer. Serra-
no. 25. 
SE ofrece zurcidora econó-
mica. Carretas, 18, princi-
pal. 
INDUSTRIALES: supensio-
nee pagos cobro cuentas si-
tuacior',s apuradas. Apar-
tado 5"^. 
SEÑOR VS: Soluciono situa-
ciones difíciles. Divorcios, 
alimentos, hijos naturales. 
Aparta<!o 553 
ABOGADO: 1 e-tamentarlas, 
créditoe-. divorcios, indemni-
zaciones. Consulta módica. 
Princesa. 75. bajo. 
TAPICERO; construyo, arre-
glo toda clase de muebles. 
Teléfono 33.686. Montera. 39. 
portería. 
M A R Q U E T E R I A , dibujos, 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Aztiria. 
Cañizares. 18. 
P A R A ampliar negocio en 
marcha deseo socio 30.000 
pesetas. Escr ib ir : Aparicio. 
Alcalá, 2, continental. 
P A R A G U A S , forros, tres pe-
setas. Abanicos, bastones, 
reformo. Arroyo. Barqui-
qnillc. 9, 
EXQUISITOS chocolates con 
nueces para comer crudo; 
paquetes de una y dos pe-
setas. Con almendras, una 
y dos pesetas. Con avella-
nas, una y dos pesetas. Ma-
nue1 Ortiz. Preciados, 4. 
100 cupones Progreso o Mun-
dial o 200 Ideal o Nacional 
regala el economato de Re-
latores por cada kilo de ca-
fé que expende de loe pre-
cios de 8. » y 10 pesetas 
kilo, marca «Guilis» o «Ti-
tán» y 25 6 50 por ?ada pa-
quete chocolate de la acre-
ditada marca Panamá. No-
ta: En los cuartos | eo loe 
medios ee regala lo qoe co-
rresponde a lo indicado. 
Relatores. 9. Teléfono 14 459 
ESTUFAS higiénicas pe-
tróleo, poco gasto, grandes 
calorías. De^de 25 pesetas. 
Ksparteros. U-
PIANOS, autopi&uoe. armo-
nios, violines, barat í s imos; 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Val verde. 22. 
CASA Jiménez. Mantones de 
Manila. Mantillas española?. 
Aparato* fotográficos todas 
marcas. Facilidades pago. 
Precios l imi tadís imos; pida-
nos condiciones. Calatrava, 
9. Preciados. 60. 
PIANOS, autopíanos, afina-
c ión , reparación. Precios 
económicos. Martí. Ríos Ro-
sas. 30, Teléfono 32,228. 
PARA propagar la fe ca-
tólica Con objeto que cada 
creyente pueda adquirir el 
santo de su mayor devo-
ción, la Casa Igartúa. calle 
de Atocha, número 65 (tren-
te al Hotel de Ventas) ven-
derá las imágenes de pasta 
madera á precios de fábrica. 
V E N T A S 
PIANOS buenos alquiler. 15. 
Plazos. 60. Autopíanos, co-
las, armoniums Mnstel. Ro-
dríguez. Ventura Vega, S. 
T R A S P A S O S 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
M A Q U I N A S 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarral. 83. Te-
léfono 19.eí3. 
MAQUINAS p a r a coser, 
tíran taller de reparaciones 
todos sistemas, garantía dos 
años. Casa Sagarrny. Velar-
de. 6. Teléfono 11.797. 
S A S T R E R I A S 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado. 220. Plazos, 15 mes, 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
«PRIMAVERA 1928». Uéne-
ros ingleses garantizados 
verdad, directamente puede 
u^ted adquirirlos para que 
le resalte «I traje o gabán 
irreprochablemente hecho a 
medida por treinta y cinco 
duros; le informará «Gut-
teridge». Gentlemens Tailor. 
cortador-sastra de caballe-
ros. Avenida de Pi y Mar 
gaU, 18. sépt imo. 1 (hay as-
censores) ; teléfono 19.733. 
Hechuras desde 65 pesetas, 
elegante corte propio. Figu-
rines de gran fantasía. Ga-
rantía absolata de buen 
asiento en todas las pren-
das. Se admiten géneros. 
I N M E N S O surtido de ga-
bardinas, trincheras, gaba-
nes entretiempo de 25 a 125 
pesetas. Sastrería «El Dan-
dy». Barquillo. 80, 
V A R I O S 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado. 220. Plazos, 15 mes, 
Carmona, Fuencarral. 83. Te-
léfono 19.643. 
ELEUTAOMOTORES. Con-
servación, reparación. Com-
pra-venta Móstotes. Cabos-
traroti. 5. Teléfono 12.710. 
II«I>-I ALACIÓLES anuncio* 
luminosos, economía en bom-
billa» y decorado. Torregro-
sa. Teléfono 34.655. Pala-
fo». a. 
E L S i r f & O U u M B A S con ti 
nua. alterna, elevando ¿00 
hasta 4.000 litros agua por 
hora hasta 40 metros altu-
ra. Mónoles . Cabestreros, 5 
wVH'rj&aiTAS azatran pu-
ro «Dos Gatos»; exíjalas ul-
tramarinos. Muestras. Ee-
colano. Apartado 1. No-
velda. 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado. 220. Piaros, 15 mes. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
CUADROS y mola iros. Ca-
sa Roca. Colegiata. 11. La 
más surtida. 
CUADROS antiguos, mo-
dernos, objetos de arte, 
tíalería* Ferreres. Echega-
ray. 27 
AUTOPIANO b a r a t í s i m o 
5>erfecto estado. Ríos Ro-
cas. 30, entresuelo derecha. 
BRONCES para iglesias; pe-
dir católogo Casa Lamber-
to. Atocha. 45. Madrid. 
C O M P R E sus paraguas casa 
Vélez. Despachos: Arenal, 9, 
y Apodaca. 1, esquina Fuen-
carral. Enormes «nrtidoe; 
25 economía. 
MAQUINAS para coser oca-
sión «Singer» desde 60 pe-
setas, garantizadas cinco 
año» Casa Sagarrny. Ve-
larde. B. 
SE venden tablas de 1.95 
metros de alto por 0.10 y 
11,20 de ancho. Razón: Co-
legiata, 7. Madrid. 
BOMBAS, motores, para-
rrayos. Consúltese antes de 
comprar C. N. E . Fuentes. 
12. Madrid. 
MAQUINA escribir nueva, 
teclado universa!. 500 pese-
tas, a plazos. Posta». 4. 
LINOLEUM. pei>ianatj, hu-
les de moca. Serra. Teléfo-
no 14.532. Fuentes, 5. San 
Bernardo, 2. 
LIQUIDACION baja. Liqui-
do subsistencias jardín por 
dejar torreno. Surtido en 
evónibus, aligustres, rosa-
les finos, injertos, otras 
plantas. Cristóbal Bordiú, 
27, Madrid. 
VENDO piano cuerdas cru-
zadas. Razón: San Cosme, 
12, portería. 
LIQUIDACION urgente pie-
les, renares, echarpes, som-
breros, velos. Cava Baja. 16 
INTERESA oon'x«er precios 
que paga por joyas, telas, 
abanicos, porcelanas, mar-
Hles. miniaturas y buenos 
cuadros, objetos plata an-
tigna. Sucesor de Juanita, 
Pez. 15. Se reciben avieos 
teléfono 17.487. 
AUTOPIANOS, pianos, nue-
voti y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono 30.996. Gastón 
Frifsch. afinador, reparador. 
LIQUIDACION forzosa, úl-
timos días , antigüedades y 
objetos. Echegaray, 12. 
S E vende autopiano de oca-
s ión . Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo derecha. 
C I R U G I A . Mobiliario mé-
dico. Inmenso surtido, pre-
cios sin competencia. Pérez 
González. Doctor Mata, 1. 
entresuelo; teléfono 12.396. 
SE v e n d e piano «Erard» 
1.000 pesetas. Salud, 14; de 
doce a una. 
VENDO piano vertical ba-
ratís imo. Romanones, 7; tres 
a cuatro. 
SEÑORA viuda con dos hi-
jas de buena familia desea 
huéspedes estables. Dirigir-
se: J . S. Carretas, 3, conti-
nental. 
SOMMIER acero «Victoria», 
patentado; el mejor para 
toda clase de camas; pída-
lo siempre. 
A L Todo Ganga Compra y 
venta muebles. Ave Ma-
ría, 13. 
P A P E L embalaje; pidan 
muestras y precios al telé-
fono 50.793. 
C O R T I N A J E S , alfombras, 
camiser ía; el mayor aurti-
do. Puebla, 11. Preciados, 33. 
JORDANA. Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galonea. 
Cordones y Bordados de uni-
formes. Príncipe. 9. Madrid. 
ALTARES, esculturas rtdi-
glosa* Vicente Tena. Fres-
quet. .1, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
J A R D I N Flonta. Antes de 
comprar plantas, visiteo al 
mejor establecimiento de ar-
boricaltora y floricultura 
de Madrid, donde encon-
trarán un inmenso surtido 
a precios muy reducido*. 
Casa central: Lista, 58. Te-
léfono 50.621. Sucursal) San 
Berrojrdn 7S 
COCINAS gasolina garanti-
zadas. Precios -ID compe-
tencia. Ferretera Vascomo-
drilefta Infantas. 42. 
SOMBREROS caballero, ee-
íiura. HelVruio. limpio, tiño. 
Valverde, 3. Velarde, 10. 
MAQUINAS escribir garan-
tizadas como nuevaa mitad 
precio. Máquinas ocasión. 
Montera, 29. 
G R A N tal ler reparacionea. 
Abonos limpieza. Accesorios 
« Y g e a » . Teléfono 11.569. 
Montera, 29. 
MAQUINAD escribir oca-
sión todas marcas; la casa 
más surtida; no comprar 
fin ver precios, Leganitos. 
I , y Clavel. 13. Vega illas 
CONSTRUIMOS aparatos, 
herrajes y accesorios para 
la molinería. Telleres Pa-
l é - . Miguel Servet, 11. Ma-
Jrkl . 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plozos, 15 mes. 
Carmona. Pnencorrai, 83. Te-
léfono 19.643. 
P A R A fargentos, cabos, sol-
dados, licenciadla Ejército 
Destinos del talado. Cen-
tro Gestor. Plata Salme 
rón. 3. i 
COLOCACrOIíEU de tod i í 
•••••i-»- f Centro Ca-
IwiMi ' i •". 11. M adrid 
MUDANZAS desde 20 pe-
setas. Agencia Martín, VI-
llanueva, 32; teléfono 51314, 
SE arreglan colchones de 
muelles y sommiers; se po-
nen telas metálicas. Arre-
glos al día. desde 2,50. Lo-
cha n a . I T T e l é f o n o S U ^ a 
ESTAMPACION en cmo y 
demás metales. Se preparan 
trabajos para vidrieros, fon-
taneros v broncistas- Pala-
fox. 6; teléfono 31.655. 
COMERCIANTES, para im-
presos baratos. Carrera de 
San Francisco. 9. Tipogra-
fía los Teatros. 
LICENCIADOS Fjército. El 
30 de marzo salen 6.000 pla-
zas con sueldo de 2.500 a 
3.000 pesetas para loe que 
hayan servido en filas des-
de cinco meses. S i quieren 
solicitar y entrar en este 
concurso, remitan documen-
to militar al Centro Infor-
ma t i v o ^ V e n t o n i V ' e g a ^ l O . 
CAMAS doradas. Las me-
jores y más baratas las 
vende la Fábrica Igartúa. 
Construcción y dorado ga-
rantizado. Calle de Atocha, 
número 65. Almacén. 
i QUIERE tomar buen cho-
colate? Pruebe el de «Sa-
las» y se conveíicerA que 
M el mejor. Se fabrica a 
lia vista del pábl ico; desde 
1.%) paquete en adelante. 
San Bernardo. 70; teléfono 
15.736, 
UUNOANIZA •'Uperior. 4.50 
kilo. Morcillas asturianae. 
3,50, Echegaray. 23. salcbi-
«-hería. 
•MUNDIAL». Dedicada a 
gestión de Seguros genera-
les. Trabaja con las prin-
cipales Compañías españo-
las y extranjeras. Buenas 
comisiones a ens agentes. 
Teléfono 1S.432. Montera, 15. 
S E R R A N O , relojero. Cristal 
forma. 1,50; corrientes, a 
real; composturas baratísi-
mas, garantizadas. Aduana, 
8. bajo. 
• E L Mo*nuito». t intorería 
católica. L a que recomen-
damos a nueptros lectores 
por su seriedad y econo-
mía. Lutos en doce horas. 
7. Glorieta de Quevedo, 7. 
; No .-onfundirseI Sucursal: 
A ni nica. lí. Pelé fono 31 555. 
S Ü P E R - J O Y A D E L A T E C N I C A M O D E R N A 
R E N D I M I E N T O I N S U P E R A B L E . S O L I D E Z E X T R A O R D I N A R I A . P U L -
S A C I O N S U A V I S I M A . V E I N T E A Ñ O S D E G A R A N T I A . 
C o n c e s i o n a r i o e x c l u s i v o p a r a E s p a ñ a y sus c o l o n i a s : 
M A N U E L D E L A P E 5 J A Y G E A 
M o n t e r a , 2 9 . A p a r t a d o 3 9 6 , T e l é f o n o 1 1 . 5 6 9 . M a d r i d . 
UNA CAJA 
D E 
V E R D A D E R A S 
A S T I L L A S VALDA 
B I E N E M P L E A D A Y A S U DEBIDO T I E M P O 
D E F E N D E R A 
v u e s t r a G a r g a n t a , vuestros B r o n q u i o s , 
Nuestros P u l m o n e s 
C O M B A T I R Á 
vuestros C o n s t i p a d o s , B r o n e g u i t í s , 
G r i p p o , T r a n c a z o , A s m a , E n f i s e m a , etc. 
P E R O S O B R E T O D O E x i g i d e x p r e s a m e n t e 
L A S V E R D A D E R A S 
P A S T I L L A S V A L D A 
Q U E S B V E N D E N V 1 V I C A M E I V T E 
E N C A J A S 
con s i nombra VA L D A 
• n i a tapa y nunca 
de otra 
manera. 
Fórmula : 
Menthol 0.002 
Euealyptol 0.0005 
Ancu-Goma. 
G r u b e r 
dolS6t 
'KAM CHCAÍAR i 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
m m m a m 
mocho sol, dos balconee, 18 
a 20 duroe. P e ñ a d a s , 21 al 
23. Tienda* barataa. 
S A N T I A G O 
Habiéndose extraviado el reeguardo de depósito in-
transmisible número 2.013 de pesetas nominales 6.000 
en deuda de 4 por 100 Interior, expedido por peta Su-
cursal en 4 de octubre de 1913 a favor de doña Gertrudis 
Otero Sáinz, s© anuncia al público por primera vez, para 
que. el que se crea con derecho a reclamar, lo verifique 
dentro del plazo de un mes, a contar desde la fecha de 
la inserción de este anuncio en la tGaceta de Madridt, 
un periódico de la Corte y otro de esta ciudad, según lo 
dispuesto en el art ículo 41 del Reglamento vigente de 
este Banco, advirtiendo que transcurrido este plazo s in 
reclamación de tercero, se expedirá el correspondiente 
duplicado de dicho resguardo, anulando el primitivo y 
quedando el Banco exento de toda responsabilidad. 
Santiago. 3 de marzo de 1928.—Kl secretario, M. Fer-
nández López. 
C H A ¥ A R RI-Almacenista de carbones. 
Casa fundada en 1860. Carbonet» minerales para aplicacio-
nes industriales y osos domésticos. Agencia exclusiva 
para la venta del cok metalúrgico de Figaredo. Servicio 
a domicilio. Exportación a provincias. 
Ofldnas: SAN M A T E O . 6. Teléfonos 15 263 y 11.318. 
V i n o s t i n t o s 
d e l o s H e r e d e r o s d e l 
R i s c a l 
ELCIEQO (Alava) 
E S P A Ñ A 
PEDIDOS: Al administrador en Elcicgo (por Ceni-
cero), don Jorge Dubos, y a la Cuesta de Santo Do-
mingo, 5, Madrid. 
M a d r i d . - A ñ o X V I I I . - N ú m . 5 . 8 1 9 
V i e r n e s 9 d é m a r z o d e 1 9 2 8 
P o r l a i n d e p e n d e n c i a d e l p a r t i d o c a t ó l i c o b e l g a 
- z z -
E n un art ícu lo anterior dije y a que 
la al ianza entre cató l icoe y liberales, 
hecha en el gabinete Jaspar, tuvo u n 
carácter ipuramente accidentad y que 
no s e ñ a l a b a una tendencia hac ia )a í u -
s i ó n de los dos partidos 
L a L i g a de los Trabajadores Cristia-
nos, que c o n s í i t u y e la p o r c i ó n demo-
crát ica del partido ca tó l i co , acaba <1e 
adoptar una actitud a eete respecto qae 
confirma y sobrepasa nueetraó previ 
siones. L a s resoluciones que su Comité 
ojecutivo ha votado recientemente oor 
unanimidad, se reeumen en los siguien-
tes principios: 
Pr imera . L a L . T . C. no adrnitp. i>n 
n i n g ú n ca^o la posibilidad de una íu -
s i ó n del partido ca tó l i co con alguno de 
los otros dos partidos, el liberal o 9l 
socialista. 
Segunda. N'o puede concertar al ian-
zas electorales con otro partido. 
Tercera. E l partido ca tó l i co debe re-
servarse su entera libertad para exami-
nar, de spués de las elecciones, la al ian-
za que las circunstancias le aconsel^n. 
Había que esperar, indudablemente 
que los d e m ó c r a t a s cristianos reaccio-
nasen contra el deseo de un cierto mi-
mero de ca tó l i cos de ver en la coali-
c ión J a s p a r - H y m á n s el preludio de un 
acuerdo permanente entre ca tó l i cos y 
liberales. Semejante c o n c e p c i ó n deb ía 
conducir l ó g i c a m e n t e a la cons t i tuc ión 
de un bloque de gran preponderanoia 
burguesa, en el que la dcunocracia ha-
bría quedado aplastada e imposibilita-
da para desarrollar ante sus electores 
un programa verdaderamente social. 
L a misma razón de su existencia le dic-
taba a la L . T . C. esta dec i s ión . 
Pero las resoluciones tomadas por el 
Comité ejecutivo son mucho m á s que 
una respuesta negativa. H a y que aotar 
que se refieren no tan s ó l o a la cues-
t ión que en la actualidad hay plantea-
da, la al ianza ca tó l i co - l ibera l ; sino qr1 
s i s t e m á t i c a m e n t e llevan ai partido ca-
tól ico a adoptar, respecto del partido 
socialista, la misma actitud de reserva 
desconfiada que ha adoptado frente al 
partido liberal. Las resoluciones se ipli-
can, s in d i s t i n c i ó n , a los dos fteftidos 
adversos. • 
Resulta de ello que nuestros demócra-
tas cristianos desaprueban, por su par-
te, toda tendencia a una c o a l i c i ó n Der-
manente con los socialistas, a los iue 
se h a b í a n apfoximado, en ciertos ie-
dios, c o n s i d e r á n d o l o s como sus « a l í a l o s 
natura les» , y a los que l a idea de an 
bloque obrero les desagrada tanto como 
la de un bloque b u r g u é s . 
De esta a d o p c i ó n de posiciones neta 
y trancamente hecha, puede deducirse 
con toda seguridad que la p r e o c u p a c i ó n 
dominante de la L . T . C. es la indepen-
dencia del partido ca tó l i co . L a L i g a f .•-
lo ve la salud para s u propia pol í t ica 
en el refuerzo del partido del que RK-
ma parte como elemento constitutivo. 
Por la misma c o h e s i ó n del partido es 
significativa esta preferencia. Y m á s to-
d a v í a si se examina el informe de mon-
sieur R u b b é n s . que ha inspirado el de-
bate del Comité ejecutivo. P a r a aumen-
tar su poder—ha declarado—. los -¡ató-' 
lieos deben estar unidos. U n i é n d o s e da-
rán al partido la fuerza que necesi+.i 
para evadirse de todo compromiso, pa 
ra hacer frente, con la cabeza ergu i ia . 
a todas las situaciones. L a u n i ó n in-
terna, c o n d i c i ó n de poder; pero t a m b i é n 
de independencia para el partido oa*.*) 
l ico; tal es, pues, el sentido profundo 
de la re so luc ión tomada por la L . T . C. 
Hay que regocijarse de este sentimijti-
to, tanto m á s porque se puede prever 
que esta actitud unitaria de la L i g a «e 
conf i rmará en el porvenir. Monsi^ur 
Edmundo Rubbéns que acaba de noie-
« íonarse de la presidencia de la L . T . C , 
vacante por la entrada de monsieu" 
H y m á n s en el Ministerio, es uno de los 
m á s j ó v e n e s y t a m b i é n de los m á s c ía 
rividentes elementos de la derecha. F l a -
menco, aboga con la palabra y con ia 
pluma contra el nacionalismo flamen-
co; demócra ta , se cuida, ante todo, de 
la doctrina c o m ú n del partido y de su 
c o h e s i ó n . Hombres de este temple n ) 
son n u n c a demoledores, sino edificado-
res. 
G i o v a n n i H O Y O I S 
Bruselas, marzo, 1928. 
GLOSARIO SENTIMENTAL 
L A R U B I A 
- G E r 
D E B E C Q U E R 
Desde lo alto de la agria pendieate 
que conduce al A l b a i c í n c o n t e m p l é anos 
momentos l a bonita d e c o r a c i ó n . \ l l á , 
en lo hondo. Granada, tendida en ..a 
vertiente y m i r á n d o s e coqueta en los 
l íquidos espejos: el Darro y el Geni!. 
Enfrente, la escarpadura, en c u y a c i -
ma se esconde, entre jardines y bosca-
je, l a A ü i a m b r a s ib i l í t i ca , el incompa-
rable palacio moro, nido de e n s u e ñ o s , 
plasmados en una embrujadora zeali-
dad. Y , por ú l t i m o , hac ia Occidente, una 
l lanura de horizonte remoto, salpicada 
de flores y de casitas color añi l . . . Abs-
tra ído en la c o n t e m p l a c i ó n me halla-
ba cuando de s ú b i t o me v o l v í rápida-
mente al sentir que una mano me as ía 
por el p a n t a l ó n a la al tura de la ro-
dilla. 
— ¡ D a m e una «perra», señor i to . Mira 
que «churumbel» tengo y no h a c o m i ó ! 
¡Anda, dale «argo» a la «g i tan iya» ! 
L a gitana que de ese modo me inter-
pe ló lo era y de p u r a sangre: tal vez 
t endr ía once a ñ o s y p a r e c í a una esta-
tuita de bronce huida de la rinconera 
de un s a l ó n . Desnudos los brazos, ¡as 
piernas y parte del pecho, c e ñ í a vu 
cuerpec ín de formas precozmente Ini -
ciadas, una especie de t ú n i c a verdosa 
rayada de p ú r p u r a . Unos ojos m a g n í -
ficos, de pupilas negras y aterciopela-
das, i luminaban el ó v a l o perfecto de 
aquella carita de c o r d o b á n , cuya ex 
pres ión era, a ratos, a n i ñ a d a , malicio-
sa y zumbona, y, a ratos, grave, seve-
ra, dulcemente triste, como la de una 
mujer. 
— M i r a — e x c l a m é amostazado—lo de la 
«perra» lo decidiremos luego, y, por 10 
pronto, ¡ s u e l t a el p a n t a l ó n ! ¿De q u i é n 
es ese c r í o ? — a ñ a d í s e ñ a l a n d o al moco-
eete que l a a c o m p a ñ a b a . 
^-Mío—contestó . 
— ¿ T u y o ? — d i j e e c h á n d o m e a reír. 
L a gitanilla, impaciente, g o l p e ó lot. 
pedruscos con uno de sus pies desnu-
dos. 
—Pues sí que es m í o , ipa que te en-
tere! E s m í o porque es m i hermaniyo 
y estoy e n c a r g á de él, ¿ sabe? ¿ T ' h a s 
enterao ahora? j B a , que no pregunte 
má, y... dame la «perr iya»! ¿Me l a vas 
a dar? ¡ D i g o . . . y con lo grande que 
ere, que casi no te veo er finí... 
—Por eso, sin duda, te agarrabas » 
la «peana». Bueno, e senc ia . Cuando me 
contestes formalmente a unas cuantas 
preguntas, te daré no u n a «perriya» s i 
no cinco. 
— ¿ S i n c o «perriyas», dises? — exclamo 
jubilosa—. ¡ P r e g u n t a , pregunta, seño-
rito! . . . 
— L o primero, ¿ c u á n t o tiempo hace 
que no te peinas ni tp lavas la cara? 
— ¿ P a qué lo quieres s a b é ? 
- Porque e s t a r í a s m á s bonita s i usa-
ras el peine y el j a b ó n . . . 
— S í ; pero no me Importa parecer b 
nita, sino que... me den «perras». 
— E s un criterio, ál fin y al cabo. ; Y 
d ó n d e vives? 
—Aquí, en er A l b a i s í n . 
—¿Qué haces? 
—Na. T p m a r er s ó y pedí . 
—Otra pregunta. ¿Quién te ha hecho 
ese «kimono». . . f a n t á s t i c o ? 
— ¿ K i m o n o ? ¡No «chahiul lo» lo que es 
eso! 
—Ese traje que llevas, mujer. 
— ¿ E s t o ? ¡ P e r o s i esto no es un traíe 
ni un v e s t í o ! ¿Tú no ve que no es un 
ves t ío? ¿O es que como eres tan arto 
no... lo distingues? 
—Pues ¿qué es, entonces? 
—Una tela fresca de c o l ó , arro l lá n a 
m á a l a sintura, y a m a r r á con una 
cuerdesita. ¡ H a s e tanto c a l ó ! . . . ¿No sa-
be que en esta t ierra hasta los «co'orl-
nes» (jilgueros) se ajogan en los árbo-
le en er verano? Bueno, ¿ m e va a da 
y a las sinco «perr iyas»? ¿Me las vas 
a da o no? 
— T ó m a l a s : ahí las tienes. 
— ¡ D i o s te lo pague, señor i to , y qii^ 
nunca te puedan los malos y que ten-
gas tó lo que m á s desees, y... 1 
L a gitanil la no c o n c l u y ó la frase. E n -
m u d e c i ó de pronto, y, aterrada, con-
vulsa, con los ojos desorbitados, exten-
d i ó la mano, i n d i c á n d o m e algo que no 
acerté , en el primer momento a com-
prender lo que era, y, por fln, e c h ó a 
correr como una loca, s in acordara? 
de las «rperriyas» que, i n ú t i l m e n t e , yo 
DE LA S. OE AL Y A ESPAÑA 
o 
E L PRESIDENTE URRUTIA L E S 
PIDE QUE CONSIDEREN DE 
NUEVO LA SITUACION 
P R E C O C I D A D , por K HITO 
le o frec ía . Y a lejos, se detuvo jadean-
do, v o l v i ó a mirar despavorida y mo-
viendo de derecha a izquierda y de JZ-
quierda a derecha la mano, con el dedo 
pulgar y el m e ñ i q u e extendidos, a mo-
do de' conjuro, e m p r e n d i ó de nuevo la. 
fuga s in volver l a cabeza. Intrigarlo, 
m i r é en todas direcciones, y, al fln, 
descubr í el motivo de aquel súb i to te-
rror de la gitana. Camino abajo desfi-
laba un f ú n e b r e cortejo, de una origi-
nalidad verdaderamente pintoresca. Lo 
formaban dos cojos, a manera de bati-
dores, que llevaban unas velas amari-
llas y oscilantes, como huesos rotos, y 
les s e g u í a n cuatro individuos que o c -
iaban a hombros u n a taúd . Por ú l t i m o , 
iban detrás , sudorosos y cansinos, treí 
compadres, puro en boca, los sombre-
ros de alas anchas a la oreja y garro-
tes en vista.. . 
Cor rumbo al cementerio cruzaron el 
pí ente sobre el Darro y desaparecieron 
en un recodo de la senda. ¡ L a gitani-
lla, tal vez esté corriendo a ú n ! . . . 
E ! c r e p ú s c u l o se ins inuaba en ©1 ho-
rizonte. E n la turquesa fabulosa que 
temejaba el cielo, todo azul , asomaba 
v a s u fa'i rubicunda un sol de oro. 
E r a esa hora meditativa y a ñ o r a n t e an 
que la tarde muere: la hora dulce y ro-
m á n t i c a en que todas las a lmas han 
volado alguna vez al p a í s encantado de 
los s u e ñ o s . . . 
Y fué a aquella hora cuando «la» ^i 
en ©1 j a r d í n de uno de aquellos «Cár-
m e n e s » p a r a d i s í a c o s . Rubia , blanca, 
con la b lancura tersa d é los m á r m o 
les: f rág i l y delicada, como un lindo 
o-'stal de Bohemia, su vestido era blan-
co t a m b i é n y de pliegues profundos 
que escamoteaban hasta cierto punto 
las l í n e a s del cuerpo, e m b e l l e c i é n d o l o 
aú 1 m á s con el hechizo del enigma.. . A 
sus pies diminutos, prisioneros en -A-
bos chapines, cuyo matiz se prolongaba 
en 'a"? medias de seda, tersas como r n 
guante, h a b í a un libro abierto. Un ra-
vo de sol , a l ver la tan bonita, se abrió 
f fso a t r a v é s de la espesura y vino a 
n'mhar s u frente, 'salpicada de rizos 
r v a ü n o s , mientras «ella», con u n gesto 
de candor, p a r e c í a interrogar a unn 
sombra entre las sombras: a u n a som-
bra rendida a sus plantas, que en .a 
tr,'sa que h u í a entre las palmeras, 'os 
naranjos y las flores, le contestaba con 
la voz del Poeta de las R i m a s , y aqUiM 
su acento tierno y lleno de flexible e 
i luminada d u l z u r a : 
¿Qué es poes íaT, me preguntas 
mientras clavas en mi pupila 
tu pupila azul . 
\ Q u é es poesfal \ Y tú me lo preguntas \ 
P o e s í a . . . ¡eres t ú \ 
C u r r o V A R G A S 
Chamberlain intervendrá 
en la cuestión del Tirol 
Se teme que la gestión no tenga 
resultados prácticos 
L O N D R E S . 8 .—El subsecretario de Ne-
gocios Extranjeros , Locker-Lampson, ha 
declarado saber, aunque no oficialmen-
te, que s ir Austen Chamberla in apro-
v e c h a r á toda o c a s i ó n p a r a colaborar 
en las gestiones que puedan llevarse a 
cabo para al lanar las dificultades sur-
gidas con r e l a c i ó n al Alto Adigio. 
S i n embargo, Locker-Lampson cree 
que por el momento no d a r í a n i n g ú n 
resultado práct ico cualquier g e s t i ó n de 
carác ter oficial. 
A U S T R I A N O C O N T E S T A R A 
V I E N A , 8 .—La C o m i s i ó n parlamentaria 
de Relaciones exteriores, en su r e u n i ó n 
de esta m a ñ a n a , h a acordado no con-
testar aJ discurso recientemente pro-
nunciado por el jefe del Gobierno ita-
liano, Mussolini . 
De esta, forma se da por terminada la 
controversia a que dieron origen los de-
bates desarrollados en la Asamblea na-
cional a u s t r í a c a con motivo del trato 
dado a los habitantes de las reglones 
del T i r o l a l e m á n , anexionadas a Ita 
l ia . 
E l C o n s e j o a p r o b a r á u n a m o c i ó n , 
q u e s e r á e n v i a d a a los d o s G o -
b i e r n o s c o n u n a c a r t a 
Parece que el pleito de los 
optantes húngaros será 
aplazado de nuevo 
G I N E B R A , 8 .—El Consejo de la Socie-
dad de Naciones, a propuesta de su pre-
sidente, s eñor Urrut ia , h a acordado en 
la s e s i ó n de esta m a ñ a n a dirigir un lla-
mamiento a los Gobiernos de E s p a ñ a y 
Bras i l , con el fin de que estos dos gran-
des p a í s e s no mantengan l a d e c i s i ó n 
manifestada por ellos al abandonar de-
finitivamente l a Sociedad de Nac ionás 
al expirar e l aviso previo que enviapon 
al mencionado organismo internacional. 
E l presidente, en su discurso, e s t i m ó 
conveniente para los dos Gobiernos en 
c u e s t i ó n examinar sí las razones que 
les movieron en 1926 a notificar el aviso 
previo no han perdido su fuerza, en vis-
ta de los acontecimientos que se han 
desarrolladotedesde aquella fecha. 
E l s eñor Urrut ia piensa que la ges-
tión que propone a l Consejo d a r á a E s -
p a ñ a y el B r a s i l una nueva prueba de 
la importancia que la Sociedad de Na-
ciones, en el conjunto de sus miembros, 
concede a la c o n t i n u a c i ó n en su cola-
borac ión en el organismo ín ternac iona! , 
y p o d r á al mismo tiempo recordarles 
la gravedad que representar ía para el 
mundo el mantenimiento de s u d e c i s i ó n , 
que pronto se h a r í a efectiva. Por olio, 
el presidente, calurosamente apoyado 
por todos los miembros del Consejo, pro-
pone dirigir a los mencionados Gobier-
nos una c o m u n i c a c i ó n , s i g n i f i c á n d o l a s 
c u á n alto valor concede la Sociedad de 
Naciones a l principio de universalidad 
y a la c o l a b o r a c i ó n de E s p a ñ a y el Bra-
si l . 
E n s u consecuencia, el presidente i e l 
Consejo redactará un proyecto de re-
s o l u c i ó n y u n a carta, que s e r á n dirigi-
dos a los Gobiernos de E s p a ñ a y el 
Bras i l , cuyos documentos s e r á n someti-
dos a una v o t a c i ó n ulterior del Conse jo. 
Discurso de Stresemann 
E l ministro de Negocios Extranjeros, 
Stresemann, dec lara: 
«He considerado siempre como particu-
larmente dolorosa l a coincidencia de que 
en el momento de ingresar Alemania 
en el seno de la Sociedad de Naciones, 
dos grandes p a í s e s cesaran de colabo-
rar en ella, lo cual ha originado u n a la-
guna sensible. He expresado esta opi-
n i ó n diferentes veces, y y a en el primer 
discurso ante la Asamblea de Ginebra, 
en o t o ñ o de 1926, man i f e s t é mi senti-
miento por tratarse de dos naciones, co-
mo E s p a ñ a y Bras i l , que mantienen con 
A|emania relaciones estrechas y amisto-
sas. No es. pues, necesario que haga re-
saltar el valor y la importancia que 
concedo a la c o l a b o r a c i ó n activa de esos 
dos Estados en el seno de l a Sociedad 
de Naciones. 
Los dos p a í s e s e s t á n , s in duda, lla-
mados a rendir nuevamente en el por-
venir servicios muy preciosos y estima-
bles en in terés del organismo de Gine-
bra. 
Por esta r a z ó n — t e r m i n ó — m e felicito 
sinceramente de la iniciativa del presi-
dente del Consejo de la Sociedad, que 
tiene por objeto convencer a los Estados 
para que reanuden sus tareas en el seno 
de l a Sociedad de Naciones .» 
L O S O P T A N T E S H U N G A R O S 
G I N E B R A , 8 — E l Consejo h a b í a emne-
zado en su s e s i ó n de l a m a ñ a n a el estu-
dio de l a c u e s t i ó n de los optantes h ú n -
garos. E n s e s i ó n p ú b l i c a celebrada esta 
tarde se trató del asunto, presentando 
el conde de Apponij, por H u n g r í a , y 
Titulesco, por Rumania , las reivindica-
ciones y argumento^ de sus respectivos 
Gobiernos; pero sin "portar n i n g ú n nue-
vo elemento en la d i s c u s i ó n de ese asun-
to, que, como se sabe, es objeto de con-
troversia desde hace y a muchos a ñ o s . 
¿ O t r o aplazamiento? 
Terminada l a s e s i ó n p ú b l i c a de esta 
tarde, v o l v i ó a reunirse el Consejo en 
s e s i ó n secreta, que duró hasta las ocho 
y cuarto de l a noche, d e d i c á n d o l a toda 
a proseguir el estudio del asunto de loe 
optantes h ú n g a r o s . Titulesco no as i s t ió 
a esta s e s i ó n secreta, en el transcurso 
de l a cual , los miembros del Consejo 
comprobaron u n a vez m á s l a compleji-
dad del litigio y la dificultad con que se 
tropezará p a r a llegar a u n a s o l u c i ó n que 
pueda satisfacer a ambas partes. 
S e g ú n todos los indicios, el pleito de 
los optantes h ú n g a r o s no s e r á resuelto 
ampoco en la s e s ión actual del Consejo. 
A pesar del fracaso sufrido ya , se vol-
verá a recomendar a las dos partes que 
se pongan de acuerdo por medio de ne-
gociaciones directas antes de la s e s i ó n 
de junio. 
L A S G R A N D E S P O T E N C I A S 
G I N E B R A , 8.—En un cambio de im-
presiones que, d e s p u é s de comer juntos, 
con el presidente Urrut ia y los otros de-
legados, mantuvieron los representantes 
de las cinco grandes potencias, Br iand , 
Stresemann, Chamberlain, Sc ia loja , 
Adatci y Suk imura , cambio de impre-
siones que duró aproximadamente dos 
horas, se ocuparon de los problemas 
importantes que, en la anua l idad , se 
encuentran sobre el t a p e t e , » ' entre ellos, 
especialmente, del asunto jfelativo a las 
ametralladoras de San Gotardo y del 
conflicto polaco lituano. 
A d e m á s , Br iand, Stresemann y Sc ia 
loja se ocuparon t a m b i é n del nombra-
miento de la persona que ha de dirigir 
los asuntos de la cuenca del Sarro 
E l l lamado Comité de los Tres h a es-
lado estudiando hoy el expediente del 
asunto de las ametralladoras de San 
Gotardo. Hasta a h o r a . e s prematuro to-
d a v í a para formar criterio siquiera apro-
ximado, acerca de las conclusiones a 
que llegue el Comité . Este h a pedido a 
la D e l e g a c i ó n h ú n g a r a algunos docu-
mentos y datos complementarios. 
L A O C U P A C I O N R E N A N A 
P A R I S , 8. T e l e g r a f í a n de Ginebra a l 
•Echo de París» que Stresemann, inte-
rrogado por los periodistas acerca de l a 
p r ó x i m a s e s i ó n de junio del Consejo de 
la Sociedad de Naciones y de si plantea-
rá en ella la c u e s t i ó n de la e v a c u a c i ó n 
ESCUELAS CERRADAS POR Se 
—¿Tú no te tienes de pie? 
—Sí; pero si me ven haciendo pinitos me toca ir a plantarlos a 
la Ciudad Universitaria. 
EN ME 
E S UNA INFRACCION DE LA 
TOLERANTE CONSTITU-
CION DEL PAIS 
non e vero... 
Una campana china de 
hace veinticinco siglos 
Del Corriere della Sera-. 
«El padre Vavassori , que h a perma-
necido durante muchos a ñ o s en las mi-
siones de China, h a regalado al Museo 
Misionario de R o m a u n a r a r a campa-
na, que le r e g a l ó un personaje chino al 
8.-Nuevamente han sido s a l v ó la vida, 
clausuradas varias escuelas en Méjico . L a campana, fundida en el a ñ o 500 
Morales. Durango y Jalisco, por in írac - antes de Jesucnsto ofrece caracteres m-
c ión de los pilceptos constitucionales. Icisos y e x t r a ñ a s figuras, que han s id-
Hasta el Poder ejecutivo han llegado 
sivamejite, s i n af irmar n i negar el pro-
pós i to que se le atribuye para la indi-
cada fecha. 
¿ D I M I T E E L S E C R E T A R I O ? 
P A R I S , 7 .—(iLTntransigeant» asegura 
que el secretario general de l a Socie-
dad de las Naciones, sir E r i c Drummod, 
tiene l a i n t e n c i ó n de dimitir su puesto 
y que s e r á sucedido por Renes. Pare-
ce que la noticia no tiene n i n g ú n fun-
damento oficial y ha sido acogida con 
manifiesto escepticismo. 
* * * 
Una voz c o l o m b i a n a — e s p a ñ o l a — s e ha 
alzado en el Consejo de Ginebra para 
proponer a l Consejo de la Sociedad de 
Saciones que haga un l lamamiento a 
E s p a ñ a y el Bras i l . Ambas naciones es-
tán ausentes desde hace cbos arios de la 
ins t i tuc ión de Ginebra. E l Consejo ha 
aprobado esa p r o p o s i c i ó n . Formalmente 
España no deja de ser miembro de ta 
Sociedad de Naciones hasta ei d í a 8 de 
septiembre; la baja del B r a s i l es a n . 
terior—del 14 de junio—, Pero en rea-
lidad los dos pa í s e s dejaron d<e colabo-
rar con la Sociedad desde la Asamblea 
extraordinaria de marzo de 1926 . L a opo-
s ic ión , meramente doctrinaria, de algu-
nos p e q u e ñ o s Estados hizo imposible la 
c o n c e s i ó n del puesto permanente, que 
con harto derecho s o l i c i t á b a m o s . Q u i z á s 
ton tribuyera t a m b i é n el poco enlusias-
ia-j con que algunas grandes naciones 
mantuvieron el compromiso adquirido 
en 1921 y la o p o s i c i ó n silenciosa d<e quien 
m á s obligada estaba a la contraria ac-
titud. 
Pocas satisfacciones positivas—ias flo-
res oratorias no nos hacen mella—pode-
mos recordar de aquellos d í a s , pero si 
debemos destacar una de ellas. L a ad-
h e s i ó n a nuestra causa de los p a í s e s 
hispanoamericanos. Tenemos de ella 
múl t ip l e s testimonios oficiales y pr iva-
dos. Asi c o n t á b a m o s con la m a y o r í a de 
la Asamblea, pero era necesaria la una-
nimidad en el Consejo y ésta fa l tó . So-
lamente cuando se v i ó que E s p a ñ a no 
se resignaba, se e l a b o r ó una f ó r m u l a 
mediante la cual nuestro p a í s p o d í a 
gozar de l a permanencia en. el Consejo 
por medio de la reelegibilidad estable, 
cida en el momento de la d e s i g n a c i ó n . 
Pero las circunstancias i m p o n í a n enton-
ces la negativa. Y nos retiramos. 
Nadie podrá sostener que las circuns-
tancias no han cambiado desde enton-
ces. Lo ú n i c o que puede discutirse es 
s i el cambio just if ica u n a m o d i f i c a c i ó n 
en la actitud de E s p a ñ a . Nosotros cree-
mos que ái. 
E n teor ía u n Estado debe ser miem-
bro de la Sociedad de Naciones. E s 
m á s , tiene ese deber, u n deber pareci-
do a l que obliga a los ciudadanos a 
votar en la e l e c c i ó n de Ayuntamientos 
o Cámaras legislativas, a colaborar en 
la buena marcha de l a sociedad, a 
mejorar las instituciones de su p a í s . 
Así u n a n a c i ó n es un ciudadano del mun-
do y está obligada a. contribuir a todo 
lo que tienda a mejorar las relaciones 
entre los pueblos. 
E s t a actitud es independiente de l a 
o p i n i ó n que merezca el organismo en sí . 
Porque mientras esa i n s t i t u c i ó n no sea 
evidentemente perjudic ia l es mejor tác-
tica esforzarse en mejorar la desde den-
tro que censurarla desde fuera. Nosotros 
no podemos hacer u n elogio fervoroso 
de la Sociedad de Naciones. Tiene qui-
zás m á s defectos de los que son inevi-
tables en toda i n s t i t u c i ó n hunmna. 
Sirve demasiado a algunos p a í s e s pa-
ra que no despierte recelos, pero exis-
te y en algunas de sus actividades es 
francamente beneficiosa. 
por otra parte, el organismo de Gi-
nebra r e ú n e a 55 naciones, y esto es 
bastante para pensar s i nos conviene 
continuar ausentes de u n lugar en que 
se juntan representantes del mundo en-
tero. Este será el p r i n c i p á l , cas i el úni -
co, in terés que puede mover a E s p a ñ a 
a volver a Ginebra. E l mayor benefi-
cio de nuestro reingreso será para la 
Sociedad de Naciones. E s p a ñ a ha sido 
un miembro modelo. Nunca ha solici-
tado los servicios de l a Sociedad y le 
ha prestado muchos y muy relevantes. 
Hasta en el p e q u e ñ o detalle de publi-
car su comercio de armas nuestro Go-
bierno, con el h o l a n d é s , son los ú n i c o s 
que han cumplido lealmente su compro-
miso. Cuando nos retiramos, lo hici-
mos de modo que nadie, n i el respon-
sable principal de lo ocurrido, pudo 
hacernos un reproche. 
Por esto mismo tenemos plena liber-
tad de esp ír i tu para decidir nuestra ac-
titud frente a la Sociedad de Naciones 
y meditaremos serenamente sí debemos 
acoger el l lamamiento que ahora se nos 
hace de nuevo, como en i926 supimos 
decir \no\ porque lo e x i g í a el i n t e r é s 
de E s p a ñ a . 
R . L . 
C o n g r e s o e n P a r í s p a r a ! a 
V i d a y l a F a m i l i a 
n 
S e c e l e b r a r á los d í a s 2 y 3 de j u n i o 
ASISTIRAN DOS R E P R E -
SENTANTES ESPAÑOLES 
Se h a reunido en P a r í s el " C o m i t é 
Internacional para l a V i d a y la F a m i -
l ia", con objeto de t ra tar de un gran 
Congreso, que se ce lebrará , s e g ú n acuer-
do que se t o m ó en l a reunión , los d í a s 
2 y 3 de junio p r ó x i m o en l a m i s m a 
ciudad de P a r í s . 
Asist ieron los s e ñ o r e s I saac , ex m i -
nistro de Comercio y presidente del Con-
protestas por haber r e c a í d o la orden 
de c lausura contra escuelas organiza-
das a l a manera laica. Pero una nota 
de l a Presidencia explica que la ma-
y o r í a de los profesores de dichas es-
cuelas p e r t e n e c í a n a la c l erec ía , y que 
las e n s e ñ a n z a s que en ellas se daban 
a j u s t á b a n s e al plan antiguo de los re-
ligiosos, de los cuales v e n í a n a ser 
verdaderos continuadores. 
Hace constar la nota de l a Presiden-
cia, que hace m á s de medio siglo e s tá 
prohibido en Méj ico el funcionamiento 
de instituciones religiosas de e n s e ñ a n -
za y que la Const i tuc ión de 1917 refor-
zó las antiguas disposiciones que pres-
cr ib ían la e n s e ñ a n z a laica en las es-
cuelas primarias , dejando la religiosa 
como facultativa para los alumnos ma-
yores de diez y seis a ñ o s , que cursaran 
los estudios superiores. 
E L C O M P L O T C O N T R A C A L L E S 
M E J I C O . 8.—La P o l i c í a ha detenido 
a un subdito a l e m á n , l lamado Max Ho-
lung y de profes ión ingeniero, a qu en 
se acusa de complicidad en un com-
plot contra los generales Calles y Obre-
g ó n , a quienes los conjurados "preten-
dían asesinar. 
y a descifradas por un orientalista de 
renombre, el profesor Vacca, de l a Uni-
versidad de Roma. Este profesor ha 
deducido que la campana tiene un gran 
valor h i s tór ico , y que era conocida con 
el nombre de « c a m p a n a del feudatario 
Tseng» , del Estado de Chú. 
Dice la inscr ipc ión citada que aqúé l la 
fué fundida el a ñ o 56 del reinado del 
Rey de Ch'u y concedida al feudatario 
Tseng» , del Estado de Ch'u. 
en el templo de la ciudad de Yang. 
Otros caracteres que figuran bajo l a 
anterior i n s c r i p c i ó n indican l a nota de 
la campana, «Shang», que es la segun-
da de la escala musical china, compues-
ta de cinco notas; otros caracteres in-'' 
dican el lugar del templo en que estaba 
colocada. 
Deb ía de formar parte,, s e g ú n el pro-
fesor Vacca, de un grupo de cinco cam-
panas de notas diversas, las cuales ser-, 
v í a n , en las ceremonias en honor de 
los antepasados, para interpretar una 
m ú s i c a s impl i c í s ima .» 
A los ciento cuatro años 
no ha viajado en tren 
E l pabellón checo en la 
Exposición de Colonia 
Del Corriere d' l ta l ia: 
«En el pueblecillo f rancés de Corce-
Ues-les-Citeaux habita una s e ñ o r a , ape^J 
llidada Laneau, a la que se la conoce'" 
con ei nombre de «decana de l a Costa 
de Oro» por haber cumplido estos d ías 
a trás los ciento cuatro a ñ o s . 
Nacida en Corcelles, v i v i ó en este pue-
blo hasta los treinta y ocho. A esta 
sejo Superior de la Natal idad y de l a P R A G A 7 . - S e g ú n el "Prager Press", 
ocjw J„ Ao^;Q^^r,00 J_ m-íTiHoo el alquiler del pabe l lón checoeslovaco en 
F e d e r a c i ó n de Asociaciones de F ^ ^ ^ E x p o s i c i ó n de P r e n s a de Colonia se ¡ edad contrajo matrimonio con un obre 
^ ^ t l ^ ' ^ ^ í eleva Pa 120.000 coronas, por un empla- ro de un pueblo vecino, al que se tras m a n í a ) ; Lefebre-Divos, presidente de l a 
L i g a nacional para el crecimiento de l a 
p o b l a c i ó n francesa; Lemercie l , de l a L i -
g a de F a m i l i a s Numerosas de B é l g i c a ; 
Rís ler , director del Museo Social de 
F r a n c i a ; Georges-Picot ( F r a n c i a ) , Sut-
herland ( Ing la terra) , Boverat ( F r a n c i a ) , 
Vieuille ( F r a n c i a ) , H a u r y y Esp inosa 
(don J o a q u í n ) , asesor t é c n i c o de la Aso-
c i a c i ó n de Padres de F a m i l i a y de las 
L i g a s contra la P ú b l i c a Inmoralidad. 
zamiento que se dice muy favorable. 
Sandino ha reunido sus 
tropas en Nueva Segovia 
N U E V A Y O R K , 8 . — L a s ú l t i m a s noti-
cias de N icaragua informan que los re-
beldes se han concentrado en l a zona 
E s t e C o m i t é se f o r m ó el a ñ o pasa- de Nueva Segovia, en donde han acu-
do por un grupo de antimalthusianistas, .mulado abundante mater ia l de guerra, 
entre los que figuraba don Severino A z - ! s e g ú n han comprobado los aviadores 
nar, contrarios a las orientaciones que! americanos. E n los ú l t i m o s d ía s se h a 
dominaban en el Congreso de Pobla-: bombadeado el fuerte de Montecito, 
ción, a l que a s i s t í a n en Ginebra. E l 20 i causando bajas a los rebeldes, 
de noviembre se ce l ebró la pr imera re- Se han enviado refuerzos a N u é v a Se-
un ión del C o m i t é . govia para combatir a los revoluciona-! 
ta ló y en el que p e r m a n e c i ó hasta 
a ñ o de 1882. E n esta fecha quedó viuda, 
y entonces regresó a l a ' aldea nativa, 
donde h a vivido hasta ahora. 
L a s eñora Laneau goza a sus a ñ o s de 
una excelente salud. Lo m á s curioso de 
ella es que, aferrada a las tradiciones 
de sus primeros tiempos, no se ha de-
jado seducir t o d a v í a por las sirenas de 
los tiempos modernos. A sus ciento cua-
tro a ñ o s no h a viajado una vez siquie-
ra ni en tren ni en a u t o m ó v i l , a los 
que, por otra parte, profesa un horror 
instintivo y absoluto.» 
LOS PIELES ROJAS SE EXTINGOEN 
cuatro secciones. L a s dos primeras de-
d i c a r á n su labor a l tema de l a l imita-
r a g ü e n s e . 
el último superviviente de una tribu 
—o— 
S I D N E Y , 8.—A la edad de ciento do-
ce a ñ o s ha fallecido en esta capital eí 
ú l t i m o superviviente de la tribu india de 
los "mlc-mac", que e m i g r ó del C a n a d á 
i indios del C a n a d á . 
do de Sandino 
Se sabe que los partidarios de Sandino 
c ión de los nacimientos bajo el aspecto han recibido de Méj i co materia l sanita-
moral y fisiológico. E l primer aspecto rio, del que andaban muy escasos. T a m -
s e r á tratado por el doctor R v a n ( E s t a - ' b i é n se asegura que, con destino a los 
dos Unidos) y el segundo por los docto-i revolucionarios n i c a r a g ü e n s e s se han re-
res C a n n ( Ing laterra) y Engelsmann!caudado importantes sumas en dlferen-
A l e m a n i a ) , que se o c u p a r á n , respecti- tes p a í s e s americanos, especialmente en hace mucho tiempo, 
vamente, de las p r á c t i c a s a n t i c o n c e p c i o - ¡ M é j i c o y Guatemala, donde abundan los i Recordaba a la p e r f e c c i ó n las luchas 
nales y del aborto. L a s dos ú l t i m a s sec-'simpatizantes de l a causa liberal nica- , sostenidas por los franceses contra los 
clones se o c u p a r á n de las medidas de 
ayuda a las familias numerosas y de 
fomento del crecimiento de pob lac ión , 
tomadas en los diversos p a í s e s por los 
Poderes p ú b l i c o s y por las entidades pr i -
vadas. 
Se h a r á un l lamamiento a entidades 
de numerosos p a í s e s . De E s p a ñ a asist i -
r á n desde luego don Severino A z n a r y 
el s e ñ o r Espinosa, los cuales presen-
t a r á n e s t a d í s t i c a s de natalidad en nues-
t r a patria , estudios sobre las ideas neo-
malthusianas en E s p a ñ a y de la legis-
l a c i ó n e s p a ñ o l a sobre los asuntos re-
lacionados con el objeto del Congreso. 
LA "BIBLIOTECA BALNES 
E n el pór t i co de la pr imera publica-esparcido, como salvadora semilla, por 
Se crea el paño nacional 
barato en Italia 
Habrá ocho clases 
R O M A , 8.—Por inic iat iva de Mussoli-
ni se h a creado, bajo el control del E s -
tado italiano, el tejido nacional, cuyo 
precio no p o d r á exceder de 15 a 20 11 
ras, en l a clase m á s modesta, y de 39 
en l a de mayor lujo. E s t e nuevo g é n e -
ro comprende ocho clases distintas, y 
es fabricado por un n ú c l e o de industria' 
les que lo remiten a los grandes alma' 
cenes de Tur ín , desde donde se distri 
buye a determinados comercios, con la 
o b l i g a c i ó n de que é s t o s coloquen en la 
entrada de su establecimiento un cartel 
que diga: "Aquí se venden los a r t í c u l o s 
fabricados bajo el control del Estado." 
L A E X P E D I C I O N P O L A R D E N O B I L E 
R O M A , 8.—Antes de l a p r ó x i m a Se-
m a n a Santa , el Obispo de Loreto, mon-
s e ñ o r Cossio, se t r a s l a d a r á a M i l á n p a r a 
celebrar el bautismo del dirigible " I t a -
lia", en el que e f e c t u a r á la anunciada 
e x p e d i c i ó n polar el general Nobile. 
L a ceremonia s e r á s o l e m n í s i m a , y en 
ella p a r t i c i p a r á n todos los miembros de 
l a e x p e d i c i ó n y autoridades po l í t i ca s . 
E l general Nobile es particularmente 
devoto de Nues tra S e ñ o r a de Loreto, 
Pa trona de la A v i a c i ó n . — D a f f i n a . 
Jorga viene a M a d r i d 
El jefe de la oposición rumana 
dará aquí dos conferencias 
Cuatro condenados a 
muerte en M o s c ú 
M O S C U , 8 . — E l T r i b u n a l Supremo ha 
condenado a muerte, sin ap l i cac ión de 
l a a m n i s t í a , a cuatro individuos, acusa-
dos de haber incendiado, con fines con-
trarrevolucionarios, el edificio ocupado 
por las oficinas del Monopolio del papel 
en Dubrowski . 
P A R I S , 8 . — E l profesor Jorga , uno 
de los jefes de l a o p o s i c i ó n rumana , que 
ha permanecido algfún tiempo en P a -
rís, y ha dado diversas conferencias en 
la Sorbona, se propone sa l ir m a ñ a n a pa-
r a Madrid, donde d a r á dos conferencias. 
Desde l a capital de E s p a ñ a p r o s e g u i r á 
su viaje a L i s b o a 
Gene Tunney "knock-out" 
Hay una muchacha californiana que 
le parece "muy atractíva" 
de los territorios renanos, c o n t e s t ó eva-
L O N D R E S , 7.—Dicen de Nueva Y o r k 
que el c a m p e ó n del mundo de boxeo va 
a casarse con Caro l ina Bishop de Bever 
ley Hil ls , en Cali fornia, una de las m á s 
conocidgts "estrellas" de l a pantal la y 
sobrina de un famoso atleta de "cine", 
F r e d Thomson. 
Interrogado el boxeador, evad ió la res-
puesta. U n periodista entonces le pí-
,dió que contestara como deportista sí 
E l profesor J o r g a está, considerado co- ¡ o no, y entonces Tunney c o n f e s ó que 
mo probable candidato a l a j e f a t u r a del 1 "Carol ina era una de las muchachas m á s 
Gobierno de su p a í s . 'atract ivas que conoc ía" . 
c i ó n con que i n a u g u r ó sus actividades 
esta b e n e m é r i t a i n s t i t u c i ó n se lee esta 
d e f i n i c i ó n : «La Biblioteca Baimes es 
un centro de estudios religiosos que Fo-
ment de Pietal Catalana ha cre ído ne-
cesario constituir como ayuda de sus 
redactores y para preparar nuevos após-
toles de la piedad y contribuir con su 
esfuerzo a la e l e v a c i ó n de nuestro pue-
blo, hermanando l a R e l i g i ó n y l a cul -
tura.» Dos aspectos distintos presenta en 
su f u n c i ó n cultural d i cha i n s t i t u c i ó n : 
la bib'ioteca propiamente dicha y sus 
puii icaciones. L a biblioteca, fundada e 
iivstalftda en 1923 en el mismo local del 
Fomcnt, e s t á dedicada principalmente 
a los estudios religiosos. P a r a su for-
m a c i ó n se ha inspirado en un criterio 
de s e l e c c i ó n ; tiende a reunir en sus es-
t a m e r í a s los libros fundamentales de 
cada ciencia, los libros que sean fuentes 
primarias de estudio, las grandes colec-
ciones que vienen a ser laboratorios pa-
r a los especialistas. E l libro elemental 
y de pura d i v u l g a c i ó n , el manual al al-
cance de todos, viene s ó l o en segundo 
término para la Biblioteca Baimes. Guia-
dos por este criterio, los organizadores 
han conseguido reunir en el cono pe-
ríodo de cinco a ñ o s un fondo importan-
t í s imo de obras de ciencia religiosa que, 
depositadas y catalogadas e sp lénd ida-
mente en un amplio y c ó m o d o local, 
constituyen indiscutiblemente la biblio-
teca p ú b l i c a de su clase m á s importan-
te ae nuestra ciudad y u n a de las me-
jo^-s entre todas por su i n s t a l a c i ó n y 
o r g a n i z a c i ó n . 
Pero el m á s interesante y fecundo de 
los aspectos de nuestra Biblioteca es el 
cap í tu lo de sus publicaciones. De és tas , 
unas son per iód icas , otras eventuales. 
Entre las primeras destaca por su im-
portancia e l anuario Analecta Sacra T a . 
rraconensia, que cuenta y a con tres 
gruesos v o l ú m e n e s publicados. A juzgar 
por ellos, este Anuario se ha puesto a 
la altura de las exigencias de la cien-
cia moderna y compite con las m á s acre-
ditadas publicaciones de su especie sa-
lidas de los grandes centros de estudio 
ca tó l i cos del extranjero. E n sus suma-
dos n i n a la mayor variedad de estu-
dios de gran vuelo c i en t í f i co y de ex-
tensos y só l idos trabajos de investiga-
c ión , escritos en lengua lat ina y en to-
dos los idiomas romances; l a colabora-
c i ó n es internacional y entre las fir-
mas esuimpudas en sus p á g i n a s figuran 
ias de eminentes sabios e investigado-
res de rctutacion universal . 
L a Biblioteca Balmes h a reunido dos 
comisiones de especialistas: la de estu-
dios b íb l i cos y la de estudios de histo-
ria e c l e s iá s t i ca . Merece en part icular 
ser conocida en toda E s p a ñ a la Obra 
del Santo Evangelio, surgida a inic ia-
tiva de la pr imera de a q u é l l a s . Y a en 
1924 esta Obra h a b í a publicado a un 
precio ín f imo dos pulcras ediciones de 
la t raducc ión catalana del Evangelio. 
Actualmente pueden calcularse en cien 
mi l ejemplares los que esta Obra h a 
E l p r ó x i m o Congreso se d iv id irá en TÍOS, que han iniciado u n ataque a l m a n - | p j a muerto> a l o s ciento doce años, 
toda l a e x t e n s i ó n de C a t a l u ñ a ; pero 
ella no se da por satisfecha t o d a v í a y 
aspira a que en d ía no lejano no h a y a 
familia ni individuo en nuestra tierra, 
que no posea un ejemplar del Santo 
Evangelio. A d e m á s de éste el Foment 
ha publicado en l a misma forma popu-
lar los textos e v a n g é l i c o s en forma de 
concordia, esto es, de un relato ún ico y 
seguido, formado con las versiones á&m 
los cuatro evangelistas* 
De la C o m i s i ó n de estudios b í b l i c o s « 
ha surgido otra plausible in ic iat iva: la 
(IH la vers ión de todo el Nuevo Testa-
mento, s e g ú n normas verdaderamente 
c i ent í f i cas y a l mismo tiempo apos tó l i - j j 
cas ; al frente de esta empresa figura 
el doctor Pedro Ginebra, joven y culto : 
lacerdote, especializado en estudios b í - i | 
blicos. 
L a C o m i s i ó n de estudios de historia 
ec l e s iá s t i ca trabaja actualmente en la 
tarea de unificar y art icular los esfuer-
zos individuales aplicados a la catalo-
g a c i ó n , estudio, p u b l i c a c i ó n e investí- • 
g a c i ó n del tesoro de documentos anti- ^ 
guos, custodiados en los archivos de las 
Catedrales, parroquias y conventos de 
Cata luña . P a r a dar estructura a esta 
importante obra colectiva, ha celebraij 
do en el Foment varias reuniones ima ' 
C o m i s i ó n de archiveros de catedrales • 
y otros especialistas de nuestra histOs] 
r i a ec l e s iás t i ca . 
He de renunciar a dar cabida en u f l 
só lo ar t í cu lo a todos los datos intere^ 
santes que juzgo oportuno dar a co-* 
nocer a mis queridos- lectores de E L ^ 
D E B A T E para que se formen una idea' 
aproximada de l a amplitud de la obra,. 
desarrollada por la Biblioteca Balmes. 
Mucho y muy importante mo qnefl» 
a ú n por decir sobre sus p u b l i c a c i O ^ H 
y sobre la personalidad del que es^M 
alma y el sabio consejero de esta mag-
na y fecunda labor. Pero antes de de-
jar la pluma, y reservando todo lo 
me falta exponer para un segundo ar- i 
t ículo , creo oportuno c i iar un pasaje 
del y a citado Pór t i co , en que se justi-
fica con palabras de la m á s cá l ida elo-
cuencia el nombre dado a la institu-* 
c ión que nos ocupa. «En el nombre de 
Balmes hallamos juntos aquel presti-
gio augusto y aquel sentimiento fanaia 
l iar que nos han de sugerir aquellos a>| 
los que hayamos de elegir como nues-
tros patronos. Balmes representa, ilu-
mina y vivifica todos los ideales núes-*, 
tros: re l ig ión y ciencia, c o n t e m p l a c i ó n 
y acc ión , e f u s i ó n c iudadana y recogí-, 
miento sacerdotal. Con este nombre 
queremos t a m b i é n honrar la memoria-
de este hombre extraordiMrio . vidente: 
y profeta providencial, enviado por Dios 
a nuestra patria para e n s e ñ a r n o s los-
caminos de la verdadera v i d a ; y con 
su a d v o c a c i ó n aspiramos a promover 
una m á s v iva influencia de sus ideas 
en nuestro pueblo que le tiene harto 
olv idado.» 
Manuel D E M O N T O L I U 
